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ELŐSZÓ 
Fiilep Lajos (1885-1970) kéziratos hagyatéka saját kívánságára került halála 
után az Akadémiai Könyvtár kézira t tárába. Már korábban, 1958-ban, 1963-ban és 
1965-ben odaajándékozott kisebb-nagyobb mennyiségű válogatott levelet és kéz i r a -
tot. Ezek 36/1958., 49/19 6 3. és 60/1965. szám alatt kerültek be a növedéknapló-
ba. A tel jes hagyaték beérkezése után ezeket a tételeket — mint a többivel s ze rve -
sen együvé tartozókat — beillesztettük a megfelelő helyekre és együtt dolgoztuk 
fel. A hagyaték növedéknapló száma: 9/1971. 
A tekintélyes mennyiségű kéziratos hagyaték tartalmilag is igen gazdag és 
sokrétű: tükrözi Fülep Lajos sokirányú érdeklődését és változatos életpályájának 
szinte minden szakaszát . 
A Nagybecskereken 1885 január 23-án született Fülep Lajos szülővárosában 
tett éret tségi vizsgája után beiratkozott a budapesti Pázmány Péter tudományegye-
tem bölcsészeti ka rá ra , miközben az Ország és a Hazánk képzőművészeti és s z í -
nikritikusaként újságírásból tartotta fenn magát . 1904-ben töltött először négy hó-
napot Pár izsban , amit 1906-ban újabb féléves párizsi tartózkodás követett. Itt e l -
sősorban a közelmúlt és a kortárs művészet és irodalom problémáival foglalkozott, 
idejét könyvtárakban és múzeumokban töltötte. 1907 őszén Firenzébe utazott, ahol 
kisebb megszakításokkal 1913-ig élt . Ott tartózkodása egész életére szóló élményt 
jelentett számára . Megismerkedett a középkor irodalmával és művészetével, első-
sorban a misztikusok, valamint Dante, Ass i s i szent Ferenc, Sienai szent Katalin, 
Giotto foglalkoztatta. Ezzel egyidejűleg bekapcsolódott a f irenzei Biblioteca Filoso-
fica köré tömörült fiatal írók, Papini, Amendola, Marrucchi és mások társaságába, 
részt vett üléseiken, s maga is két ízben tar tot t előadást: Nietzschéről, majd "az 
emlékezés a művészi alkotásban" tárgyköréből, amely műve utóbb doktori d i s s z e r -
tációja is lett. 1908-ban nagyrészt gyalog bejár ta Umbriát, 1909-ben még egyszer 
hosszabb időt töltött Franciaországban — ezúttal elsősorban a gótikus katedrál iso-
kat keres te fel — s átrándult Londonba i s . 1911-ben Firenzében Lukács Györggyel 
és Hevesi Sándorral együtt megindította "A Szellem" című filozófiai folyóiratot, 
amelynek anyagi okokból csak két száma látott napvilágot. 1912-ben Budapesten 
doktorátust tett a filozófia és az olasz nyelv és irodalom tárgyköréből. 1913-ban 
Rómába költözött, majd 1914-ben hazatért Budapestre, ahol a főváros szociálpoli-
tikai ügyosztályán vállalt állást mint művészeti re ferens , ugyanakkor középiskolá-
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ban is tanított. A háború éveiben részt vett a Lukács György és Balázs Béla körül 
kialakult un. "vasárnapi kör" összejövetelein, előadásokat tar tot t a "Szellemi t u -
dományok szabadiskolája" ál tal rendezett előadássorozat keretében, ezekből s z ü -
letett utóbb a Nyugatban több részletben, majd az Athenaeum kiadásában kötetként 
is megjelent nagyhatású "Magyar művészet" c ímű könyve. 1916-1918 között e lvé -
gezte a református teológiát azzal a szándékkal, hogy vidékre költözik. 1918-ban 
kinevezték Erdélybe, Szovátára segédlelkésznek, de posztját m á r nem foglalhatta 
e l . 1918 decemberében a Külügyminisztérium saj tóosztályára kerül t , majd megbí -
zást kapott, hogy kormánybiztosként rendezze a fiumei magyar tisztviselők és a l -
kalmazottak ügyeit. Ezt követően a Károlyi-kormány Rómába is kiküldte, hogy az 
olasz politikában szerephez jutott egykori f i renzei barátai révén kiépítse az o l a sz -
magyar kapcsolatokat. Ugyancsak 1918-ban a Károlyi-kormány a budapesti egye-
tem olasz tanszékére is kijelölte, de a kinevezésre már csak 1919 márciusában k e -
rült sor . 
1920-ban a Tolna megyei Medinán lett segédlelkész, egy év múlva Dombóvár-
r a került, majd újabb egy év után Bajára , ahol 1927-ig lelkészként működött. Itt 
több előadást ta r to t t , lapot indított, s részt vett a város közéletében is . 1927-ben 
Zengővárkonyban lett lelkész, ahol 1947-ig él t . 1932-ben a pécsi egyetemen sor 
került magántanári habilitációjára művészetfilozófiából, ettől fogva az egyetemen 
is tanított, majd 1936-ban helyettesként betöltötte az olasz tanszéket is . Vidéki e l -
vonultsága idején néhány nagy visszhangot keltő cikke, tanulmánya jelent meg a 
Nyugat, az Ars Una, a Pesti Napló, a Válasz, az Építészet és más lapok hasábjain. 
1946 júliusában kinevezték a budapesti egyetem olasz tanszékére, 1947-ben a fővá-
rosba költözött, ahol szeptemberben az Eötvös Kollégiumban kapott tanári beosz-
t á s t . 1947 novemberétől a Baumgarten-alapítvány tanácsadó testületének tagjává 
választották, 1948-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja lett. 1950-
től — utóbb a bizottság elnökeként — részt vett az Akadémia Művészettörténeti B i -
zottságának munkájában. 1951-ben átvette az Eötvös Loránd Tudományegyetem m ű -
vészettörténeti tanszékének vezetését . 1953-1961 között főszerkesztőként két folyó-
iratot , a Művészettörténeti Értesí tőt és az Acta Históriáé Artiumot is irányította. 
1955-ben Munka érdemrenddel, 1957-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. 1961 j anuár já -
ban nyugdíjba ment az egyetemről, ugyanakkor megvált akadémiai funkcióitól i s . 
Élete utolsó évtizedét, 1970 október 7-én bekövetkezett haláláig visszavonultan, 
munkájának szentelve töltötte. 
A hagyatékban — a tartalomjegyzékből kiolvasható logikai rend szerint c s o -
portosítva — sok, elsősorban magával Fülep Lajossa l kapcsolatos, de a magyar és 
az európai szel lemi élet számos jelentős egyéniségére vonatkozó, részben mind-
máig ismeretlen, vagy csak Fülep Lajos halála óta nyilvánosságra került f o r r á s é r -
tékű dokumentum található. 
Az első r é sz t Fülep Lajos művei alkotják. Ezek két csoportban: művészeti és 
más egyéb (szépirodalom, irodalomkritika, fi lozófia, könyvművészet, tá rsadalom-
politika, publicisztika s tb . ) tárgyuk szerint rendezve, időrendben, továbbá formai 
bontásban (autográf illetve gépiratok, nyomtatott művek) követik egymást. Nyomta-
tott műveket kéziratos hagyatékban csak ritkán, speciális okokból őrzünk meg. A 
Fülep-hagyatékban eltett kivágatok, folyóirat- és napilapszámok megtartását ez 
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esetben az indokolta, hogy gyakran találunk raj tuk kéziratos bejegyzéseket, vagy 
pedig olyan, csak álnévvel, illetve betűjellel szignált darabok, amelyekről csak a 
szerző autográf a lá í rása tanúsít ja, hogy ő í r t a . (Ezek azóta jó rész t megjelentek 
Fiilep Lajos műveinek Tímár Árpád szerkesztet te köteteiben.) Az autográf művek 
között gyakran a nyomtatásban megjelenttől e l té rő , olykor bővebb változatokat t a -
lálunk, továbbá olyan tervezett művek töredékeit i s , amelyek végül nem készültek 
el , mint az Assis i szent Ferencről , illletve Daniéról szóló munkák, a B a b i t s - e m — 
lékkönyvbe szánt, majd nagyobb ter jedelmű írásnak tervezett mű töredékei, egy 
Michelangelőról szóló kézirat , mely a Tolnay Károly Michelangelo-köteteiről t e r v e -
zett recenzióból nőtt ki, továbbá Kiss Géza "Ormánság" cimü kötete elé írt előszó, 
A töredékek között külön hely illeti meg a legfontosabbat, a Fülep Lajos által 
élete főművének tartott , nagy ter jedelmű, több időpontban és változatban készült s 
végül is befejezetlenül maradt művészetfilozófia kéziratvariánsait a hozzájuk t a r -
tozó vázlatokkal és jegyzetekkel. Az e tételek címleírásában található, A-tól M-ig 
ter jedő betűk a mű különböző időpontokban készült változatainak megkülönbözteté-
sét szolgáló mechanikus jelek, amelyek a kutatók tájékozódását kívánják megköny-
nyfteni. 
A művek és töredékek után olyan feljegyzések következnek, amelyeket vagy 
Fülep Lajos készített lelkészi tevékenysége során , főleg a zengővárkonyi nyelvről, 
mondásokról, szokásokról, emberekről , vagy pedig másoktól származnak s Fülep 
Lajos összegyűjtötte és megőrizte őket. 
E csoportot követi a levelezés, először a Fülep Lajostól szá rmazó levélfo-
galmazványok, majd a neki írt levelek a levélírók betűrendjében. 
Minthogy a levelezés igen nagy ter jedelmű, a szigorúan formál i s betűrendet 
a könnyebb használat érdekében néhány esetben megtörtük. így nem választottuk el 
a Fülep Lajosnak vagy másoknak szóló leveleket azoktól a művektől, amelyeknek 
létrejöttével kapcsolatosan íródtak. Előfordul, hogy Fülep Lajos a kapott levelek 
hátlapját jegyzetelésre használta fel . Ilyenkor a jegyzeteket a tárgyuknak megfelelő 
helyen hagytuk, de a levélről is készítettünk címfelvételt . Együtt tartottuk néhány 
fontos esetben a Fülep Lajos által í r t leveleket a rájuk érkezett válaszokkal, to -
vábbá a hozzá érkezett, különféle levélíróktól származó, de azonos ügyre vonatko-
zó leveleket is . Minthogy a névmutatóban mindez megtalálható, a kutató könnyen r á -
bukkanhat az őt érdeklő tételekre a te l jes katalógus átforgatása nélkül is . 
Nem választottuk el a levelektől a velük együtt elküldött verseke t , műfordítá-
sokat, hiszen a levél szövegében gyakran fontos tar ta lmi utalások olvashatók a m e l -
lékelt kéziratokra vonatkozóan. Ugyancsak találunk leveleket az "É le t é re , működé-
sé re vonatkozó iratok" szakcsoportban is . 
Az 1904-1970 közötti évekből származó levelezés természetesen nemcsak Fü-
lep Lajossal , hanem a levélírókkal kapcsolatosan is igen fontos dokumentumokat 
őr iz , a korszak számos kiemelkedő magyar s néhány kiváló európai alkotójának l e -
veleit tar ta lmazza. Igen sok fontos adat megtudható belőle Fülep Lajos sokrétű s z e -
mélyes kapcsolatáról, életéről, te rve i rő l , megvalósult munkáiról, nézeteiről, s az 
is kiderül, hogy a több évtizedet elvonultságban élő, a nyilvánosság előtt ritkán m e g -
szólaló Fülep Lajos milyen nagy hatással volt korának legjobbjaira. Ugyanakkor a 
levélírók személyével kapcsolatos kutatásoknak is fontos forrásai a levelek: egyé-
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niségükre, sorsukra , munkásságukra és a ko r r a vonatkozó, gyakran val lomássze-
rii közlések sorát találjuk meg bennük. 
A század elejének sze l lemi életével való kapcsolatokat Ady, Ambrus Zoltán, 
Csók István, Erdei Viktor, Hevesi Sándor, Kosztolányi Dezső, Márffy Ödön és m á -
sok levelei képviselik. "A Szellem" szerkesztésének időszakából valók főként Lu-
kács György, Fogarasi Béla, Zalai Béla, Ritoók Emma, Henri Bergson és Émile 
Boutroux levelei, s a firenzei évekből származnak rajtuk kívül a filozófus Giovanni 
Amendola és Piero Marrucchi, a színházi író E. Gordon Craig és a festő Michele 
Gordigiani által írt levelek. 
Több évtizedet átfogó bará t i kapcsolatot reprezentál az Elek Artúrral és Kner 
Imrével való levélváltás. A harmincas évek első felében — amikor a baranyai m a -
gyarság pusztulásának okai foglalkoztatták Fülep Lajost, majd amikor bekapcsoló-
dott a Válasz szerkesztésébe — sűrűn levelezett Illyés Gyulával, Németh Lász ló-
val, Gulyás Pál la l , majd érintkezésbe került Bajcsy-Zsi l inszky Endrével, Kodolá-
nyi Jánossal , Kovács Imrével , Talpassy Tiborra l és másokkal i s . 
Számos más kiemelkedő í ró, művész, tudós és szerkesz tő található még Fü-
lep Lajos levelezőpartnerei között. A már említetteken kivül Babits Mihály, Füst 
Milán, Lesznai Anna, Szabó Lőrinc, Veres P é t e r , Weöres Sándor és Károlyi Amy; 
Bernáth Aurél , Czóbel Béla, Egry József, Ferenczy Béni, Káplár Miklós, Kondor 
Béla, Martyn Ferenc, Rippl-Rónai József , továbbá Alexander Bernát, Gál István, 
Ignotus Pál , Gerlőtei Jenő, Granasztói Pál , Kerényi Károly, Kiss Géza, Lyka Ká-
roly, Mannheim Károly, ManojloviC Tódor, Molnár Antal, Révészné Alexander 
Magda, Tolnay Károly és mások, valamint az egyetemi és Eötvös kollégiumbeli 
tanári évekből való tanítványok, költők és művészettörténészek egész so ra . 
Az "Éle té re , működésére vonatkozó iratok" csoportban időrendben, s ezen 
belül tárgyi csoportosításban rendeztük az anyagot: külön a lelkészi, a pécsi i l le t -
ve a budapesti egyetemi és az akadémiai tevékenységre vonatkozó iratokat. Ezek 
között is találhatók levelek vagy más iratok, pl . az egyke-kérdéssel kapcsolatos 
anyaggyűjtés és levelezés, továbbá az egyetemi előadások vázlatai és szövegei. 
A "Képek" csoportjában időrendben találhatók a Fülep Lajosról készült és ve-
le kapcsolatos fényképek, a "Bibliográfiák, könyvtárjegyzék" pedig könyvrendelései-
r e , tehát szellemi érdeklődésére vonatkozó adatokat tar ta lmaznak, valamint Fülep 
Lajos könyvtárának állapotát mutatják be halála idején. 
A további szakcsoportokban ("Mások művei", "Másoknak szóló levelek", 
"Gyászjelentések", "Vegyes iratok" "Vegyes képek") a címnek megfelelően t a l á l -
juk meg a hagyaték ilyen jellegű anyagát. Itt található több í ró , költő és tudós Fülep 
Lajosnak elküldött irodalmi és tudományos alkotása. Kiemelkedő helyet foglalnak 
el közöttük Weöres Sándor művei , aki évtizedeken át el juttatta Fülep Lajoshoz e r e -
deti verseinek és műfordításainak gyakran a végleges formát megelőző, korábbi 
stádiumát rögzítő kéziratait . (Egy részük Weöres Sándor levelei mellett van e l -
helyezve. ) 
A tel jes hagyaték valamivel többet tar ta lmaz, mint ami Fülep Lajos halála 
után a kézirat tárba bekerült. A baranyai egykére vonatkozó levelezés, anyaggyűjtés 
és iratok Fodor András ajándékaként kerültek vissza eredeti helyükre, aki Fülep 
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Lajos- tói ajándékba kapta őket. Néhány korábban ismeretlen Fülep-cikk gépiratát 
T ímár Árpád adta át elhelyezésre, s végül a hagyatékba illesztettük a röviddel Fü-
lep Lajos halála után, lakásának felszámolása előtt készült fényképsorozatot, hogy 
a sok művészi ér téket tar talmazó együttesnek legalább ebben a formában nyoma 
maradjon. 
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Autogr. fogalmazvány és jegyzettöredékek, 7 csomó, 23 + 32 + 22 + 68 + 15 + 
16 + 14 f. 
Ms 4552/29. 
FÜLEP LAJOS: Synopsis. (A magyar művészettörténelem föladata c . székfog 
laló előadáshoz készült táblázatok.) 1951. 
Autogr. 20 f. 
Ms 4552/30-32. 
FÜLEP LAJOS felszólalása a Központi Előadói Iroda Kultúrpolitikai Munkakö-
zössége képzőművészeti vi táján. 1952. jan. 15. 
Autogr. vázlat, 20 f. Mellette két meghívólevél, 2 db. 2 f. 
Ms 4552/33-35. 
FÜLEP LAJOS felszólalása az 1952. áp r . 6 -8 . -án tartott országos művészet-
történeti és műkritikai értekezleten. 
Autogr. vázlatok, 2 db. 7 + 9 f. Mellette az értekezlet meghívója, 1 f. 
Ms 4552/36-38. 
FÜLEP LAJOS: Leonardo. Jubileumi előadás. (1952. ápr . 15. után.) 
Autogr. vázlat és jegyzetek, 2 db. 28 + 18 f. Mellette egy űjságkivágat. 
Ms 4552/39. 
FÜLEP LAJOS: Lyka Károly Munkácsy-brosurája. Újságcikk. 1952. nov. 29. 
Autogr. 5 f. 
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Ms 4552/40-43. 
FÜLEP LAJOS hozzászólása Székácsné Vida Mária: Művészeti nevelés c . e lő -
adásához. 1952. dec. 12. 
Autogr. vázlat, 2 db. 8 + 12 f . Mellette az előadás meghívója, nyomt. 1 f . , 
valamint sokszorosított t é z i s e i . 
Ms 4553/1-3. 
FÜLEP LAJOS Izsó Miklósról tartott előadásának fogalmazványa, t i sz tázata , 
anyaggyűjtése, jegyzetei. (Pécs ? 1931.) 
Autogr. 3 db. 17 + 6 + 8 f. 
Ms 4553/4-6. 
FÜLEP LAJOS: Izsó [Miklós] . Előadás a Magyar Tudományos Akadémián, va -
lamint az előadás nyomán készült rövidített cikk. 1953. 
Autogr. fogalmazvány és t i sz tázata , 2 db . 36 + 15 f . , valamint töredék, 2 f . 
Ms 4553/7. 
FÜLEP LAJOS: Izsó Miklós. Előadás a Magyar Tudományos Akadémián. 1953. 
Töredék. 
Autogr. fogalmazvány, 25 f . 
Ms 4553/8. 
FÜLEP LAJOS: Izsó [Miklós], Anyaggyűjtés, fogalmazványtöredékek. 
Autogr. 58 f. 
Ms 4553/9-10. 
BALOGH ISTVÁN levelei CSANAK DÓRÁnak 
Debrecen, 1952. jan. 24. 1 f . 
Debrecen, 1953. ápr . 23. 1 f . 
Ms 4553/11. 
IZSÓ MIKLÓS levele CSANAK JÓZSEFnek 
Pelsőc, 1866. okt. 12. Gépelt másolat, r a j t a Fülep Lajos jegyzetei, 1 f . 
Ms 4553/12. 
A debreceni Emlékkert Társu la t jegyzőkönyve, 1866. okt. 18. 
Gépelt másolat , raj ta Balogh István fel jegyzései , 1 f. 
Ms 4553/13. 
BALOGH ISTVÁN és Csanak István fel jegyzései . 
Autogr. 1 f. 
Ms 4553/14. 
JUHÁSZ GÉZA levele FÜLEP LAJOSnak 
(Debrecen, 1953. ápr . 20.) 1 f. 
Ms 4553/15. 
KAPOSSY JÁNOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1951. nov. 4. 2 f. 
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Ms 4553/16. 
KELEMEN LAJOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Kolozsvár, 1952. jan. 18. 1 f. 
Ms 4553/17. 
VOINOVICH GÉZA levele FÜLEP LAJOSnak 
(Bp. 1950.) jun. 9. 1 f . 
Ms 4553/18. 
IZSÓ MIKLÓSra vonatkozó bibliográfia. 1859-1942. 
Kéziratos cédulák, 135 f . 
Ms 4553/19-20. 
SZENTIVÁNYI GYULA: Izsó Miklós művei . 
Gépirat, 2 db. 13 + 11 f. 
Ms 4553/21-45. 
IZSÓ MIKLÓS szobrairól készült fényképek. 
Eredeti felvételek, ill . képeslevelezőlapok, 25 db. 25 f . 
21. Széchenyi István szobra . 
22-27. A debreceni Csokonai-szobor gipszmintája. 
28-32. A debreceni Csokonai-szobor. 
53. Almási Balogh Pál szobra . 
54. A Búsuló juhász. 
35-44. Táncoló paraszt-vázlatok. 
45. A Sebesült honvéd. 
Ms 4553/46. 
FÜLEP LAJOS véleménye a Magyar Építőművészet c . folyóiratról tartott meg-
beszélésen. 1953. 
Autogr. vázlat, 2 f. 
Ms 4553/47. 
FÜLEP LAJOS véleménye egy Nagybányáról szóló mű előszaváról . (Réti I s t -
ván: A nagybányai művésztelep. Bp. 1954 .? ) Levél Erde i Sándor népművelé-
si miniszterhelyettesnek. Bp. 1953. jun. 25. 
Gépelt másolat , 1 f. 
Ms 4553/48-50. 
FÜLEP LAJOS megnyitója Lucas Cranach művei kiáll í tásán. 1953. okt. 
Autogr. fogalmazvány és t isztázat , 2 db. 7 + 6 f. Mellette jegyzet- ill . fogal-
mazványtöredékek, 8 f. 
Ms 4553/51-52. 
FÜLEP LAJOS rádiónyilatkozata a magyar művészet helyzetéről . 1954.dec. 19. 
Autogr. fogalmazvány és t isztázat , 2 db. 12 + 8 f. 
Ms 4553/53. 
FÜLEP LAJOS: Derkovits. Bevezető a Magyar Tudományos Akadémia D e r -
kovits-emlékűlésén. 1955. febr . 23. 
Autogr. fogalmazvány, 8 f . 
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Ms 4553/54-59. 
FÜLEP LAJ06 opponensi véleménye Balogh Jolán: Az esz te rgomi Bakócz-ká-
po lnac . doktori é r tekezéséről . 1955. m á r c . 9. 
Autogr. fogalmazványok, töredékek ill. korrektúra , 6 db. 6 + 9 + 3 + 3 + 1 + 
1 f . 
Az 59 .sz . i rat Fülep Lajos viszontválasza Balogh Jolán vá laszára . 
Ms 4553/60. 
FÜLEP LAJOS: Megnyitó Dómján József fametszeteinek kiáll í tásán. 1955. á p r . 
Autogr. 6 f . 
Ms 4553/61-63. 
FÜLEP LAJOS: A magyarországi művészet története c . m ű első kiadásának 
előszava, 1955. szept. 
Autogr. fogalmazványok, 2 db. 4 + 3 f . , valamint 3 f. jegyzet . 
Ms 4553/64-67. 
FÜLEP LAJOS nyilatkozata Ferenczy Béni Petőf i -szobráról . 1956. 
Autogr. fogalmazvány-töredékek, 3 db. 1 + 1 + 4 f. Mellet te egy újságkivágat. 
Ms 4553/68-70. 
FÜLEP LAJOS: A művészettörténelem megszűnése az egyetemen. [1956.szept.] 
Autogr. fogalmazványok, 2 db. 5 + 5 f . , valamint gépirat autogr. jav. 5 f . 
Ms 4554/1. 
FÜLEP LAJOS: Rembrandt és korunk. Rembrand születésének 350. évforduló-
ja alkalmából rendezett emlékünnepélyen mondott szabad előadás összevont s zö -
vege. 1956. okt. 19. 
Autogr. 31 f. 
Ms 4554/2. 
FÜLEP LAJOS: Rembrandt és korunk. Rembrandt születésének 350. évforduló-
ja alkalmából rendezett emlékünnepélyen mondott beszéd töredéke. 1956. okt. 19. 
Autogr. töredék, 14 f. 
Ms 4554/3-9. 
FÜLEP LAJOS: Rembrandt és korunk. Fogalmazványtöredékek. 
Autogr. fogalmazványok, 7 csomó, 103 + 43 + 12 + 26 + 9 + 2 + 4 f. 
Ms 4554/10-11. 
FÜLEP LAJOS: Rembrandt és korunk c . előadásához anyaggyűjtés és egy r ö -
videbb vázlat . 
Autogr. 2 db. 56 + 21 f . 
Ms 4554/12-14. 
FÜLEP LAJOS: A Magyar Építőművészek Szövetsége Mesteriskolájában t a r -
tott előadás vázlata. 1958. nov. 14. 
Autogr. vázlat és jegyzetek, 3 db. 7 + 3 + 2 f. 
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Ms 4554/15-16. 
FÜLEP LAJOS: Csontváryról — hangszalagon. Interjú. 1963. 
Autogr. fogalmazvány és fogalmazványtöredékek, 2 db. 22 + 12 f. 
Ms 4554/17-21. 
FÜLEP LAJOS: Mit vétett Csontváry? Cikk. 1966. 
Autogr. fogalmazvány és gépelt másolat , 3 db. 1 + 7 + 3 f . 
Benne: 
Ms 4 5 54/17. és 20. 
FÜLEP *LAJOs'levelei MIHÁLYFI ERNŐnek 
K.n . [1966.ápr. 25. előtt] 1 f. "Mel léke l t en . . . " 
Bp. 1966. ápr . 25. 1 f. 
Ms 4554/21. 
MIHÁLYFI ERNŐ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1966. ápr . 26. 1 f . 
Ms 4 5 54/22-24. 
FÜLEP LAJOS: A magyarországi művészet története e . m ű 4. kiadásának e l ő -
szava. 1968. nov. 
Autogr. fogalmazványok i l l . gépirat autogr. javításokkal, 3 db. 1 + 2 + 3 f . 
Ms 4554/25-28. 
FÜLEP LAJOS: Opponensi vélemény Németh Lajos: Csontváry c . doktori 
d isszer tác ió járól . 1968. nov. 23. 
Autogr. fogalmazványok i l l . gépirat . Mellette egy ujságkivágat . 4 db. 17 + 
29 + 20 + 1 f. 
Ms 4 5 54/29 -30 . 
FÜLEP LAJOS: Korner Éva Derkovits-könyve. Cikk. 1969. m á r c . 2. 
Autogr. fogalmazványok, 2 db. 9 + 7 f. 
Ms 4554/31-33. 
FÜLEP LAJOS: Derkovits helye. Cikk. 1969. ápr . 13-16. 
Autogr. fogalmazvány, fogalmazványtöredék ill. jegyzetek, 3 db. 27 + 25 + 
53 f. 
Ms 4554/34-36. 
FÜLEP LAJOS: Előszó. A Magyar művészet . Művészet és világnézet, c . , a 
Corvina kiadónál 1971-ben megjelent gyűjteményes kötethez. [1970.febr.] 
Autogr. fogalmazványok és gépírásos másola t , 3 db. 14 + 11 + 11 f. 
# 
Ms 4555/1. 
FÜLEP LAJOS: Jób. Elbeszé lés . 
Autogr. 12 f. 
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Ms 4555/2. 
FÜLEP LAJOS: Vakok. Elbeszélés. 
Autogr. 11 f. 
Ms 4555/3. 
FÜLEP LAJOS: Művészek. Cikk. 1904. 
Gépirat , 1970 után, 6 f . 
Ms 4555/4. 
FÜLEP LAJOS: Macskák a háztetőn. Cikk. 1905. 
Gépirat , 1970 után, 6 f . 
Ms 4555/5. 
FÜLEP LAJOS: Ahasver . Pár i s i levél . Cikk. 1906. 
Gépirat , 1970 után, 5 f . 
Ms 4555/6. 
FÜLEP LAJOS: A nagy éjszaka. Pá r i s i levél. Cikk. 1906. 
Gépirat , 1970 után, 6 f . 
Ms 4555/7. 
FÜLEP LAJOS: II "dolce stil nuovo." Cikk. Olasz ny. 
Autogr. 6 f. 
Ms 4555/8. 
FÜLEP LAJOS cikke Dante Beat r ice- jé ro l . Olasz ny. 
Autogr. 6 f . 
Ms 4555/9-11. 
FÜLEP LAJOS: Dante. A Műveltség Könyvtára tervezet t Világirodalom köte-
tébe ír t tanulmány. 1916. 
Korrektúra autogr. kiegészítésekkel, 3 db. 67 + 67 + 4 f . 
Ms 4555/12-13. 
FÜLEP LAJOS: P e t r a r c a . A Műveltség Könyvtára tervezet t Világirodalom kö-
tetébe ír t tanulmány. 1916. 
Korrektúra autogr. javításokkal, 2 db. 12 + 12 f. 
Ms 4555/14-15. 
FÜLEP LAJOS: Torquato Tasso. A Műveltség Könyvtára tervezett Világiroda-
lom kötetébe írt tanulmány. 1916. 
Korrektúra autogr. javításokkal, 2 db. 11 + 11 f. 
Ms 4555/16-17. 
FÜLEP LAJOS: I. Humanizmus. — II. Ariosto. — III. Machiavelli. A Művelt-
ség Könyvtára Világirodalom kötetébe írt tanulmányok. 1916. 
Ms 4555/18. 
FÜLEP LAJOS: A regény a XIX. században. A Műveltség Könyvtára Világiro-
dalom kötetébe írt tanulmány. 1916. 
Korrektúra autogr. kiegészítésekkel és javításokkal, 37 f. 
Ms 4555/19. 
FÜLEP LAJOS: "Hejh! Ravasz L á s z l ó . . . " kezdetű t ré fás v e r s e . 1914-1918 kö-
zött . 
Autogr. 1 f. 
Ms 4555/20. 
FÜLEP LAJOS: A jövő nemzedéke. Cikk. 1917. márc . 
Gépirat autogr. javításokkal, 10 f . 
A Huszadik Század részére készült cikk Tolnay Károlyról szó l . 
Ms 4555/21-23. 
FÜLEP LAJOS hozzászólása a Fogaras i Béla: Konzervatív és progresszív ide -
alizmus c . művével kapcsolatos vitához. 
Mellette a Fogaras i -mű nyomt. példánya Fülep Lajosnak szóló dedikációval. 
Bp. 1918. 
Autogr. fogalmazvány és kiegészí tés- töredék, 2 db. 24 + 3 f . , valamint nyomt. 
38 p . 
Ms 4555/24. 
FÜLEP LAJOS: Lesznai Anna l í r á j a . [1923.] 
Autogr. 9 f. 
Ms 4555/25. 
FÜLEP LAJOS: Sebestyén Károly: Summa vitae. Visszatekintés egy életre c . 
könyvének i smer te tése . [1927.] 
Korrektúra, r a j t a autogr. megjegyzés, 1 f . 
Ms 4555/26. 
FÜLEP LAJOS: A magyar falu becsülete.Válasz Nagy Ferenc vm. pártelnök 
c ikkére . [1929.] 
Autogr, 3 f. 
Ms 4555/27. 
FÜLEP LAJOS: Pusztul-e a magyarság? Cikk. 1933. 
Autogr. 13 f. 
Ms 4555/28. 
FÜLEP LAJOS által fogalmazott memorandum a magyar re formátus diákok 
Soli Deo Gloria Szövetsége nevében a magyar református egyház vezetőihez. 
Balatonszárszó, 1934. 
Autogr. 3 f. 
Nyomtatásban megjelent kivonatos változata: 
"Cselekedjen az egyház . . . " Ms 4560/17. 
Ms 4555/29. 
FÜLEP LAJOS: Korunk szel leme. Halasy-Nagy József könyve. [1937.] 
Autogr. 6 f. 
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Ms 4555/30-31. 
FÜLEP LAJOS beszéde az Elek Ar tú r emlékezetére tartott ünnepélyen. Vázlat . 
[1947.] Mellette a meghívó. 
Autogr. 6 f . + 1 f . nyomt. 
Ms 4555/32-33. 
FÜLEP LAJOS Rómáról szóló előadásának vázlata . [1948.] 
Autogr. vázlat és jegyzetek. 2 db. 4 + 3 f. 
Ms 4555/34. 
FÜLEP LAJOS hozzászólása Lukács György előadásához. [1950. ] 
Autogr. 5 f . 
Ms 4555/35. 
FÜLEP LAJOS véleménye Csil léry Klára és Kresz Mária munkáiról . 1953. 
okt. 10. 
Gépirat , 2 f. 
Ms 4555/36-38. 
FÜLEP LAJOS beszéde Kner Imrérő l az emlékezetére tartott ünnepi esten. 
Mellette a meghívó. 1958. m á j . 22. 
Autogr. vázlat, fogalmazványtöredékek, ill. nyomt. 2 db. 12 + 7 f . + 1 f . 
Ms 4555/39-41. 
FÜLEP LAJOS: Ady éjszakái és é j szká ja . [1969. jan. 26-31.] 
Autogr. fogalmazványok, 2 db. 24 + 30 f . , valamint autogr. töredékek, 20 f . 
Ms 4555/42-43. 
FÜLEP LAJOS: A könyv nagy művésze. Egy kötetnyi válogatás Kner Imre l e -
velezéséből. Cikk. 1970. jan. 4 . 
Autogr. fogalmazvány és fogalmazványtöredékek, 2 db. 14 + 8 f . 
Ms 4555/44-45. 
FÜLEP LAJOS t r é f á s verse Károlyi Árnyhoz. Mellette egy másik ve r s . 
Olasz ny. 
Autogr. 1 f . 
* 
Ms 4556/1. 
FÜLEP LAJOS: Az ér te lmi , é rze lmi és akarati elemek beteges nyilatkozatai a 
vallásban. Alapvizsgai írásbeli dolgozat. (Bp. 1917. szept. 12.) 
Autogr. ra j ta Szőts Farkas b í rá la ta , 10 f. 
Ms 4556/2. 
FÜLEP LAJOS: A vallás nélküli erkölcsiség keletkezése, főbb sajátságai és 
hibái, írásbeli dolgozat az első lelkészképesítő vizsgán. Bp. 1918. 
Autogr . , csak címlap és a 79. f . r a j t a Sebestyén Jenő bírálata és Nagy Ferenc 
a lá í rása . 
Ms 4556/3. 
FÜLEP LAJOS dolgozata az első lelkészképesítő vizsgán. Egyházi beszéd. 
Autogr . , ra j ta Pap István b í rá la ta , 6 f. 
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Ms 4556/4. 
FÜLEP LAJOS dolgozata a második lelkészképesítő vizsgára. Gyakorlati bib-
liamagyarázat műveltebb közönség számára . 
Autogr . , ra j ta Pap István bírálata és Petr i Elek a lá í rása , 22 f. 
Ms 4556/5. 
FÜLEP LAJOS dolgozata a második lelkészképesítő vizsgára. 
Egyházi beszéd. 1920. 
Autogr. ra j ta Pap István birálata és Pe t r i Elek a l á í r á sa , 12 f . 
Ms 4556/6. 
FÜLEP LAJOS: Diakonia a falusi gyülekezetben. Dolgozat a második lelkész-
képesítő vizsgára . 
Autogr. ra j ta Pap István bírálata, 9 f . 
Ms 4556/7-383. 
FÜLEP LAJOS prédikációvázlatai. 1924-1946. 
Autogr. 378 db. 379 f . 
A több prédikációvázlatot tartalmazó papírlapok a legkorábbi dátumhoz vannak 
beosztva. 
Ms 4556/384-491. 
FÜLEP LAJOS Prédikációvázlatai . K.n . 
Autogr. 109 db. 119 f . 
Ms 4556/492-498. 
FÜLEP LAJOS népszerű egyháztörténeti előadássorozatának vázlatai . 
Autogr. 7 db. 24 f. 
492. Témavázlat. 1 f. 
493. Első keresztyének. 4 f. 
494. Szent Ferenc. 2 f . 
495. Luther. 2 f. 
496-497. Kálvin. 2 db. 9 f. 
498. Magyarországi reformáció. 6 f. 
Ms 4556/499-610. 
FÜLEP LAJOS által felhasznált, nagyrészt a genfi La semaine religieuse c . 
lapban megjelent f rancia prédikációk. A felhasználás dátuma: 1928-1947. 
Nyomt., r a j t a autogr. feljegyzések, 112 db. 
Ms 4556/611-882. 
FÜLEP LAJOS által valószínűleg felhasznált, nagyrészt a genfi La semaine 
religieuse c . lapban megjelent prédikációk. 
Nyomt. 272 db. 
Ms 4556/883-884. 
FÜLEP LAJOS által prédikációkhoz felhasznált mű: Victor János Csendes vi-
zek mellett . Bp. 1925-27. 
Nyomt. autogr. bejegyzésekkel, 2 köt. 204 + 205 p. 
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Ms 4557/1-76. * 
FÜLEP LA JOS kisebb míívei. I . 1902-1911. 
Nyomt. , részben autogr. jav. é s a lá í rás , 76 db. 
1 . Ifjú tehetségek. 1 f. - 2. P é t e r és Pál . 1 f . — 3. Képek a kiá l l í tásról . 2 f . 
— 4. Képek a kiál l í tásról . (Csonka.) 1 f. — 5. A syhynx. 2 f . — 6 . Az alkony 
vallomásaiból. 3 f . — 7. Egy nagybecskereki bűntanya. 1 f. — 8. A gyermek-
művészeti kiál l í tás . 1 f. — 9. Spencer Herber t . 2 f . — 10. Saison végén. 2 f . 
— 11. A páris iak George Sand-ünnepe. 1 f. — 12. A franciák nemzet i ünnepén. 
1 f . — 13. Művészek. 1 f. — 14. A kufsteini várban. 2 f. — 15. A téli t á r la t . 
2 f . — 16. A művészet útvesztője. 72-77. p . — 17. Szinyei Mer se Pá l . 2 f. — 
18. Művészek és koruk. 1 f. — 19. Jehan Rictus . 4 f. - 20. Popper Dávid ün-
nepi hangversenye. 2 f. — 21. Constantin Meunier . 4 f. — 22. Néhány művész-
rő l . 2 f. —23. Még néhány művészrő l . 1 f. — 24. Küzdelem. 1 f . — 25. Evolúció 
— a bevándorlók segítségével. 3 f . —26. Látogatás a műteremben. Zala György-
nél . 6 -12 .p . —27. Látogatás a műteremben. Benczúr Gyulánál. 70-76.p. — 28. 
Fényes Adolf. 1 f . — 29. Zala György műtermében. 2 f. — 30. Tél i kiállítás a 
Műcsarnokban. 1 f . - 31. A té l i tá r la t . I. 2 f . — 32. A téli t á r l a t . II. 2 f. — 
33. Látogatás a műteremben. Stróbl Alajosnál. 134-143.p. — 34. Jehan Rictus . 
1 f . — 35. Két bemutató. Lebonnard apó. — D r . Klausz. 2 f . — 36. A könyv. 
— A tél i t á r l a t . — Karácsonyi vásárok . 3 f. — 37. A magyar műkrit ika. 1 f . 
— 38. Rippl-Rónai József. 1 f . — 39. Telepi Károly képei. — Egyszerűség. 
2 f . — 40. Munkácsy szobra. 1 f . — 41. Művásár . - Színészek a színészetről . 
J á s z a i Mari. 2 f . — 42. Színészek a színészetről . Csillag T e r é z . 1 f. — 43. 
Kun László. 1 f . — 44. Ady Endre . 1 f. — 45. Színészek a sz ínésze t rő l . Ivánfi 
Jenő . 2 f. — 46. Szablya-Frischauf Ferenc és tanítványai. — Színészek a s z í -
nésze t rő l . Mihályfi Károly. 2 f . — 47. Vaszary János képei. — Csebi ta tá r . 
1 f . — 48. Tavasz a Műcsarnokban. — Siralomházban. — Az ördög cimborá-
j a . — A Remény. 1 f. — 49. A jászol . — Fülep Lajos válasza Mihályfi Károly 
levelére . 1 f . — 50. Beszéd a nappal. 1 f. — 51. Mary Ann. — Hol a boldog-
ság? 1 f . — 52. Sebes hajtás az akadémián. — A Nemzeti Szalonban. 1 f. — 53. 
Apróságok az í r á s ró l . — Grafikai kiállítás. — Az aranygyapjú. 273-288.p. — 
54. A képzőművészet fantáziája. 2 f. — 55. Hír a fehér szobából. 1 f. — 56. 
Az angolok "nálunk". 1 f. — 57. Hangok a jövőből. 577-578.p. — 58. Stirner. 
105-119.p. — 59. Salon d ' au tomne . — Paul Cézanne. 214-219. , 254-256.p. — 
60. Eugéne C a r r i é r e . 366-375.p. —61. Erdei Viktor műveinek kiállí tása. 
3 -14 .p . — 62. Nemzeti Szalon. 2 f . — 63. Beards ley . 1 f. — 64. A magyar 
nép művészete. 2 f. — 65. Cézanne és Gauguin. 2 f. — 66. Az üvegházban. 4 f . 
— 67. Egy asszony előre megy. 4 f . — 68. Új művészi s t í lus. 137-147, 177-182, 
204-208.p. —69. Nietzsche. Olasz ny. 192-196.p. - Hozzászólások filozófiai 
vitákhoz. 221-222.p. - 70. Rippl-Rónai J ó z s e f . 223-228.p. — 71. Az emléke-
zés a művészi alkotásban. 56-90 .p . — 72. Az emlékezés a művészi alkotásban. 
Klny. 37.p. — 72. Heinrich Seuse: Deutsche Schriften. 219-221.p. Olasz ny. 
— 74. La memor ia nella creazione ar t is t ica . 395, 402-421.p. Olasz ny. — 75. 
Új művészi nevelés az iskolában. 6-11.p. — 76. Új Suso-kiadás. 254-255.p. 
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Ms 4558/1-34. 
FÜLEP LAJOS kisebb művel.II. 1913-1918. 
Nyomt. részben autogr . jav. és a l á í rássa l , 34 db. 
1. Szláv veszedelem és olasz ba rá t s ág . 2 f. — 2. Külpolitikai tanulságok. 1 f. 
— 3. Mai vallásos művészet . I. 1245-1250.p. — 4 . Mai vallásos művészet . II. 
1276-1281.p. — 5 . Mai vallásos művészet .10. 1307-1312.p. —6. Mai vallá-
sos művészet.IV. 1344-1350.p. — 7. Donatello problémák.8 f. — 8 . Egy és 
más a könyv-aukcióról. l - 7 . p . — 9. Az Erzsébet-szobor pályázata. 54-61.p. 
— 10. Ferenczy Károly . 2 db. 2 f . — 11. Rippl-Rónai kiállítása. 1 f . — 12. 
Megjegyzések az olasz politikához és politikusokhoz. 332-341.p. — Lázár Bé-
la: A magyar művésze t . 369-371.p. — 13. Megjegyzések az olasz politikához 
és politikusokhoz. Klny. 332-341.p. — 14. Viszontválasz. (Lázár Béla: Néhány 
szó Fülep Lajos b í r á l a t á r a c . í r á s á r a . ) 479.p. — 15. Az orosz nép . 5 -6 .p . — 
A Szépművészeti Múzeum új szerzeményei . 13-14 .p . — 16-18. Örök re fo rmá-
ció. 8 -11 ,p . — Reformáció és művészet . 19-22.p. 3 db. — 19. Baksay Sándor. 
2 f . — 20. Kernstok Károly kiál l í tása. — Buday B a r n a könyve. Magyar problé-
mák. — Toroczkai-Wigand Ede könyvei. 3 f. — 21. Az élet értékei. 2 f. — 22. 
Ahol a pénz nem is ten . 2 f. — 23. A Műcsarnok té l i tá r la ta . — Babits Mihály: 
Irodalmi problémák. 1 f . — 24. A református templom reformja. I . 1 f . — 25. 
A református templom reformja . II. 2 f . — 26. Ravasz László: Látások köny-
ve. — Móricz Zsigmond: A fáklya. 2 f . — 27. A reformáció nemzetközi emlék-
műve Genfben. 63-66. p . — 28. Budapest magyarsága. — Török Gyula: A por-
ban. — Kortsák Jenő: A tőzrózsák é s más novellák. 3 f . — 29. Európai művé-
szet és magyar művésze t . 16 p. — 30. Magyar épí tésze t . 682-694.p. — 31. 
Magyar szobrászat. 807-821.p. — 32. Szemere György: Két leány. 2 f . — 33. 
Falusi levél. — Két kiál l í tás . — A mi vallásunk. 3 f . — 34. Tihanyi La jos . 
692-696.p. 
Ms 4559/1-25. 
FÜLEP LAJOS kisebb művei. 01. 191 9-1927. 
Nyomt. részben autogr . jav. és a l á í r á s , 25 db, 
1. Lesznai Anna: Édenkert . 138-142.p. —2. Megint plágium. 702-703.p. — 
3. Szabó Dezső regénye. 1021-1036. p . — 4. Általános keresztyén vagy r e -
formátus? I. 2 f. — 5. Általános keresztyén vagy re formátus? II. 2 f . — 6. 
Egy gyülekezet lelki képe . 2 f. — 7. Dante. 2 f . — 8. Magyar fes tésze t . I. 
229-243. p. —9. Magyar festészet. II. 383-398.p. — 10. Magyar művészet . 
189. p . — 11-13. Szt. Ferenc himnusza a Teremtőhöz. 3 db. 24 f. — 14. Lesz-
nai Anna l í rája , 282-290.p. — 15, Művészet és világnézet. I. 1 -11 .p . — 16. 
Művészet és világnézet. U. 41-46 .p . — 17. Művészet és világnézet. III. 
75-91.p. — 18. Pethes Imre. 722-727.p. — 19. A ma i művészet válsága 5-9. 
p. — 20. Assisi Szent Ferenc . — Szt. Ferenc himnusza a Teremtőhöz. 4 - 7 . , 
7 -9 .p . — 21-23. Baja i Reformátusok Lapja. 1 - 4 . s z . 3 db. 8 f. — 24. Révay 
József: Petronius és k o r a . — A világ képekben. 74-76 . , 84-85.p. — 25. A 
Nemzeti Szalon III-ik ba ja i képzőművészeti kiállításának katalógusa. Beveze-
tés . 10 p. 
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Ms 4560/1-25. 
FÜLEP LAJOS kisebb művei. IV. 1928-1948. 
Nyomt. , részben autogr. jav . és a lá í rás , 25 db. 
1. Keleti Arthur: Angyali Üdvözlet. 311-313.p. — 2. Gel lér t Oszkár: 480-490. 
p . — 3. Szimonidesz Lajos: A világ val lása i . — Hekler Antal: Leonardo da 
Vinci. 144-148, , 156-157 .p. — 4. A kételkedő kr i t ikus . — Az angol regény 
mes te re i . — Szintézis. — Pusztai harangszó. — Mester János: Kelet nagy 
gondolkodói. 230-231., 232-233. , 237-238. , 244. , 247 .p . - 5. E.Mach: Az 
érzetek e lemzése . — Takács Menyhért: Mi a bölcselet? 294-295., 306-307.p. 
— 6. A re formátus templom. 51-53.p. — 7. Magyarok, ne Kanadába, hanem 
Baranyába vándoroljatok ki! 2 f . — 8. A magyarság pusztulása . 1 f . — 9. Min-
den évben egy község népe hal ki a Dunántúlon! 1 f. —10. A pusztuló magya r -
ság pusztító " igazságai" . 1 f . — 11. Borza lmas manipulációk, gyermekházas-
ságok, nőuralom és züllés az egész Dunántúlon. 1 f. — 12. Szellemtörténet. 
657-661.p. — 13. Válság és Karácsony. 1 f . — 14. A tudomány szociológiája. 
115-117.p. — 15. A magyarság lé tkérdése . 67-70.p. — 16. Nemzeti öncélú-
ság. 2-23 .p . — 17. Cselekedjen az e g y h á z . . . 8 - 9 . p . — 18. Az igazi imádság. 
432-433.p. — 19. Bereczky Albert új könyvei. 1 f . — 20. Bereczky Albert új 
könyvei .n . 1 f . — 21. Harc a magyar bölcsőér t . 1 f. — 22. Célszerűség és 
művészet az építészetben. I. 1 -8 . p. — 23. Akiket kinevezett és akiket e l fe le j -
tet t kinevezni a demokrácia . 1 f. — 24. A típusbútor ügyében. 644-648.p. — 
25. Egy nagy lehetőség Budapest és az ország újjáépítésében. 690-701.p. 
Ms 4561/1-27. 
FÜLEP LAJOS kisebb művei . V. 1951-1970. 
Nyomt. részben autogr. jav. 27 db. 
1. A magyar művészettörténelem föladata. l - 2 4 . p . — 2. A magyar művészet-
történelem feladata. Kiv. 1 f . — 3. Közgyűlési fe lszóla lás . 524-526. p . — 4. 
Lyka Károly Munkácsy-tanulmánya. 1 f . — 5. Izsó Miklós. 13-31.p. — 6. 
Lucas Cranach művészete. 1 f. — 7. Derkovits Gyula. 249-252.p. — 8. Der -
kovits Gyula emlékűlés az Akadémián. 1 f. — 9. Dómján József fametsze te i -
nek kiáll í tása alkalmából. Megnyitó e lőadás . 188-189.p. — 10. Az esztergomi 
Bakócz-kápolna. 1504-1508.p. —11. Hozzászólás Ferenczy Béni Petőf i -szob-
r a vitájához. 244.p. — 12. Rembrandt és korunk. 341-359. p. — 13. A művé-
szet történelem megszűnése az egyetemen. 1 f. — 14. Hozzászólás a művészet-
történet módszerének főbb kérdéseiről rendezett vitához. 87.p. — 15. Csont -
váryról — hangszalagon. 1708-1714. p. —16. Opponensi vélemény. Németh 
Lajos "Csontváry művészete" c . d isszer tác ió járó l . 169-174.p. - 1 7 - 2 1 . Ady 
éjszakái és é jszakája . 5 db. 5 f . — 2 2 . Korner Éva Derkovits-könyve. 1 f . — 
23-25. Derkovits helye. 3 db. 3 f. — 26. Derkovits helye. 13-23.p. — 27. A 
könyv nagy művésze. Egy kötetnyi válogatás Kner Imre levelezéséből. 2 f. 
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II. 
1. TÖREDÉKEK, JEGYZETEK KÉPEK 
Ms 4562/1. 
FÜLEP LAJOS egy cím nélküli novellájának töredéke. 
Autogr. 5 f . 
Ms 4562/2. 
FÜLEP LAJOS Ass is i szent Ferencről tervezett könyvének töredékei. M. l a t . 
olasz, f rancia ny. 
Autogr. 15 csomó. 
1. Bevezetés. Szövegtöredékek, jegyzetek. 99 f. —2. Az isteni beavatkozás, 
elhivatás, megtérés csodája . Fogaim. 29 f . — 3. Prédikációja. Fogalmaz-
ványtöredék és jegyzetek, 44 f . — 4. Alázatosság. Szegénység. Egyénisége. 
Fogalmazvány és jegyzetek, 91 f. — 5. Szenvedés, vígság. Jegyzetek. 61 f . 
— 6. Természe t szere te te . Jegyzetek. 30 f . — 7. Az isten szerete te . Jegyze-
tek. 39 f . — 8. Stigmák. Jegyzetek. 21 f . — 9. Cantico delle c rea ture . Jegy-
zetek. 9 f. — 10. Halála, halála után. Jegyzetek, 22 f . — 11. Vallás egysége. 
Jegyzetek. 16 f . — 12. Természete t örökül hagyja. Jegyzetek. 7 f. — 13. A 
szent speciális karaktere . Jegyzetek. 59 f . — 14-15. Vegyes jegyzetek. 124 + 
24 f . 
Ms 4562/3. 
FÜLEP LAJOS Dantéról tervezett könyvének töredékei, hozzá készült jegy-
zetek. 
Autogr. 201 + 6 + 20 + 2 + 66 f. 
A szöveg rész le te i a Dantéról irt tanulmányban, i l l . a Nyugatban megjelent 
Dante-cikkben megtalálhatók. 
Ms 4563/1. 
FÜLEP LAJOS előszava Kiss Géza: Ormánság című könyvéhez. [1937.] T ö -
redék. 
Autogr. 16 f. 
Ms 4563/2. 
FÜLEP LAJOS: A nemzeti jelleg a művészetben. Szövegtöredékek, jegyzetek. 
Autogr. 14 csomó. 22 + 42 + 5 + 31 + 16 + 5 + 16 + 25 + 18 + 11 + 39 + 55 + 6 + 
103 f. 
A cím ugyanezen mű Ms 4563/3. sz . a. elhelyezett kéziratának első soraiban 
található. 
Ms 4563/3. 
FÜLEP LAJOS: A nemzeti jelleg a művészetben. Anyaggyűjtés, fogalmazvány-
töredék. 
Autogr. 6 csomó. 4 + 13 + 53 + 28 + 21 + 11 f. 
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Ms 4563/4. 
FÜLEP LAJOS cím nélküli, párbeszédes formában irt művének töredékei, 
jegyzetei. 
Autogr. 5 csomó. 15 + 15 + 3 + 16 + 53 f. 
Ms 4564/1. 
FÜLEP LAJOS a Babits-emlékkönyv számára tervezett művének töredékei , 
jegyzetei. [1941.] 
Autogr. 3 csomó, 8 + 20 + 20 f . 
Ms 4564/2. 
FÜLEP LAJOS: Célszerűség és művés zet az építészetben c . műve II. r é s z é -
nek töredékei. 
Autogr. 2 csomó. 32 + 10 f. 
Ms 4564/3. 
FÜLEP LAJOS: Magyar művészet című kötete tervezett kiadásához készülő 
előszó töredékei . [1944.] 
Autogr. 7 f. 
Ms 4564/4. 
FÜLEP LAJOS: A magyar nyelv romlásáró l , megújításának szükségéről és 
módjáról . Töredék. 1950. 
Autogr. 11 csomó. 17 + 9 + 26 + 58 + 5 + 2 + 1 + 3 + 8 + 31 + 2 f. 
A 2. csomó l . f . -n levélfogalmazvány Trencsényi Waldapfel Imrének 1950. 
má rc .30 . 
Ms 4564/5. 
FÜLEP LAJOS Michelangelóról tervezett művének töredékei, jegyzetei. 
Autogr. 77 f. (a 4-6, 19-21, 29-30, 42-48, 53, 68, 77 f . ü r e s . ) 
A szöveg egy r é sze Tolnay Károly Michelangelo című művéről tervezett r e -
cenzió. 
Ms 4564/6. 
FÜLEP LAJOS f i lmtéma-terve . (Az 1960-as évek vége.) 
Autogr. 2 f. + egy újságkivágat. 
Ms 4564/7. 
FÜLEP LAJOS: A magyar művészet szabadságharca. Fogalmazványtöredé-
kek, jegyzetek. (1970.) 
Autogr. 11 csomó. 3 + 6 + 3 + 7 + 3 + 3 + 1 + 8 + 2 5 + 8 +10 f . 
Ms 4565/1. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai kézi ra ta . [1930 körül . ] A. 
Autogr. 340 f. 
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Ms 4565/2-3. és Ms 4566/1-2. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai vázlatai, töredékei, jegyzetei. [1948-1952 
körül, benne régebbi töredékek, jegyzetek i s . ] B. 
Autogr. 4 köteg. 
Ms 4565/2. : 123 f. — Ms 4565/3. : 10 csomó. 92 + 9 + üres pallium + 10 + 1 + 
125 + üres pal l ium+4 + 1 + 145f. — Ms 4556/1. : 10 csomó. 21+üres pallium 
+ 6 + 9 + 7 + 202 + 2 + üres pallium + 195 + üres pallium. — Ms 4566/2. : 11 
csomó. 67 + 6 + 1 + 62 + 197 + 117 + üres pallium + 62 + 6 + 27 (mellette egy 
ujságkivágat) + 85 f. 
Ms 4567/1. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai művének szövegtöredékei témák szerint r e n -
dezve. [1950 körül . ] C. 
Autogr. 18 csomó. 2 + 27 + 6 + 1 + üres pallium + 1 + 1 7 + 9 + 1 + 1 + 1 + 1 + 
2 + 3 + 1 + 3 + 1 + 1 f. 
Ms 4567/2. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai jegyzetei, szövegtöredékei. D. 
Autogr. 3 csomó. 32 + 32 + 12 f. 
Ms 4567/3. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai szövegtöredékei, [1953 után rendezve.] E. 
Autogr. 3 csomó. 19 + 22 + 71 f . 
Ms 4567/4. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai szövegtöredékei, jegyzetei. [1956-ban r en -
dezve.] F . 
Autogr. 7 csomó. 1 + 11 + 5 + 29 + 24 + 16 + 12 f. 
Ms 4568 és Ms 4569 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai jegyzetei, töredékei tematikus csopor tos í -
tásban. 1956 — 1964 körül. G. 
Autogr. ill . nyomt. 
Ms 4568: 33 csomó. 13 + 8 + 16 + 119 + 1 + 2 + 58 + 7 + 40 + 109 + 10 + 4 + 50 
+ 15 + 4 + 1 + 10 + 4 + 44 + 10 + 19 + 4 + 10 + 18 + 2 + 37 + 1 + 5 + 1 + 3 + 5 + 
12 + 2 f. — Ms 4569: 42 csomó. 3 + 9 + 1 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1 + 10 + 4 + 1 7 + 
8 + 3 + 12 + 5 + 1 + 5 + 2 + 6 + 1 + 3 + 130 + 42 + 11 + 3 + 2 + 1 + 23 + 3 + 6 + 
15 + 30 + 2 + 4 + 1 + 3 + 2 + 1 + 7 + 14 + 3 + 47 f. 
Ms 4570, Ms 4571 és Ms 4572. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai jegyzetei, anyaggyűjtése, szövegtöredékei. 
[1952-1962.] H. 
Autogr. és nyomt. 3 doboz, 12 csomó. 
Ms 4570: 104 + 81 + 206 + 113 f. - Ms 4571: 140 + 127 + 188 + 59 f. — Ms 
4 5 72: 148 + 177 + 159 + 182 f . 
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Benne: 
4570/3. 83. f . : 
BERNÁTH AURÉL levele Fülep Lajosnak. 
Bp. 1960. jan. 6. 1 f. 
Ms 4570/3. 87 . f . : 
KARDOS LÁSZLÓ levele Fülep Lajosnak. 
H . é . n . "Nagy ö r ö m ö m r e . . . " 1 f . 
Ms 4570/3. 88-89. f . : 
DÉVÉNYI IVÁN levele Fülep Lajosnak. 
Esztergom, 1959. nov. 11. 1 f . 
Ms 4573/1-5. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai jegyzetei, töredékei. [Csoportosítva.] I. 
Autogr. 5 csomó. 10 + 135 + 11 + 48 + 152 f . 
Ms 4573/6-18. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiája. Példák. [Csoportosítva. 1961-1965. ] J . 
Autogr. 13 csomó, 11 + 11 + 16 + 92 + 21 + 13 + 5 + 6 + 7 + 76 + 20 + 2 + 15 f . 
Ms 4573/19. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai töredékei . K. 
Autogr. 34 f. (a 2 ,4 és 15 f. ü r e s . ) 
Ms 4574/1-6. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai művének töredékei. (1960-1964.) L . 
Autogr. i l l . nyomt. 
Ms 4574/1.: 10 csomó. 22 + 10 + 14 + 36 + 15 + 26 + 17 + 11 + 3 + 7 f . — Ms 
4574/2.: 11 csomó. 4 + 4 + 12+ 6 + 6 + 1 5 + 21+ 1 7 + 1 4 + 3 + 3 f . — Ms 
4574/3.: 147 f . - Ms 4574/4. : 89 f . — Ms 4574/5.: 358 f. - Ms 4574/6. : 
75 f . 
Ms 4575/1-4. 
FÜLEP LAJOS művészetfilozófiai művének töredékei. [1968-1970.] M. 
Autogr. 23 csomó. 3 + 25 + 35 + 30 + 18 + 7 + 19 + 6 + 6 + 33 + 6 + 5 + 12 + 18 
+ 7 + 5 + 2 + 16 + 30 + 56 + 46 + 110 + 23 f. 
Ms 4575/5. 
FÜLEP LAJOS: Az ember megtagadása. Az ún. "modern művészetről ." Fo-
galmazványtöredékek, jegyzetek. 
Autogr. 12 csomó. 41 + 12 + 6 + 3 + 1 + 1 + 7 + 5 + 1 7 + 46+ 19 + 2 1 f . 
Ms 4576/1-3. 
FÜLEP LAJOS vegyes művészetfilozófiai jegyzetei, töredékei. 
Autogr. 3 csomó. 100 + 143 + 2 füzet: 6 + 70 f . 
Ms 4576/4-6. 
FÜLEP LAJOS vegyes művészetfilozófiai jegyzetei, töredékei. (1968-1970.) 
Autogr. 3 csomó. 100 + 100 + 35 + 2 füzet: 9 + 11 f. 
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Ms 4576/7-8. 
FÜLEP LAJOS vegyes művészetfilozófiai jegyzetei, töredékei . (1968-1970.) 
Autogr. 2 csomó. 100 + 141 f . 
* 
Ms 4577/1. 
FÜLEP LAJOS művészettel kapcsolatos if júkori jegyzetei. 
Autogr. 14 f . 
Ms 4577/2. 
FÜLEP LAJOS vallás és művészet kapcsolatáról szóló i f júkori jegyzetei. 
Autogr. 11 f. 
Ms 45577/3. 
FÜLEP LAJOS ifjúkori jegyzetei, főképpen Cézanneról, festészetről i l l . mű-
vészetről . 
Autogr. 11 f . + 24 sztln ü r e s f. 
Ms 4577/4. 
FÜLEP LAJOS ifjúkori jegyzetei, kijegyzései, főként a 19. századi fes tésze t -
ről . M . f r . 
Autogr. 115 f . 
Ms 45577/5. 
FÜLEP LAJOS firenzei ( ? ) jegyzetei, kijegyzései, szövegmásolatai, i rodal -
mi, filozófiai, művészeti témákról . M . n é m . f r . olasz ny. 
Autogr. 10 csomó. 6 + 4 + 4 + 9+ 5 + 3 + 20 + 100 + 5 + 11 f . 
Ms 45577/6. 
FÜLEP LAJOS Dantéra vonatkozó jegyzetei, kijegyzései. M.ném. olasz ny. 
Autogr. 146 f. 
Ms 4577/7. 
FÜLEP LAJOS anyaggyűjtése, jegyzetei a Rembrandt és korunk cimű műhöz. 
Autogr. 466 f . 
* 
Ms 4 5 78/1. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Filozófiai jegyzetek. Daniéhoz, kö-
zépkorhoz, renaissancehoz s tb . ) (F i renze . ) M.ném. f r . olasz ny. 
Autogr. 74 f. Szürkefedelű füzet. 
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Ms 4578/2. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: post Képzőművészet.) (Fi renze . ) 
M.ném. 
Autogr. 76 f. (70-76 f . ü r e s . ) Feketeborítású füzet. 
Ms 45 78/ 3. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapon: Esztétikai dolgok. I . ) (Fi renze. ) 
Autogr. 100 f . Fekete viaszosvászonfüzet. 
Ms 4578/4. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Esztétikai s z f é r a . ) 
Autogr. 99 f. (25-99.f . ü r e s . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4578/5. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Esztétikai s z f é r a . I .) 
Autogr. 95 f. Zöldfedelű füzet . 
Ms 4578/6. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Esztétikai s z f é r a , n . ) 
Autogr. 100 f . (76. f . kitépve, 77-100 . f .ü res . ) Zöldfedelű füzet . 
Ms 45 78/ 7. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete . (Címlapján: Realtá, poesia, ar te I. Introduzione.) 
Autogr. 97 f. + 2 szabad betétlap. (3-97.f . ü r e s . ) Kékfedelű füzet. 
Ms 4578/8. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Realtá, poesia, a r te . H/1. Ar te . 
Esempi . ) 
Autogr. 95 f. (4-5, 9 - 9 5 . f . ü r e s . ) Zöldfedelű füzet. 
Ms 4578/9. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Realtá, poesia, a r te . II /2. Ar te . 
Esempi . ) Jegyzetek, könyvkivonat. 
Autogr. 97 f. (4-6, 8 - 9 7 . f . ü r e s . ) Kékfedelű füzet. 
Ms 45 78/10. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Real tá , poesia, a r te . i n / 1 . 
Realta: Esempi.) 
Autogr. 100 f. (3 -100 . f .ü res . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4 5 78/11. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Realtá, poesia, a r te . V. 
Realtá: s intesi . ) 
Autogr. 86 f. Pepita spirá l füzet . 
Ms 4578/12. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Ordo 1/1. Definizione.) 
Autogr. 68 f. (14-17, 39-68.f . ü r e s . ) Kékfedelű füzet. 
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Ms 4578/13. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Ordo 1/2. Definizione. Példák.) 
Autogr. 77 f. (19-77.f . üres . ) Zöldfedelű füzet. 
Ms 4578/14. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Ordo. n / 1 . Storia.) 
Autogr. 95 f. (23-35, 37-45, 48-65, 67-85, 87-95. f . ü r e s . ) 
Zöldfedelu füzet. 
Ms 45 78/15. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Ordo. m / 1 . Condizioni.) 
Autogr. 106 f . (13-17, 23-64, 66-84, 86-94, 96-106. f . ü r e s . ) 
Zöldfedelu füzet. 
Ms 45 78/16. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Ordo. M / 2 . Condizioni.) 
Autogr. 81 f. (8-46, 48 -81 . f . ü r e s . ) Zöldfedelu füzet . 
Ms 4578/17. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Ordo. m / 3 . Condizioni.) 
Autogr. 85 f. (részben szabad lapok, 6-14, 16-24, 30-34, 36-49, 51-64, 
79-85.f . ü res . ) Kékfedelű füzet. 
Ms 4578/18. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Realtá, poesia, a r t e . HI/2. 
Realta: Esempi.) 
Autogr. 86 f. (9-86 . f . ü res . ) Zöldfedelu füzet. 
Ms 45 78/19. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Ordo. r v . Történet é r t e lme . Mű-
vészet tanúsága.) 
Autogr. 67 f. (részben beillesztett lapok, 21, 23-36, 39-67.f . ü r e s . ) Zöld-
fedelu füzet. 
Ms 4578/20. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (A címlapon: I . E . ) 
Autogr. 77 f. Zöldfedelu füzet. 
Benne: Az Ms 4563/4. sz . kézirathoz tartozó szövegek. 
Ms 45 78/21. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: III. Értett — nem értet t je lentés.) 
Autogr. 80 f. (2 7-8 O. f . ü res . ) Kékfedelű füzet. 
Ms 4579/1. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Művészet .) 
Autogr. 100 f. (18-100.f . ü r e s . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4579/2. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Voraussetzungslos.) 
Autogr. 81 f. (12-81 . f .ü res . ) Zöldfedelu füzet. 
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Ms 4579/3. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Előző elméletek. II .) 
Autogr . 100 f. (10-100.Í. ü r e s . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4579/4. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (A 2. lapon: Die professora le Verachtung . . . ) 
Ném. 
Autogr. 75 f. (59-75.f . ü r e s . ) Zöldfedelű füzet . 
Ms 4579/5. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Plutarchos . ) 
Autogr. 46 f. (3-46.f . ü r e s . ) Pepita füzet. 
Ms 4579/6. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: A történetiség fel tételei . ) 
Autogr. 80 f. Pepita füzet . 
Ms 4579/7. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Esztétika és művészetfilozófia. 1.) 
Autogr. 92 f. Pepita füzet . 
Ms 4579/8. 
FULEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Esztétika és művészet-filozófia. 2 . ) 
Autogr. 87 f. Pepita füzet. 
Ms 4579/9. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Az 1. verson: 2 acquisitív — cumula t ív . . . ) 
Autogr. 40 f. (9-40. f. üres) Pepita notesz. 
Ms 4579/10. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Behauptimg.) 
Autogr. 46 f. Pepita füzetborítóba beillesztett szabad lapok. 
Ms 4579/11. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: Ahogy edd ig . . . ) 
Autogr. 42 f. (15-42. f . ü r e s . ) Lilafedelű füzet. 
Ms 4579/12. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: Ami kimaradt — konkr. s f e ra . 
Requisitoria.) 
Autogr. 54 f. (részben szabad lapokon, 27-54.f . ü r e s . ) Lilafedelű füzet . 
Ms 4579/13. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: Kant — e th ika . . . ) 
Autogr. 40 f. (részben szabad lapokon, 9-40 . f . ü r e s . ) Lilafedelű füzet . 
Ms 4579/14. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Világkép, contingentia, causali tas, 
szabadság, konkr. jel. existential i tása.) 
Autogr. 40 f. (5-40 f. ü r e s . ) Lilafedelű füzet. 
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Ms 4579/15. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Sinnl.konkr. jelentés existentialitá-
s a . Race.) 
Autogr. 43 f. (részben szabad lapok, 5 - 4 3 . f . ü r e s . ) Lilafedelű füzet . 
Ms 4579/16. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: konkret . ) 
Autogr. 40 f. (3-40 . f . üres . ) Lilafedelű füzet. 
Ms 4579/17. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Par t ic ipat io . ) 
Autogr. 38 f. (10-38 . f .ü res . ) Lilafedelű füzet. 
Ms 4579/18. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Macht.) 
Autogr. 44 f. (2-44. f. ü res . ) Lilafedelű füzet. 
Ms 4579/19. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Existential i tas.) 
Autogr. 40 f. (10-40.f . ü res . ) Lilafedelű füzet. 
Ms 4579/20. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: Subjektiv.) 
Autogr. 38 f. (12-38.f . ü res . ) Lilafedelű füzet .) 
Ms 4579/21. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Canavaccio.) 
Autogr. 49 f. (részben beillesztett lapok, 36-49. f . ü res . ) Lilafedelű füzet. 
Ms 4579/22. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Ibi-ubi.) 
Autogr. 26 f. (1,21-26. f. ü res . ) Erősen napszítta fedelű füzet. 
Ms 4579/23. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: Említendő példák.) 
Autogr. 49 f. (12-49. f. ü res . ) Zöld vászonnotesz. 
Ms 4579/24. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Abstract . Az u .n . abstract művé-
sze t rő l . ) 
Autogr. 43 f. (11-43. f. ü res . ) Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4579/25. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: IV. Valóság.) 
Autogr. 33 f. Pepita spirálfüzet. 
Ms 4579/26. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Kezdősor: A phil. sohase t u d t a . . . ) 
Autogr. 183 f. (16-183.f. ü res . ) Fekete vászonborítású füzet. 
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Ms 4579/27. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Et rusk . ) 
Autogr. 35 f. (14-35 . f .ü res . ) Lilafedelű füzet. 
Ms 4579/28. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Csonka kezdősora: . . . a konkret va lóság . . . ) 
Autogr. 47 f. Kékfedelű fv. füzet . 
Ms 4579/29. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Kant.) 
Autogr. 40 f. (12-40 . f .ü res . ) Pepita füzet. 
Ms 4579/30. 
FULEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Das ungewollte. Ebendas.) 
Autogr. 57 f. (1 ,10-57.f . ü r e s . ) Pepita füzet. 
Ms 4580/1-12. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzetei. (Címlapon: Terminológia.) M . n é m . f r . 
Autogr. 12 db. 48 + 40 + 39 + 59 + 59 + 60 + 77 + 78 + 76 + 32 + 31 (28-31.f. 
üres) + 37 (29-37. f. ü res . ) f . Pepita jegyzetfüzetek. 
Ms 4580/13. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Var ia . ) Jegyzetek és kijegyzések 
könyvekből. 1952 után. 
Autogr. 40 f. Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4580/14-15. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzetei. (Címlapjukon: Rom I—II.) Könyvkivonatok, 
jegyzetek. M.ném. 
Autogr. 2 db. 26 + 98 f. Részben szabad lapok. Kékfedelű füzetek. 
Ms 4580/16. 
FÜLEP LAJOS jegyzetei. (Első lapján: Richard Kroner . ) Könyv- és folyóirat-
kivonatok. N é m . f r . olasz ny. 
Autogr. 157 f. (Több jegyzetfüzet lapja i . ) 
Ms 4580/17. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Liebmann: Gedanken . . . ) Könyv-
kivonatok. M.ném. 1904 után. 
Autogr. 80 f. (77-80 . f .ü res . ) Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4580/18. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: Kierkegaard 1906.)Könyvkivonatok. 
Autogr. 86 f. Részben szabad lapok. Fekete vászonborítású füzet . 
Ms 4580/19. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Kivül: Dante.) Könyvkivonatok és feljegyzések. 
M.ném. angol és olasz ny. 1920 után. 
Autogr. 117 f. (110-113. f. ü r e s . ) Fekete vászonborítású füzet. 
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Ms 4580/20. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Sehen und Hören.) Könyvkivonatok, 
feljegyzések. M.ném. 1921 után. 
Autogr. 59 f. (7-59. f. ü r e s . ) Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4580/21. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Scheler, Max: Die Wissensfor-
m e n . . . ) Könyvkivonatok. Ném. 1926 után. 
Autogr. 59 f . 
Ms 4580/22. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Michelangelo . . . ) Könyvkivonatok. 
M.ném. olasz ny. 1930 után. 
Autogr. 60 f. (38-60 . f .ü res . ) Zöldfedelű füzet . 
Ms 4580/23. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Phänomenologie. Brentano.) Könyv-
kivonatok. M.ném. f r . 1931 után. 
Autogr. 40 f. (32-40.f. ü r e s . ) Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4580/24. 
FÜLEP LAJOS jegzetfüzete. (Az első lapon: Görög.) Könyvkivonatok. M . n é m . 
görög ny. 1932 után. 
Autogr. 16 f. 
Ms 4580/25. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Tárgyelmélet . ) Könyvkivonatok. 
Ném. 1933. után. 
Autogr. 48 f. Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4580/26. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: post . Ibi u b i . . . ) Könyvkivonatok. 
M.ném. görög ny. 1934 után. 
Autogr. 102 f . (98-102. f .üres . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4581/1. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Rüssel, B e r t r a n d . . . ) Könyvkivo-
natok. Angol ny. 1946 után. 
Autogr. 60 f. (57-60.f. ü r e s . ) Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4581/2. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: I . F . B u s c h . . . ) Könyvkivonatok. 
Angol, ném. f r . ny . 1948 után. 
Autogr. 80 f. (78-80 . f .ü res . ) Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4581/3. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: I . B . S . Ha ldane . . . ) Könyvkivonatok. 
Angol, ném. f r . ny. 1948 után. 
Autogr. 40 f. Pepita jegyzetfüzet. 
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Ms 4581/4. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: P.Thévenaz. . . ) Könyvkivonatok. 
Angol f r . n y . 1949 után. 
Autogr. 79 f. Pepita sp i rá l füzet . 
Ms 4581/5. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Weine r t . . . ) Könyvkivonatok. Ném. 
1954 után. 
Autogr. 20 f . (17-20 . f .ü res . ) Pepita füze t . 
Ms 4581/6. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: Paul K l e e . . . ) Könyvkivonatok. 
Ném. angol ny. 1955 után . 
Autogr. i l l . idegen kéz i ra t , 78 f. Pepita sprirálfüzet . 
Ms 4581/7. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: K.Leonhard. . . ) Könyvkivonatok. 
Ném. 1955. után. 
Autogr. i l l . idegen kéz i ra t , 79 f. (73 -79 . f .ü res . ) Pepita spriálfüzet. 
Ms 4581/8. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (A második lapon: Jantzen, H a n s . . . ) Könyvki-
vonatok. M.ném. angol n y . 1955 után. 
Autogr. 79 f. Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4581/9. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: B .Schwe i t ze r . . . ) Könyvkivonatok. 
M.ném. angol ny. 1956 u tán . 
Autogr. 89 f. Pepita spi rá l füzet . 
Ms 4581/10. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Pa lágy i . . . ) Könyvkivonatok. M. 
ném. 1957 után. 
Autogr. i l l . idegen kéz í r á s a , 81 f. Pepi ta spirálfüzet. 
Ms 4581/11. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: P l e s s n e r . . . ) Könyvkivonatok. Ném. 
1959 után. 
Autogr. 78 f. Pepita füze t . 
Ms 4581/12. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Kastil: B r e n t a n o . . . ) Könyvkivona-
tok. Ném. 1959 után. 
Autogr. 77 f. Pepita füze t . 
Ms 4581/13. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Hofmann: D. V e r s t e h e n . . . ) Könyv-
kivonatok. Ném. 1960 után . 
Autogr. 81 f. Pepita sp i rá l füzet . 
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Ms 4581/14. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: W. Döring: Naturwiss . ) Könyvkivo-
natok. Ném. 1960 után. 
Autogr. 80 f. Pepita spirálfüzet . 
Ms 4581/15. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Első lapján: Heinrich Siedentopf . . . ) Könyvki-
vonatok. Ném. 1960 után. 
Autogr. 79 f. Pepita spirálfüzet . 
Ms 4581/16. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: v .Kaschni tz -Weinberg . . . ) Könyv-
kivonatok. M . n é m . f r . 1960 után. 
Autogr. 91 f. (73-91 . f .ü res . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4581/17. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Ar te , t e s t i . . . ) Könyvkivonatok. 
Ném. f r . angol ny. 1962 után. 
Autogr. 87 f. (18-20, 34 -87 . f . ü re s . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4581/18. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Cohen: Kants Theorie der E r -
f a h r u n g . . . ) M. ném. 1962 után. Könyvkivonatok. 
Autogr. 79 f. (71-79.f . ü r e s . ) Zöldfedelű füzet . 
Ms 4581/19. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. Könyvkivonatok. Ném. f r . 1963 után. 
Autogr. ill . nyomt. autogr. jegyzetekkel, 107 f. (20-107. f . ü r e s . ) Kekfedelu 
füzet. 
Ms 4581/20. 
FÜLEP LA JOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Faust: Der Möglichkeitsged.) M.ném. 
Könyvkivonatok. 
Autogr. 71 f. (26-71 . f .ü res . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4581/21. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Vasa r i . Houbraken.) M.ném. 
Autogr. 39 f. (13-39 . f .ü res . ) Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4581/22. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Musil: Der Mann ohne Eigenschaf-
t e n . . . ) Könyvkivonatok. Ném. 1958 után. 
Autogr. 78 f. Pepita füzet . 
Ms 4581/23. 
FÜLEP LAJOS jegyzetei. Könyvkivonatok. Ném. olasz ny. 
Autogr. 13 f . 
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Ms 4581/24-25. 
FÜLEP LAJOS Csontváryról készített jegyzetei. Mellette Csontváry 1908-as 
kiállításának katalógusa. 
Autogr. és nyomt. 2 db. 4 + 4 f. 
Ms 4581/26. 
FÜLEP LAJOS jegyzetei Hartmann: Systematische Philosophie című művéből 
Autogr. 4 f . 
Ms 4581/27. 
FÜLEP LAJOS könyvkivonatai. 
Autogr. 3 f . 
Ms 4582/1-2. 
FÜLEP LA JOS jegyzetei. Liebl Ervinnel kapcsolatos másolatok, feljegyzé-
sek. M.ném. 1927 után. 
Autogr. 2 db. 99 + 99 f . (26-99 . f .ü res . ) Kékfedelű füzetek. 
Ms 4582/3-5. 
FÜLEP LAJOS olasz nyelvtörténeti, történeti hangtani és történeti alaktani 
jegyzetei. 
Autogr. 3 db. 6 + 10 + 10 f. 
Ms 4582/6. 
FÜLEP LAJOS német, angol, francia és olasz nyelvű kifejezésgyűjteménye. 
Autogr. 110 f. Pepitafedelfi füzet. 
Ms 4582/7. 
FÜLEP LAJOS: Nyelv, társadalom, valóság. Jegyzetek. 
Autogr. 40 f. (3-4, 15-40. f . ü res . ) Pepitafedelű füzet. 
Ms 4582/8-10. 
FÜLEP LAJOS nyelvi jegyzetei. 
Autogr. 3 db. 3 + 1 + 7 f . 
Ms 4582/11. 
FÜLEP LAJOS jegyzetei a magyar nyelv romlásáról , valamint német és fran 
cia kifejezések gyűjteménye. 
Autogr. 83 f. Feketefedelű füzet. 
Ms 4582/12-13. 
FÜLEP LAJOS példagyűjteménye a magyar nyelv romlásáró l . 
Autogr. 2 csomó. 195 + 214 f . 
Ms 4582/14. 
FÜLEP LAJOS jegyzetfüzete. (Címlapján: Paraleipomena.) 
Autogr. 104 f. (10-104. f . ü r e s . ) P i ros papírkötés. 
Ms 4582/15. 
FÜLEP LAJOS idézetgyűjteménye. 
Autogr. 1B9. f. (16-199. f. ü res . ) Feketefedelű füzet . 
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Ms 4582/16-29. 
FÜLEP LAJOS noteszai, bennük vegyes feljegyzések. A 17. sz . dátuma: 
F i renze , 1908.) 
Autogr. 14 db. 16.: 96 f. - 17.: 67 f . - 18.: 65 . f . ( 1 -63 . f . ü r e s . ) - 19.: 24 f . 
(12-24. f . ü res . ) - 20.: 53 f . (33-39. f . ü r e s . ) - 21.: 46 f. (20-44. f . ü r e s . ) — 
22.: 44 f . (15 . f .ü res . ) - 23.: 70 f . ( 4 2 - 4 3 . f . ü r e s . ) - 24.: 69 . f . - 2 5 . : 114 f . 
— 26. : 97 f. - 27.: 64 f. (4-6, 10, 16, 22, 24, 28-30, 33, 36-39, 41-43, 45, 
49-50, 53-54, 61 . f . ü r e s . ) - 28.: 73 f. — 29.: 37 f . 
Ms 4583/1. 
FÜLEP LAJOS vallással kapcsolatos jegyzetei. 1909. 
Autogr. 83 f. Feketefedelu füzet . 
Ms 4583/2. 
FÜLEP LAJOS filozófiai és vallási jegyzetei. Könyvkivonatok, jegyzetek. 
M . n é m . (Firenze?) 
Autogr. 117 f . (65-76, 110-117.f. ü res . ) Feketefedelu füzet . 
Ms 4583/3. 
FÜLEP LAJOS: Misztika. Jegyzetek. 1921 után. 
Autogr. 182 f. 
Ms 4583/4. 
FÜLEP LAJOS teológiai jegyzetei. (Címlapján: II. OT ha l lás . ) 
Autogr. 99 f. (11-99 . f .ü res . ) Kékfedelíí füzet . 
Ms 4583/5. 
FÜLEP LA JOS teológiai jegyzetei. (Címlapján: Religio.) 
Autogr. 58 f. (32-57.f . ü r e s . ) Pepitafedelü füzet . 
Ms 4583/6-16. 
FÜLEP LAJOS különféle vallással , teológiával stb. kapcsolatos jegyzetei. 
Autogr. 11 db. 49 + 31 + 34 + 9 + 13 + 8 + 19 + 1 + 1 + 4 + 5 f . 
Ms 4583/17. 
FÜLEP LAJOS irodalmi jegyzetei. (Címlapján: Homeros, l á t á s . ) 
Autogr. 91 f. (20-24, 27-28, 30-32, 34-37, 39-45, 4 7 - 9 1 . f . ü r e s . ) 
Ms 4583/18. 
FÜLEP LAJOS irodalmi jegyzetei. (Címlapján: Homeros.) 
Autogr. 48 f. Pepitafedelü füzet . 
Ms 4583/19-20. 
FÜLEP LAJOS jegyzetei Dantéról. Megjegyzések Babits Mihály Dante-for-
dí tásához. 
Autogr. 2 csomó, 10 + 13 f. 
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Ms 4583/21. 
FÜLEP LAJOS Emberek című tervezett írásához jegyzetek. 
Autogr. i l l . újságkivágatok, 19 f + 2 újságkivágat. 
Ms 4583/22. 
FÜLEP LAJOS mitológiai jegyzetei. 
Autogr. 13 f. 
Ms 4583/23. 
FÜLEP LAJOS megjegyzései Horváth Zoltán: A magyar századforduló című 
könyvéhez. 
Autogr. 1 f. 
Ms 4583/24. 
FÜLEP LAJOS emlékeztető feljegyzése L. Nagy Zsuzsa művéhez. 
Autogr. 1 f. 
Ms 4583/25. 
FÜLEP LAJOS jegyzetei a marxizmusról . 
Autogr. 14 f. 
Ms 4583/26. 
FÜLEP LAJOS könyvtárának könyveiben talált feljegyzések cédulákon, a köny-
vek megjelölésével. 
Autogr. 1 csomó. 
Ms 4583/27. 
FÜLEP LAJOS feljegyzései Zengővárkonyról. (Az első lapon: Táj és nép.) 
Autogr. 44 f. 
Ms 4583/28. 
FÜLEP LAJOS jegyzetei az egykéről, kivándorlásról s tb . 
Autogr. 2 f . 
Ms 4583/29. 
FÜLEP LAJOS zengővárkonyi jegyzetei. 
Autogr. 23 f. (10-23.f. ü r e s . ) Feketefedelű notesz. 
Ms 4583/30. 
FÜLEP LAJOS jegyzetei. Zengővárkonyi feljegyzések, szokások, esetek, 
kifejezések, időjárás s tb . 1927-1928. 
Autogr. 79 f. Pirosfedelű notesz. 
Ms 4583/31. 
FÜLEP LAJOS feljegyzései . (Címlapján: Várkony.) Szövegmásolat, mondások, 
esetek, zengővárkonyi por t rék , könyvkivonat stb. 
Autogr. 128 f. Kékfedelű füzet . 
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Ms 4583/32. 
FÜLEP LAJOS feljegyzései. (Címlapján: Várkony. Stagioni.) 1931-1957. 
Autogr. 64 f. (54-64 . f .ü res . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4583/33-34. 
FÜLEP LAJOS feljegyzései. (Címlapján: Várkony. Figure 1 - 2 . ) Zengővárko-
nyi jegyzetek, portrék. 
Autogr. 2 db. 100 + 98 f. (33-98.f . ü r e s . ) Kékfedelű füzetek. 
Ms 4584/1-2. 
FÜLEP LAJOS feljegyzései Medináról, Zengovárkonyból. 
Fülep Lajosné í rása , 2 db. 10 f. (5 -10 . f .ü res ) + 32 f . (12-16, 20, 22-30.Í . 
ü r e s . ) 
Ms 4584/3. 
FÜLEP LAJOS feljegyzései. Népnyelvi kifejezések, irodalmi és más művek-
ből kijegyzések. 
Autogr. 98 f. (66-98 . f .ü res . ) Pepita jegyzetfüzet. 
Ms 4584/4-8. 
FÜLEP LAJOS feljegyzései. Népi kifejezések, népdalszövegek stb. gyűj te-
ménye. 
Autogr. 5 db. 60 + 60 + 60 + 60 + 98 f . Pepitafedelű jegyzetfüzetek. 
Ms 4584/9-13. 
FÜLEP LAJOS feljegyzései. Népi kifejezések, irodalmi művekből kijegyzett 
kifejezések, versidézetek s tb . 
Autogr. 5 db. 60 + 98 + 100 + 64 + 98 f. Pepitafedelű jegyzetfüzetek. 
Ms 4584/14. 
FÜLEP LAJOS feljegyzései. Népdalszövegek és más feljegyzések. 
Autogr. és idegen kezek i r á s a , 32 f. 
Ms 4584/15. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Fülep Lajosné által lejegyzett népdalok és régi d a -
lok kottái. 
Eredeti kézira t , 38 f. 
2. GYŰJTÖTT IRATOK 
Ms 4584/16. 
FÜLEP LA JOS hagyatéka. I f j . Kócsidi József népdalszöveg lejegyzései. Zen-
gővárkony, 1931. 
Kócsidi József í rása , 98 f . (30-98 . f .ü res . ) Pepitafedelű füzet . 
Ms 4584/17. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Bethlehem-járók dombóvári mondókája. (1921-
1922.) 
Idegen kéz í r á sa , 4 f. 
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Ms 4584/18-19. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Gyermekjá ték- le í rás , disznótorbeli köszöntő. 
Idegen kezek í rása , 2 db. 3 £. 
Ms 4584/20. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Népdalok, katonanőták, mondások gyűjteménye. 
Idegen kéz í rása , 33 f. Feketefedelű füzet . 
Ms 4584/21. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Mati István: Az 1914 dik év Tör ténete . Zengő-
várkony. 
Mati István kézírása (?) , 82 f . (72-82. f . ü r e s . ) Kékfedelű füzet . 
Ms 4584/22-23. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Egy 1820-as zengővárkonyi válási ügy iratai . 
Eredeti i ratok, 2 db. 
Ms 4584/24-30. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. A zengővárkonyi gesztenyésre, valamint Baranya 
megyei problémákra vonatkozó újságkivágatok. 
Nyomt. r a j t a részben Fülep Lajos jegyzete, 7 db. 
Ms 4584/31-49. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Hidas Baranya megyei községre vonatkozó iratok 
és űjságkivágatok. 1892-1934. 
Kéziratok i l l . nyomt. 17 db. 1 + 1 + 28 + 2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 
1 + 1 + 4 + 1 + 1 + 5 f. 
Ms 4584/50. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk című rádióelő-
adás sorozatának A professzor dalai c ímű darabjának vázlata . 
Autogr. 4 f . 
III. 
FÜLEP LAJOS LEVELEI 
Ms 4585/1. 
FÜLEP LAJOS levele Hidasi Mihálynak 
Bp. 1970. aug. 5. 1 f. 
Ms 4585/2-3. 
FÜLEP LAJOS levelei az INTERNATIONAL ADVISORY COUNCILnak 
Bp. 1960. nov. 20. 1 f. Angol ny. 
Bp. 1966. jan. 7. 1 f. Angol ny. 
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Ms 4585/4-7. 
FÜLEP LAJOS levelei a MAGYAR NEMZET Levelezési Osztályának 
4. Bp. 1968. jun. 4. 2 f . 
5-6. Mellette: Ami lehetetlen? című cikk autogr. ill. gépelt szövege. 2 db . 
3 f . 
7. Bp. 1969. márc . 12. 1 f . 
Ms 4585/8-9. 
FÜLEP LAJOS levelei MIHÁLYFI ERNŐnek 
Bp. 1969. szept. 12. 2 f . 
(Bp.) 1969. szept. 25. 1 f . 
Ms 4585/10-11. 
FÜLEP LAJOS levelei SZEDERKÉNYI ERVINnek 
Bp. 1966. dec. 9. 1 f. 
Bp. 1966. dec. 23. 2 f . 
Mellette: 
Ms 4585/12-13. 
SZEDERKÉNYI ERVIN levelei FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1966. dec. 20. 1 f . 
Pécs , 1966. dec. 20. 1 f . 
Ms 4585/14. 
FÜLEP LAJOS levele SZLABEY ERNŐnek 
Bp. 1959. 1 f . 
Ms 4585/15-18. 
FÜLEP LAJOS vegyes levélfogalmazványai. 
K.n. 4 db. 4 f . 
IV. 
FÜLEP LAJOSNAK ÍRT LEVELEK 
Ms 4585/19-22. 
ADY ENDRE levelei FÜLEP LAJOSnak 
19. [Bp. 1906. márc . 4 . ] 1 f. 
20. [Párizs , 1906. aug. 30.] 2 f. 
21. [Bp. 1907. okt. 4 . ] 1 f . 
Mellette a Vörösmarty-Akadémia gyászjelentése Ady Endre haláláról. [1919. 
jan.] Nyomt. 1 f . 
Ms 4585/23-48. 
ALEXANDER BERNÁT levelei FÜLEP LAJOSnak 
23. Bp. 1907. jan. 11. 2 f . 
24. Bp. 1907. máj . 23. 1 f. 
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25. [Bp. 1908. máj . 8 . ] I f . 
26. Kolberg, 1908. aug. 8 . 1 f. 
27. Bp. 1908. dec. 27. 1 f . 
28. Marienbad, 1909. jú l . 5. 1 f. 
29. Bp. 1910. febr . 5. 1 f . 
30. Bp. 1910. ápr . 28. 2 f . 
31. Tátralomnic, 1910. dec . 29. 4 f . 
32. Tátralomnic, 1911. jan . 5. 4 f . 
33. Bp. 1911. ápr . 24. 1 f . 
34. Bp. 1912. ápr . 17. 1 f . 
35. Bp. 1912. okt. 27. 1 f . 
36. Bp. 1912. nov. 5. 2 f . 
37. Tátraszéplak, 1913. jan . 21. 2 f . 
38. Badgastein, 1913. jú l . 1 2 f. 
39. Levanto, 1913. szept . 12. 1 f . 
40. Bp. 1913. dec. 11. 2 f. 
41. Bp. 1914. márc . 2 . 2 f . 
42. Bp. 1914. márc . 27. 2 f. 
43. Bp. 1914. máj . 22. 2 f . 
44. Bad Gastein, 1914. júl . 15 1 f. 
45. Bad Gastein, 1914. júl . 21. 2 f. 
46. Badenweiler, 1921. dec . 27. 1 f. 
47. Bp. 1923. júl. 7 1 f . 
48. Bp. 1923. aug. 24. 2 f . 
Ms 4585/49. 
AMBRUS JÓZSEF levele FÜLEP LA JOSnak 
Pécs, 1934. ápr . 7. 2 f . 
Ms 4585/50-51. 
AMBRUS ZOLTÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1908. jan. 19. 2 f . 
Bp. 1908. febr . 12. 1 f . 
Ms 4585/52-53. 
AMENDOLA, GIOVANNI levelei FÜLEP LAJOSnak 
Róma, 1910. okt. 2. 2 f . Olasz ny. 
Róma, 1913. szept. 12. 2 f . Olasz ny. 
Ms 4585/54. 
ANDAHÁZI-KASNYA BÉLA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1934. szept. 9. 1 f . 
Ms 4585/55. 
ANDORRA RUDOLF levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp.] 1968. nov. 14. 1 f . 
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Ms 4585/56. 
ASSAGIOLI R. levele FÜLEP LAJOSnak 
Firenze, 1948. f eb r . 19. 1 f. Olasz ny. 
Ms 4585/57. 
ÁRKOSSY KÁROLYNÉ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1969. áp r . 6. 2 f. 
Ms 4585/58-63. 
ATHENAEUM KIADÓ levelei FÜLEP LAJOSnak 
58. Bp. 1922. aug. 12. 1 f. 
59. Bp. 1928. f eb r . 25. 1 f . 
60. Bp. 1928. m á r c . 3. 2 f . 
61. Bp. 1928. m á r c . 10. 1 f . 
62. Bp. 1944. f eb r . 23. 1 f. 
63. Bp. 1944. m á r c . 3. 1 f . 
Ms 4585/64. 
AUBERT, MARCEL levele FÜLEP LAJOSnak 
P á r i z s , 1960. jan. 20. 1 f . F r . n y . 
Ms 4585/65. 
BERGSON, HENRI levele FÜLEP LAJOSnak 
Pá r i z s , 1910. okt. 26. 2 f . F r . n y . 
Ms 4585/66-69. 
BABITS MIHÁLY levelei FÜLEP LAJOSnak 
66. [Szekszárd, 1921. aug. 27.] 1 f. 
67. Bp. 1930. jan. 15. 1 f . 
68. Bp. [1930. m á j . 23?] 1 f . 
69. Bp. 1932. f eb r . 20. 1 f . 
Ms 4585/70. 
BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1934. áp r . 18. 2 f. 
Ms 4585/71. 
BALÁZS BÉLA levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1913. okt. 30.] 2 f . 
Ms 4585/ 72 - 73. 
BALOGH JÁNOS levelei a zengovárkonyi ref . egyháznak (FÜLEP LAJOSnak) 
Bp. 1941. jűn. 13. 2 f . 
Bp. 1941. m á j . 25. 2 f . 
Ms 4585/74. 
BARANKAY LAJOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1936. okt. 9. 1 f . Másolat . 
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Ms 4585/75. 
BARÁNSZKY JÓB LÁSZLÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Tihany, 1943. jul . 20. 1 f. 
Ms 4585/76-77. 
BÁRCZAY GYULA levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1953. dec. 15. 2 f. 
[Bp. 1955. okt. 15.] 2 f. 
Ms 4585/78-82. 
BÁRDOS LAJOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
78. Strassbourg, 1982. dec. 28. I f . 
79. Bázel , 1968. nov. 18. 1 f. 
80. Bázel , 1969. m á r c . 27. 1 f . 
81. Bázel, 1970. febr . 5. 1 f. 
82. Bázel, 1970. aug. 19. 1 f. 
Ms 4585/83. 
BÄSCH LÓRÁNT levele FÜLEP LAJOSnak 
[Tivoli] 1958. jan . 10. 1 f. 
Ms 4585/84-85. 
BENEY LÁSZLÓ levelei FÜLEP LAJOSnak 
[Prága , 1963.] aug. 1. 1 f. 
[Qvedlinburg, ] 1964. okt. 2. 1 f . 
Ms 4585/86-109. 
BENEY ZSUZSA levelei FÜLEP LAJOSnak 
86. Szigliget, 1962. szept. 8. 1 f . 
87. Szombathely, 1962. dec. 8. 1 f . 
88. Bp. 1963. áp r . 11. 1 f. 
89. Bp. 1963. áp r . 23. 1 f. 
90. Bécs , 1963. jún. 19. 1 f. 
91. Klosterneuburg, 1963. jún. 27. 1 f. 
92. [Bp.] 1965. jún. 7 . - jú l . 13. Az Öt sorban című versciklus. Gépirat , 5 f . 
93. Bp. 1965. aug. 9. 3 f. A Requiem című vers gépirata . 3 f . 
94. [Tagbha] 1965. nov. 14. 1 f . 
95. Ja f fa , 1965. dec. 12. 1 f. 
96. Az Emily Dickinson című kéz i ra t . 5 f. Gépirat . 
97. Je ruzsá lem, 1966. jan. 19. 1 f . 
98. Róma, 1966. m á r c . 24. 1 f. 
99. [Bp.] 1966. jún. 27. 1 f. 
100. A Szonettek című kézirat . 7 f . Gépirat. 
101. [Bp.] 1966. dec. 2. 1 f. 
102. A Sírfelirat , Sirató, Se n a p . . . , Keserves, Szerelem, Búcsúzó, Magány 
és Hó című versek . 1966. nov. 15-16. 4 f . Gépira t . 
103. [Bp.] 1967. jan. 23. 1 f . 
104. Magányos dalok. 1967. jan. 3 f . Gépirat . 
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105. [Dubrovnik,] 1967. jún. 12. 1 f . 
106. Brassó , 1968. aug. 4. 1 f . 
107. Leningrád, 1969. nov. 12. 1 f . 
108. A Búcsú, Átváltozás és Enigma című ve r sek . 1970. jún. 1 f . Gépirat . 
109. [Bp. 1970. szept . -okt . ] 1 f . 
Ms 4585/110-112. 
BECK ANDRÁS levelei FÜLEP LAJOSnak 
110. Pár izs , 1963. dec. 2 f . 
111. H . é . n . "Talán mondanom sem k e l l . . . " 1 f . 
112. H . é . n . "Engedd m e g . . . " 1 f . 
Ms 4585/113-114. 
BERGER, LOUIS levele FÜLEP LAJOSnak 
[Pá r i z s , 1913.] f eb r . 9. 2 f. F r . n y . 
Mellette Louis Berger fényképe Fülep Lajosnak szóló dedikációval. 1 db. 
Ms 4585/115-116. 
BERNÁTH AURÉL levelei FÜLEP LAJOSnak 
115. Tátralomnic. [1954.] aug. 24. 1 f . 
116. [Keszthely,] 1955. aug. 16. 1 f . 
117. Ábrahámhegy, 1955. aug. 26. 2 f. 
118. Prága , 1957. jún. 23. 1 f . 
119. Prága, 1957. júl. 3. 1 f . 
120. Ábrahámhegy, 1957. júl. 3 . 1 f . 
121. [Pá r i z s , ] 1958. máj . 7. 1 f . 
122. Verona, 1958. má j . 21. 1 f . Olasz ny. 
123. Ábrahámhegy, 1960. szept . 7. 1 f. 
124. Chichester, 1962. m á j . 24. 1 f . 
125. Róma, 1963. m á j . 22. 1 f . 
126. Brissago, K.n . 1 f. 
Ms 4585/127. 
BERNÁTH AURÉLNÉ DR PÁRTOS ALICE gyászjelentése. 
Bp. 1966. nov. 12. Nyomt. 1 f . 
Ms 4585/128. 
BILLITZ ALBERT levele FÜLEP LAJOSnak 
H . é . n . "Néhány nappal e z e l ő t t . . . " 2 f . 
Mellette 27 db postai feladóvevény. 
Ms 4585/129-131. 
BOGNÁR ÉVA levelei FÜLEP LAJOSnak 
114. H.n. 1966. áp r . 7. 1 f . 
115. [Pécsvárad, ] k . n . 1 f. 
116. [Pécsvárad, ] k . n . 1 f. 
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Ms 4585/132-175. 
BOGNÁR JÁNÖSNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
132. Zengővárkony,] 1964. jún. 26. 2 f . 
133. Zengővárkony, ] 1964. júl. 2. 1 f . 
134. Zengővárkony,] 1964. okt. 24. 1 f . 
135. Zengővárkony,] 1964. dec. 22. 2 f . 
136. Zengővárkony, ] 1965. jan. 11. 1 f . 
137. Zengővárkony,] 1965. márc . 18. 2 f . 
138. Zengővárkony,] 1965. ápr . 12. 2 f . 
139. Zengővárkony,] 1965. má j . 4. 1 f . 
140. Zengővárkony, ] 1965. okt. 27. 2 f . 
141. Zengővárkony,] 1965. nov. 11. 2 f . 
142. Zengővárkony,] 1965. nov. 19. 1 f . 
143. Zengővárkony,] 1965. dec. 6. 1 f . 
144. Zengővárkony,] 1965. dec. 10. 1 f . 
145. Zengővárkony, ] 1966. jan. 13. 2 f . 
146. Zengővárkony,] 1966. febr. 11. 1 f. 
147. Zengővárkony,] 1966. márc . 29. 2 f . 
148. Zengővárkony,] 1966. ápr . 19. 2 f . 
149. Zengővárkony,] 1966. máj . 30. 1 f . 
150. Zengővárkony,] 1966. szept. 5. 2 f . 
151. Zengővárkony, ] 1966. okt. 9. 1 f . 
152. Zengővárkony,] 1966. dec. 6. 2 f . 
153. Zengővárkony,] 1967. jan. 18. 2 f . 
154. Zengővárkony,] 1967. jan. 23. 2 f . 
155. Zengővárkony, 1967. márc . 27.] 1 f 
156. Zengővárkony,] 1967. áp r . 8. 1 f . 
157. Zengővárkony,] 1967. áp r . 15. 1 f . 
158. Zengővárkony,] 1968. jan. 2. 2 f. 
159. Zengővárkony, ] 1968. szept. 7. 2 f. 
160. Zengővárkony,] 1968. nov. 24. 2 f . 
161. Zengővárkony, 1968. dec. 4.] 1 f . 
162. Zengővárkony,] 1968. dec. 16. 1 f . 
163. Zengővárkony,] 1969. jan. 10. 2 f . 
164. Zengővárkony,] 1969. jan. 23. 1 f . 
165. Zengővárkony,] 1969. márc . 4. 2 f . 
166. Zengővárkony,] 1968. áp r . 11. 1 f . 
167. Zengővárkony,] 1969. áp r . 23. 2 f . 
168. Zengővárkony,] 1969. júl. 16. 2 f . 
169. Zengővárkony, ] 1969. nov. 14. 1 f. 
170. Zengővárkony,] 1969. dec. 17. 2 f . 
171. Zengővárkony,] 1970. jan. 18. 2 f . 
172. Zengővárkony,] 1970. febr 5. 1 f. 
173. Zengővárkony,] 1970. má j . 27. 2 f . 
174. [Zengó'várkony,] k .n . "Amit ő s s z e l . . . " 1 f . 
175. [Zengó'várkony,] k . n . " k e l l e m e s . . . " 1 f . 
Mellette 3 feladóvevény. 
Ms 4585/176. 
BOROS ISTVÁN levele FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1945. jún. 16. 1 f. 
Ms 4585/177. 
BORSODI LAJOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Nagybecskerek, 1918. máj . 20. 2 f. 
Ms 4585/178. 
BOTYÁNSZKY PÁL levele FÜLEP LAJOSnak 
Békéscsaba, 1970. jan. 8. 1 f. 
Ms 4585/179. 
BOUTROUX, ÉMILE levele FÜLEP LAJOSnak 
P á r i z s , 1910. okt. 18. 1 f . F r . n y . 
Ms 4585/180-181. 
BOZAY ATTILA és KÖRMENDI KLÁRA levelei FÜLEP LAJOSiak 
Bp. 1969. dec. 15. 1 f. 
Bp. 1970. m á r c . 25. 1 f. 
Ms 4585/182. 
BRITISH COUNCIL levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1947. jan. 2. 1 f. Angol ny. 
Ms 4585/183-187. 
BRÓDY DÓRA levelei FÜLEP LAJOSnak 
183. [Bp.] 1970. jan. 20. 1 f . 
184. [Bp.] 1970. febr. 8. 1 f . 
185. [Bp.] 1970. febr . 22. 1 f . 
186. [Bp.] 1970. máj . 31. 1 f. 
187. [Bp.] 1971. 2 f . Nyomt. 
Ms 4585/188. 
BRÓDY PÁL és SZÁNTÓ RUDOLF levele FÜLEP LAJOSiak 
[Nápoly, én. á p r . 8.] 1 f. 
Ms 4585/189. 
CHOLNOKY JENŐ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1935. nov. 1 f. 
Ms 4585/190-203. 
CORVINA KIADÓ levelei FÜLEP LAJOSnak 
190. Bp. 1968. szept. 11. 1 f. 
191. Bp. 1968. okt. 11. 1 f . 3 melléklet. 
192. Bp. 1968. nov. 25. 1 f . 
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193. Bp. 1969. jún. 30. 1 f . Mellette egy szerződés és 3 egyéb meléklet . 
194. Bp. 1969. nov. 5. 1 f . Mellette "Körké rdés . " 1 f . 
195. Bp. 1968. nov. 26. 2 pld. 2 f . Megbízás. 
196. Bp. 1969. á p r . 28. 1 f . 
197. Fülep Lajos levele a Corvina Kiadónak. Bp. 1969. má j . 8. 1 f . 
198. Bp. 1969. má j . 23. 1 f . 
199. Bp. 1969. jún. 20. 1 f . 
200. Fülep Lajos levele a Corvina Kiadónak. Bp. 1969. jún. 25. 1 f . 
201. Bp. 1970. má rc . 19. 1 f . 
202. Bp. 1970. aug. 24. 1 f . 
203. "Fi i lep-fül ." A Magyar művészet c ímű kötet fülszövege. 1 f . 
Ms 4585/204. 
COULON J . levele FÜLEP LAJOSnak 
Villa Samt-Jean, 1910. júl . 8. 1 f . F r . n y . 
Ms 4585/205-210. 
CRAIG, EDWARD GORDON levelei FÜLEP LAJOSiak 
205. [Firenze, 1908. jan. 16.] 2 f . Angol ny. 
206. [Firenze, 1908. febr . 18.] 1 f. Angol ny. 
207. H.n. [1908. m á r c . 15.] 2 f . Angol ny. 
208. H.n. [1908.] "How do you d o . . . " 1 f . Angol ny. 
209. [Fi renze , ] k . n . "I thank y o u . . . " 1 f . Angol ny. 
210. Craig, E.Gordon: "An Open Letter to Eleonora Duse ." 4 f. Angol ny. 
Ms 4585/211-217. 
CSABA REZSŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
211. Bp. 1943. áp r . 23. 1 f . 
212. Bp. 1943. má j . 3. 1 f. 
213. Bp. 1943. júl. 31. 2 f. 
214. Bp. 1944. jún. 1. 1 f . 
215. Székesfehérvár, 1944. jún. 10. 3 f . 
216. Bp. 1945. okt. 10. 2 f . 
217. Bp. 1954. má rc . 9. 2 f. 
Ms 4585/218-228. 
CSÁSZÁR JÁNOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
218. Zengővárkony, 1947. júl. 5. 1 f. 
219. Zengővárkony, 1951. febr . 6. 1 f. 
220. Zengővárkony, 1951. jún. 25. 1 f . 
221. Zengővárkony, 1951. júl. 1. 1 f. 
222. Zengővárkony, 1951. júl. 12. 1 f. 
223. Zengővárkony, 1951. szept . 4. 1 f . 
224. Zengővárkony, 1951. okt. 7. 1 f. 
225. Zengővárkony, 1951. okt. 24. 1 f. 
226. Zengővárkony, 1954. áp r . 27. 1 f. 
227. Zengővárkony, 1954. má j . 6. 1 f . 
228. Zengővárkony, 1954. jún. 22. 1 f. 
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Ms 4585/229-230. 
CSATKAI ENDRE levelei FÜLEP LAJOSiak 
[Sopron,] 1952. szept. 28. 1 f . 
[Sopron,] 1952. dec. 25. 1 f . 
Ms 4585/231-233. 
CSE KEY ISTVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
231. Szolnok, 1941. szept . 21. 1 f . 
232. Csekey István — Keblovszky Lajosnak, Kolozsvár, 1941. szept. 21. 
1 f . Másolat. 
233. Kolozsvár, 1944. jún. 5. 1 f. 
Ms 4585/234. 
CSOBÁN ENDRE levele FÜLEP LAJOSnak 
Debrecen, 1931. dec. 22. 1 f . 
Ms 4585/235-241. 
CSÓK ISTVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
235. [Pá r i z s , 1906. nov. 25.] 1 f . 
236. P á r i z s , 1906. dec. 31. 4 f. 
237. P á r i z s , 1907. m á r c . 26. 3 f . 
238. Darázs , 1907. aug. 2 f . 
239. Bp. 1909. febr . 1. 2 f . 
240. Balatonaliga, 1915. júl. 7. 2 f. 
241. Bp. 1928. okt. 29. 2 f . 
Ms 4585/242-243. 
CZÓBEL BÉLA levelei FÜLEP LAJOSnak 
Szentendre, 1954. szept. 20. 1 f. 
Szentendre, 1956. aug. 14. 1 f. 
Ms 4585/1-2. 
DÁVID KATA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1964. okt. 19. 1 f . 
Mellette egy meghívó, 1 f . 
Ms 4586/3. 
DEMÉNY JÁNOS levele FÜLEP LAJOSiak 
Bp. 1963. nov. 18. 2 f . 
Ms 4586/4-9. 
DERCSÉNYI DEZSŐ levelei FÜLE P LAJOSnak 
4. Hildesheim, 1966. 1 f . Dercsényi Dezsoné aláírásával . 
5. Bp. 1968. okt. 29. 2 f . 
6. Saint-Gilles-du-Gard, k . n . 1 f. Entz Géza aláírásával . 
7. Urbino, k .n . 1 f . Dercsényi Dezsó'né aláírásával. 
8. Róma, k . n . 1 f. Dercsényi Dezsőné aláírásával. 
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Ms 4586/10-12. 
DÉVÉNYI IVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
10. Esztergom, 1963. okt. 30. 1 f. 
11. Esztergom, 1965. dec . 23. 1 f . 
12. [Esztergom, 1968.] dec. 17. 1 f . 
Ms 4586/13. 
DOBOS KÁROLY levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1938. febr . 17. 1. f . 
Ms 4586/14-29 . 
DOBOSSY ELEK levelei FÜLEP LAJOSiak 
14. Kaposvár, 1921. m á j . 2. 2 f. 
15. Kaposvár, 1927. dec. 23. 2 f. 
16. Kaposvár, 1928. jan. 3. 2 f. 
17. Kaposvár, 1928. jan. 7. 2 f. 
18. Kaposvár, 1928. jan. 19. 2 f. 
19. Kaposvár, 1928. jan . 25. 2 f. 
20. Bp. 1928. febr . 2. 2 f . 
21. Bp. 1928. febr . 13. 1 f . 
22. Bp. 1928. febr . 16. 2 f . 
23. Bp. 1928. febr . 24. 2 f . 
24. Kaposvár, 1928. m á r c . 2. 2 f. 
25. Kaposvár, 1928. m á r c . 7. 4 f. 
26. Bp. 1928. má rc . 18. 2 f . 
27. Bp. 1928. má rc . 26. 2 f . 
28. H . é . n . "csak r ö v i d e n . . . " 2 f. 
29. Fülep Lajos Nyilatkozata. Zengővárkony, 1928. m á r c . 14. 1 f. 
Ms 4586/30. 
DOBROVITS ALADÁR levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1952. febr . 8. 1 f . 
Ms 4586/31-35. 
DOMOKOS MÁTYÁS levelei FÜLEP LAJOSnak 
31. [Sátoraljaújhely,] 1954. jún. 21. 1 f . 
32. [F i renze , ] 1963. m á j . 11. 1 f . 
33. Bp. 1970. febr . 14. 1 f . 
34. Bp. 1970. febr. 25. 1 f . 
35. H . é . n . "holnap megnézzük . . . " 1 f. 
Ms 4586/36. 
DOKTOR JÁNOS levele FÜLEP LAJOSnak 
H .é .n . 1916. dec. 16. 2 f. 
Ms 4586/37-38. 
DROEMERSCHE VERLAGSANSTALT levele FÜLEP LAJOSnak 
München, 1960. jan. 8. 1 f. Ném. 
A kiadó nyomt. könyvjegyzéke, 1 f. Ném. 
Mellette: 
Ms 4586/39-42. 
FÜLEP LAJOS levélfogaim az ványai a DROEMERSCHE 
VERLAGSANSTALTnak 
39. Bp. 1960. febr . 5. 1 f . 
40. Bp. 1960. m á j . 19. 1 f . Ném. 
41. Bp. 1960. m á j . 13. 1 f . 
42. Bp. 1960. jún. 1. 1 f . Ném. 
Ms 4586/43. 
DUTKA ÁKOS levele FÜLEP LAJOSnak 
[Nagyvárad, 1906. m á j . 18.] 2 f . 
Ms 4586/44-47. 
ÉBER LÁSZLÓ levelei FÜLEP LAJOSnak 
44. Bp. 1927. á p r . 19. 1 f. 
45. Bp. é .n . m á r c . 17. 1 f. 
46. Bp. é .n . m á r c . 28. 1 f . 
47. Bp. k .n . "A fen tneveze t t . . . " 1 f. 
Ms 4586/48-49. 
EGRY JÓZSEF levelei FÜLEP LAJOSnak 
Badacsony, 1934. m á j . 25. 1 f . 
Badacsony, 1949. szept. 18. 1 f . 
Ms 4586/50. 
ELEK ANDRÁS levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1944. áp r . 28. 1 f. 
Ms 4586/51-120. 
ELEK ARTÚR levelei FÜLEP LAJOSnak 
51. Bp. 1921. szept . 9. 2 f. 
52. Bp. 1921. okt. 3. 2 f. 
53. Bp. 1922. jan . 12. 1 f. 
54. Bp. 1922. m á r c . 20. 2 f . 
55. Drezda, 1922. aug. 1. 1 f. 
56. Bp. 1922. szept . 20. 1 f . 
57. Frankfurt , [1923.] júl. 25. 1 f . 
58. Frankfurt , 1923. júl. 27. 1 f. 
59. Frankfurt , 1923. aug. 9. 1 f . 
60. Róma, 1926. júl . 1. 1 f . 
61. Sorrento, 1926. júl. 12. 1 f . 
62. Bp. 1927. m á j . 27. 2 f. 
63. Moissac, 1927. aug. 26. 1 f . 
64. Bp. 1927. nov. 4. 2 f. 
65. Madrid, 1928. júl. 7. 1 f . 
66. Avila, 1928. júl . 16. 1 f . 
67. Burgos, 1928. júl. 18. 1 f . 
68. Pallanza, 1929. aug. 13. 1 f . 
69. Bp. 1930. okt. 9. 2 f. 
70. Bologna, 1931. szept. 6. 1 f. 
71. Todi, 1931. szept . 14. 1 f. 
72. Recanati, 1931. szept . 14. 1 f . 
73. H.n, . 1931 . dec. 9. 2 f. 
74. Bp. 1931. dec. 30. 2 f. 
75. Bp. 1932. m á j . 3. 2 f . 
76. Subiaco, 1932. szept . 28. 1 f . 
77. Bp. 1932. dec. 17. 2 f. 
78. Bp . 1933. jan. 8. 2 f . 
79. Bp . 1933. szept . 11. 1 f. 
80. Bp. 1934. júl. 11. 2 f. 
81. Bp. 1937. ápr . 12. I f . 
82. Bp. 1937. júl. 6 . 1 f . 
83. Bp. 1937. aug. 3. 1 f. 
84. Char t res , 1937. szept . 19. 1 f . 
85. Velence, 1937. okt. 3. 1 f. 
86. Bp. 1938. febr . 3. 1 f . 
87. Bp. 1938. okt. 10. 1 f . 
88. Bp. 1938. okt. 29. 1 f . 
89. Bp. 1939. febr . 10. 1 f . 
90. Bp. 1939. febr . 16. 1 f . 
91. Bp. 1939. máj . 27. 1 f. 
92. Bp. 1940. aug. 18. 2 f. 
93. Hévízfürdő, 1940. szept. 8 . 1 f. 
94. Bp. 1941. júl. 29. 2 f . 
95. Bp. 1941. aug. 8. 2 f. 
96. Bp. 1941. aug. 27. 2 f. 
97. Bp. 1941. szept. 1. 1 f. 
98. Bp. 1941. szept. 28. 2 f. 
99. Bp. 1941. nov. 3. 2 f. 
100. Bp. 1941. dec. 23. 1 f. 
101. Bp. 1942. jan. 3. 1 f. 
102. Bp. 1942. máj . 20. 1 f. 
103. Bp. 1942. szept. 15. 1 f. 
104. Bp. 1942. okt. 3. 1 f . 
105. Bp. 1942. nov. 3. 1 f . 
106. Bp. 1943. jan. 7. 1 f. 
107. Bp. 1943. febr . 6. 1 f . 
108. Oltványi Imre feljegyzése. 1943, 
109. Bp. 1943. ápr . 17. I f . 
110. Bp. 1943. máj . 31. 1 f. 
111. Nagyhát, 1943. júl. 13. 1 f • 
112. Felsőbánya, 1943. aug. 30, . 1 f . 
113. Bp. 1944. márc . 27. I f . 
114. Bp. 1944. áp r . 6. 1 f. 
115. Bp. 1944. á p r . 15. 1 f . 
116. Drezda, k . n . júl . 26. 1 f . 
117. H . é . n . "most h é t f ő n . . . " 1 f . 
118. München, é . n . júl . 15. 1 f . 
119. H . é . n . Nagypéntek éjjelén. 1 f. 
120. Elek Artúr gyászjelentése. 1944. á p r . 27. 1 f. 
Ms 4586/121. 
ELEK LÁSZLÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Orosháza, 1970. jan. 5. 6 f . 
Ms 4586/122. 
ELFER MÁRTA levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n . 1962. áp r . 8. 1 f . Mellette két fénykép. 
Ms 4586/123-126. 
ELŐD GÉZA levelei FÜLEP LAJOSnak 
123. Pécs , [1941. okt. 22.] 1 f. 
124. [Munkács,] 1944. ápr . 18. 2 f. 
125. H . é . n . "esztendő fo rdu ló jáná l . . . " 2 f . 
126. Fülep Lajos feljegyzése Előd Gézáró l . 1 f . 
Ms 4586/127. 
ELŐD IMRE levele FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1944. m á j . 5. 2 f. 
Ms 4586/128-129. 
ÉDITIONS DU PANTHÉON levelei FÜLEP LAJOSnak 
H.n . 1946. nov. 1. F r . Mellette egy nyomt. 2 f. 
H . é . n . "After t h r e e . . . " 1 f. Angol ny. 
Ms 4586/130. 
ÉPÍTÉSZET SZERKESZTŐSÉGE levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1944. m á j . 1. 1 f . 
Ms 4586/131. 
ERNE, HANS levele FÜLEP LAJOSnak 
Róma, 1949. áp r . 25. 1 f. Ném. 
Ms 4586/132-138. 
ERDEI VIKTOR levelei FÜLEP LAJOSnak 
132. Nagybánya, 1906. aug. 18. — Bp. 1906. okt. 14. 5 f. 
133. Bp. 1907. má rc . 31. 6 f. 
134. Bp. 1907. áp r . 3. 3 f. 
135. Bp. 1907. m á j . 7. 2 f. 
136. München, 1909. jan. 25. 3 f . 
137. München, 1909. febr . 10. 4 f . 
138. H . é . n . "levelét nap-nap u t á n . . . " 4 f. Csonka. 
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Ms 4586/139-157.. 
ERDŐS RENÉE levelei FÜLEP LAJOSnak 
139. [Róma, 1908. jan. 12.] 1 f . 
140. [Róma, 1908. febr. ] 1 f. 
141. [Róma, 1908. febr. 3. ] 2 f . 
142. [Róma, 1908. febr. 7. ] 1 f . 
143. [Róma, 1908. febr. 20.] 1 f . 
144. [Róma, 1908. febr . 26. ] 3 f . 
145. üres szám. 
146. [Róma, 1908. márc . 16.] 1 f. 
147. [Róma, 1908. márc . 25.] 2 f. 
148. [Róma, 1908. márc . 28.] 1 f. 
149. [Róma, 1908. áp r . 18.] 1 f. 
150. [Róma, 1912.] 1 f. 
151. [Róma, 1912. dec. 8.] I f . 
152. [Róma, 1912. okt. 2.] I f . 
153. [Róma, 1912. dec. 10.] 1 f . 
154. [Róma, 1912. nov. 15.] I f . 
155. [Róma, 1912. nov. 12. ] 1 f . 
156. [Róma, 1912. dec. 4.] I f . 
157. [Róma, 1912. dec. 17.] 1 f . 
Ms 4586/158-199/a. 
EULENBURG, AUGUSTA zu levelei FÜLEP LAJOSnak 
158. Levanto, 1910. júl. 15. 4 f . Ném. 
159. Levanto, 1910. aug. 2. 4 f . Ném. 
160. Levanto, 1910. aug. 30. 3 f . Ném. 
161. Levanto, 1910. szept. 8. 2 f . Ném. 
162. Levanto, k . n . "Wie g e r n e . . . " 1 f. Ném. 
163. Firenze, 1912. márc . 9. 2 f . Ném. 
164. [Firenze, 1912. ápr . 19.] 1 f . Ném. 
165. Levanto, 1912. okt. 14. 4 f . Ném. 
166. Berlin, k . n . "Ich h a b e . . . " 2 f. Ném. 
167. Berlin, k . n . "Ich g l aube . . . " 1 f. Ném. Borí tékra írt sorok. 
168. Liebenberg, 1931. jan. 15. 2 f. Ném. Mellette egy újságkivágat, 2 f .Ném. 
169. Starnberg, 1940. febr. 18. 1 f. Ném. 
170. Starnberg, 1940. márc . 13. 1 f. Ném. 
171. Liebenberg, 1940. ápr . 15. 1 f. Ném. 
172. Liebenberg, 1940. máj . 3. 1 f . Ném. 
173. Liebenberg, 1940. máj . 24. 1 f . Ném. 
174. [Liebenberg,] 1940. jún. 5. 1 f. Ném. 
175. [Liebenberg,] 1940. júl. 5. 1 f. Ném. 
176. [Liebenberg,] 1940. júl. 21. 1 f. Ném. 
177. [Liebenberg,] 1940. júl. 27. 1 f. Ném. 
178. Starnberg, 1940. szept. 16. 1 f . Ném. 
179. Liebenberg, 1941. ápr . 17. 1 f. Ném. 
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180. Liebenberg, 1941. m á j . 22. 1 f . Ném. 
181. Starnberg, 1941. jún. 27. 1 f. Ném. 
182. Friedelhausen, 1941. aug. 3. 1 f. Ném. 
183. Liebenberg, 1941. dec. 18. 2 f . Ném. Gyászjelentés há tá ra írt sorok. 
184. Starnberg, 1943. má j . 19. 1 f . Ném. 
185. Liebenberg, 1943. okt. 16. 1 f. Ném. 
186. Starnberg, 1943. dec. 16. 1 f. Ném. 
187. Starnberg, 1944. jan. 29. 1 f. Ném. 
188. Starnberg, 1944. m á r c . 20. 1 f . Ném. 
189. [Starnberg, 1944. aug. 4 . ] 1 f. Ném. 
190. Starnberg, 1944. aug. 18. 1 f . Ném. 
191. [Starnberg,H950. nov. 23. 1 f . Ném. 
192. [Cannes,] 1950. dec. 28. 1 f. Ném. 
193. Starnberg, 1951. dec. 14. 1 f . Ném. 
194. Starnberg, 1952. jan. 12. 1 f. Ném. 
195. Starnberg, 1952. dec. 29. 1 f . Ném. 
196. [Cap d 'Antibes,] 1955. jan. 3. 1 f . Ném. 
197. [Cap d 'Antibes,] 1956. jun. 7. 1 f . Ném. 
198. [Starnberg, 1958. dec. 20.] 1 f . Ném. 
198/a . [Starnberg, 1961. aug. 20.] 1 f . Ném. 
199. [Starnberg, 1961. okt. 23.] 1 f . Ném. 
199/a . [Cap d 'Antibes,] 1962. okt. 16. 1 f. Ném. 
Ms 4586/200. 
EUROPA KÖNYVKIADÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1968. má j . 25. 1 f. 
Mellette Fülep Lajos és Kner Imre A könyv mestere c ímű kiadványban k iadás-
r a kiválasztott leveleinek gépelt másolatai: 8 db. 46 f. 
Ms 4586/201-208. 
FÜLEP LAJOS és Kner Imre kiadandó leveleinek másolatai . 
201. Zengó'várkony, 1931. júl. 29. 1 f. Fülep Lajos levele. 
202. Gyoma, 1931. júl. 31. 3 f. Kner Imre levele. 
203. Zengó'várkony, 1934. jan. 19. 3 f. Fülep Lajos levele. 
204. Gyoma, 1934. jan. 21. 15 f. Kner Imre levele. 
205. Zengóvárkony, 1934. febr . 7. 5 f. Fülep Lajos levele. 
206. Gyoma, 1934. febr . 18. 7 f. Kner Imre levele. 
207. Gyoma, 1938. áp r . 28. 6 f. Kner Imre levele. 
208. Gyoma, 1942. ápr . 3. 6 f. Kner Imre levele. 
Ms 4586/209. 
FÁBIÁN ZOLTÁN levele FÜLEP LAJOSnak 
Leányfalu, [1963.] dec. 27. 1 f. 
Ms 4586/210. 
FALLER LÁSZLÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Róma, 1958. nov. 26. 1 f . 
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Ms 4586/211. 
FANO, GIORGIO levele FÜLEP LAJOSnak 
Tr ies te , 1911, márc . 17. 6 f . Olasz ny. 
Ms 4586/212-218. 
FARKAS ZOLTÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
212. Bp. 1954. márc . 19. 1 f. 
213. Bp. 1954. márc . 19. 1 f. Farkas Zoltán az MTA II. osztályának í r t l e -
velének másolata. 
214. Bp. 1954. márc . 25. 1 f. 
215. [Bp. 1955. márc . 2 . ] 2 f. 
216. [Bp. 1956. jún. 9 . ] 1 f . 
217. Bp. 1956. jún. 11. 1 f . 
218. [Bp. ] 1957. szept . 30. 1 f. 
Ms 4586/219-223. 
FENYŐ IVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
219. H.n. 1958. dec. 27. 1 f . 
220. Róma, 1959. aug. 31. 1 f . 
221. Bp. 1959. dec. 28. 1 f . 
222. London, 1961. dec. 2 . 1 f. 
223. Amsterdam, 1962. d e c . 16. 1 f. 
Ms 4586/224-225. 
FERENCZY BÉNI levelei FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1954. má j . 27.] 2 f . 
H.é .n . "Szent E n d r e i . . . " 1 f . 
Ms 4586/226. 
FINTA SÁNDOR Levelei FÜLEP LAJOSnak 
Állampuszta, 1912. aug. 20. 2 f. 
Ms 4586/227-228. 
FISCHER ANTAL levelei FÜLEP LAJOSnak 
H.é.n. "Sok szívélyes üdvöz le t . . . " 1 f. 
[Porec, 1969. júl .] 1 f . 
Ms 4586/229-232. 
FISCHER BÉLÁNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
229. Pécs , 1970. febr. 1. 1 f . 
230. Pécs , 1970. febr . 11. 1 f . 
231. Bp. 1970. ápr . 14. 1 f . 
232. Pécs , 1970. júl. 1. 1 f . 
Ms 4586/233-235. 
FLÓRIÁN EDE levelei FÜLEP LAJOSnak 
233. Bp. 1970. ápr . 24. 1 f . 
234. Bp. 1970. máj . 20. 1 f . 
235. Bp. 1970. aug. 12. 1 f . 
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Ms 4586/236-314. 
FODOR ANDRÁS levelei FÜLEP LAJOSnak 
236. Lengyeltóti, 1950. aug. 23. 2 f . 
237. [Esztergom, 1952. jún. l . j 1 f . Domokos Mátyás aláírásával . 
238. [Lengyeltóti,] 1954. ápr . 22. 1 f . Fodor Andrásné aláírásával . 
239. [Debrecen, 1955. má j . 14.] 1 f . Fodor Andrásné aláírásával . 
240. [Szigliget, 1956. okt. 2.] 1 f. Fodor Andrásné. Colin Mason és Weöres 
Sándor aláírásával . 
241. Fonyód, 1957. júl. 28. 1 f. Fodor Andrásné aláírásával. 
242. [Fonyód,] 1957. aug. 14. 1 f . 
243. London, 1957. szept . 12. 1 f. Colin Mason aláírásával. 
244. Oxford, 1957. szept . 21. 1 f. Colin Mason aláírásával. 
245. London, 1957. szept. 30. 1 f. 
246. [Ba ja , ] 1958. m á j . 3. 1 f. Fodor Andrásné és Mátis Lajos a lá í rásá-
val . 1 f. 
247. [ P é c s , ] 1958. okt. 1. Fodor Andrásné és Colin Mason aláírásával . 
248. [Fonyód,] 1960. jún. 30. 1 f. Fodor Andrásné aláírásával . 
249. [Badacsony,] 1960. júl. 18. 1 f. Fodor Andrásné és Mátis Lajos a lá-
í rásával . 
250. H .n . 1960. júl. 24. 1 f. Lakatos Kálmán és Tüskés Tibor aláírásával . 
251. [Badacsony,] 1960. júl. 28. 1 f . Takáts Gyula, Tüskés Tibor és Fodor 
Andrásné aláírásával . 
252. H .n . 1960. aug. 24. 1 f. Fodor Andrásné aláírásával . 
253. Fonyód, 1960. aug. 27. 1 f. Fodor Andrásné, Fülöp Géza és F. Csanak 
Dóra aláírásával . 
254. [Sopron,] 1961. áp r . 18. 1 f. 
255. [Berl in,] 1961. nov. 29. 1 f . 
256. [Weimar, 1961. nov.] 1 f. 
257. Siklós, 1962. jún. 10. 1 f. Tüskés Tibor és felesége, valamint Bertha 
Búlcsu aláírásával. 
258. [Őcsény, 1962.] 1 f. Fodor Andrásné soraival . 
259. [Karlovy Vary, 1962. okt. 16.] 1 f. 
260. [Alsóörs,] 1963. máj . 15. 1 f. 
261. [Fonyód,] 1963. jan. 18. 1 f. 
262. Fonyód, 1963. aug. 20. 1 f . Beney Zsuzsa soraival , Sárosi Zsófia a lá -
írásával . 
263. [Leningrád,] 1963. nov. 24. 1 f . 
264. Fonyód, 1964. jún. 21. 1 f. 
265. [Kassa,] 1965. má j . 29. 1 f. Illyés Gyula, Illyés Gyuláné, Keresztury 
Dezső, Keresztury Dezsőné és Jancsó Andrienne aláírásával . 
266. Fonyód, 1965. jún. 19. 1 f. 
267. [Fonyód, 1965. júl. 18.] 1 f. Domokos Mátyás és felesége, Tüskés Tibor 
és Fodor Andrásné aláírásával . 
268. Fonyód, 1965. aug. 12. 1 f. 
269. Fonyód, 1966. jún. 22. 1 f. 
270. [Kőszeg,] 1966. jún. 1. 1 f. 
271. [Baja , ] 1966. jún. 28. 1 f. Fodor Andrásné aláírásával . 
272. H.n . 1966. júl. 25. 1 f. Fodor Andrásné, Takáts Gyula és felesége, 
Tüskés Tibor és felesége aláírásával . 
273. [Tihany,] 1966. aug. 3. 1 f. Fodor Andrásné aláírásával . 
274. [Stósz, 1966. aug. 16.] 1 f. Fodor Andrásné, Kibédi Varga Áron, Tüskés 
Tibor és Görcsös Mihály aláírásával . 
275. Tihany, 1966. aug. 18. 1 f. Fodor Andrásné, Lator László és felesége 
aláírásával . 
276. Fonyód, 1966. aug. 29. 1 f. Fodor Andrásné, Lakatos András és fe le-
sége aláírásával . 
277. Őcsény, 1966. okt. 11. 1 f. Fodor Andrásné aláírásával . 
278. [Badacsony,] 1966. okt. 23. 1 f . Lator László, Takáts Gyula, Jékely 
Zoltán, Kormos István aláírásával . 
279. Fonyód, 1967. jún. 17. 1 f. 
280. [Nikla,] 1967. m á j . 30. 1 f. 
281. [Badacsony,] 1967. júl. 17. 1 f. Fodor Andrásné aláírásával . 
282. [Char t res , ] 1967. aug. 3. 1 f . Fodor Andrásné aláírásával . 
283. London, 1967. aug. 10. 1 f. Fodor Andrásné és Colin Mason aláírásával . 
284. [Cambridge,] 1967. aug. 13. 1 f. Fodor Andrásné és Colin Mason a lá-
í rásával . 
285. [Amsterdam,] 1967. aug. 22. 1 f. Fodor Andrásné aláírásával . 
286. Moszkva, 1967. szept . 9. 1 f. 
287. [Baku,] 1967. szept . 28. 1 f. 
288. H . é . n . " a régi O r o s z o r s z á g . . . " 1 f . Makai Imre aláírásával . 
289. Fonyód, 1968. jún. 21. 1 f. 
290. H.n . 1968. aug. 3. 1 f. 
291. Fonyód, 1968. aug. 27. 1 f. Bozay Attila és Körmendi Klára aláírásával . 
292. [Szófia,] 1968. dec . 31. 1 f. 
293. [Ri la , ] 1969. jan. 16. 1 f. 
294. Szófia, 1969. jan. 26. 1 f. 
295. H.n . [1969. febr . 4 . ] 1 f. 
296. Szófia, 1969. febr . 20. 1 f. 
297. H.n. 1969. jún. 8. 1 f. Fodor Andrásné, Bozay Attila, Körmendi Klára, 
Mátis Lajos és Bulla Károly aláírásával . 
298. [Kaposvár, 1969. jún. 18.] 1 f. 
299. H.n. 1969. jún. 23. 1 f. 
300. Fonyód, 1969. aug. 11. 1 f . Bulla Károly, Bozay Attila, Körmendi Klára 
és Fodor Andrásné aláírásával. 
301. Fonyód, 1969. aug. 25. 1 f. Fodor Andrásné és Mátis Lajos aláírásával . 
302. Fonyód, 1969. nov. 2. 1 f. Colin Mason és Bulla Károly aláírásával . 
303. [Riga,] 1970. m á r c . 29. 1 f. 
304. H.n. 1970. máj . 8. 1 f. Lator László a lá í rásával . 
305. Fonyód, 1970. jún. 21. 1 f. 
306. Fonyód, 1970. júl. 27. Fodor Andrásné és Beney Zsuzsa aláírásával . 
Ci*Lu\ 
307. Fonyód, 1970. aug. 11. I f . Körmendi Klá ra , Bulla Károly és Kibédi 
Varga Áron aláírásával. 
308. [Kecskemét,] 1970, aug. 22. 1 f. Fodor Andrásné, Bulla Károly, Bozay 
Attila és Körmendi Klára a láírásával . 
309. [Bp.] 1970. szept . 20. 1 f . 
310. London, 1970. okt. 17. 1 f . 
311. H.n. 1970. okt. 8. 1 f. Colin Mason a lá í rásával . 
312. [Dublin,] k . n . "alaposan körü lnéz tünk . . . " 1 f . 
313. K.n. " lá t tam a v i l ág . . . " 1 f . Simon István aláírásával. 
314. H . é . n . júl . 17. 1 f. Fodor Andrásné a lá í rásával . 
Ms 4586/315-316. 
FOGARASI BÉLA levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1910. nov. 4 . 2 f . 
H . é . n . "lelkes ö r ö m m e l . . . " 2 f . 
Ms 4586/317-318. 
FÖLDES PAPP KÁROLY levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1942. okt. 26. 3 f. 
A Don mellől, 1943. jan. 1. 3 f . 
Ms 4586/319. 
FÖLDI MIHÁLY levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1919. nov. ] 1 f . "Fenyő m á r n e m . . . " 
Ms 4586/320. 
FRANCHETTI, MARION levele FÜLEP LAJOSnak 
[Levanto, 1912. szept . 25.] 1 f . Olasz ny. 
Ms 4586/321-322. 
FÜLEP ANNA levelei FÜLEP LAJOSnak 
H . é . n . "Sok s z e r e t e t t e l . . . " 1 f . 
[Opatija,] 1968. szept . 23. 1 f . Fülep Katalin aláírásával. 
Ms 4586/323-325. 
FÜLEP KATALIN levelei FÜLEP LAJOSnak 
323. [Pécs, 1966. szept. 21.] 1 f . 
324. [Stolpen, 1967. aug. 24.] 1 f . 
325. [Brassó , ] 1970. júl. 18. 1 f . 
Ms 4586/326-330. 
FÜLEP GYÖRGY levelei FÜLEP LAJOSnak 
326. Nagybecs kerek , 1908. á p r . 14. 2 f. 
327. Nagybecskerek, 1909. jún. 29. 2 f . 
328. Nagybecskerek, 1911. f e b r . 23. 2 f . 
329. Nagybecskerek, 1928. á p r . 28. 1 f. 
330. Nagybecs kerek , 1929. m á r c . 29. 2 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4587/1-18. 
FÜLEP GYÖRGYNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
1. [Nagybecskerek, 1908. m á r c . 5 . ] 3 f . 
2. [Nagybecskerek,] 1908. márc . 13. 2 f . Benne egy újságkivágat. 
3. [Nagybecskerek, 1909. ápr . 17.] 2 f . 
4. [Nagybecskerek, 1912. szept. 24 . ] 1 f . 
5. [Nagybecskerek, 1912. okt. 2.] 2 f . 
6. [Nagybecskerek, 1912. okt. 20.] 2 f . 
7. [Nagybecskerek, 1912. nov. 15.] 4 f . 
8. [Nagybecskerek, 1912.nov. 22.] 1 f . 
9. [Nagybecskerek, 1912. nov. 30.] 2 f . 
10. [Nagybecskerek,] 1912. dec. 13. 2 f . 
11. [Nagybecskerek, 1912. dec. 18.] 2 f . 
12. [Nagybecskerek, 1912. dec. 31. 2 f . Fülep György soraival. 
13. [Nagybecskerek, 1913. jan. 22.] 1 f . 
14. [Nagybecskerek, 1913. febr . 3 . ] 2 f . 
15. [Nagybecskerek, 1913. febr. 7.] 2 f . 
16. [Nagybecskerek, 1913. jún. 16. 2 f . 
17. [Nagybecskerek, 1913. jún. 30.] 2 f . 
18. [Nagybecskerek, 1913. júl. 18.] 2 f . 
Ms 4587/19-20. 
FÜLEP ISTVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
Kalocsa, 1969. nov. 8 . 2 f . 
H . é . n . "kellemes ünnepeket . . . " 1 f . 
Ms 4587/21-22. 
FÜLEP JENŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bombay, 1911. jan. 21. 1 f . 
Velence, 1921. júl. 1. 1 f . 
Ms 4587/23-54/a. 
FÜLEP LAJOSNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
1919-ig Gábor Zsuzsanna 
23. [Bp.] 1919. jan. 4 . 3 f . 
24. [Bp.] 1919. jan. 6 . 2 f . 
25. [Bp.] 1918. [helyesen 1919.] jan. 12. 4 f. 
26. [Bp.] 1919. jan. 20. 7 f . 
27. [Bp. ] 1919. febr . 9. 9 f. 
28. [Bp. 1919.] má rc . 22. 4 f. 
29. [Bp.] 1919. ápr . 14. 1 f. 
30. H . é . n . "köszönöm a l eve lé t . . . " 1 f . 
31. H .n . 1922. febr . 28. 1 f. 
32. H.n . [1922.] m á r c . 21. 2 f. 
33. [Bp. 1922.] nov. 18. 2 f . 
34. [Bp. 1922. aug. 5. ] 2 f . 
35. Fülep Lajos fel jegyzése, 1923. aug. 19. 1 f. 
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36. H.n . 1927. okt. 5. 1 f . 
37. H.n . 1928. jan. 6. 1 f . 
38. [Bp.] 1932. febr . 3. 1 f . 
39. H.n . [1934?] m á r c . 19. 2 f . 
40. [Balatonboglár,] 1940. aug. 6. 1 f . 
41. [Debrecen, 1944. jan.] 1 f . 
42. [Debrecen 1944.] m á j . 15. 3 f . 
43. Debrecen, 1944. m á j . 16. 2 f . 
44. Debrecen, 1944. júl . 27. 1 f . Olasz ny. 
45. [Debrecen, 1944.] aug. 23. 1 f . 
46. [Debrecen] 1944. szept . 23. 1 f . 
47. H . é . n . "nagyon k é r e m . . . " 1 f . 
48. H . é . n . "Mellékelek egy l i s t á t . . . " 1 f . Mellette a l is ta , 7 f. 
49. H . é . n . júl . 4. 4 f . 
50. H . é . n . "nekem ú g y . . . " 2 f . Töredék. 
51. H . é . n . "köszönöm a l eve l é t . . . " 1 f . 
52. H . é . n . "nem t u d o m . . . " 2 f . 
53. H . é . n . " szere t tem vo lna . . . " 1 f . 
54. H . é . n . "mivel hadiá l lapot . . . " 2 f . 
54/a . H.n . 1922. jan. 23. 1 f . 
Ms 4587/55. 
FÜLEP KÁLMÁNNÉ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1968. nov. 13. 1 f . Mellette egy szállí tólevél. 1 f . 
Ms 4587/56-59. 
FÜLEP VERONIKA levelei FÜLEP LAJOSnak 
56. H . é . n . "Tudom vára t l anu l . . . " 1 f . 
57. [Bp. 1944.] jún. 28. 2 f . 
58. Bp. 1946. szept . 18. 1 f . 
59. Bp. 1947. m á r c . 10. 2 f . 
Ms 4587/60-62. 
FÜLÖP GÉZA levelei FÜLEP LAJOSnak 
60. [Eger , 1966.] 1 f . 
61. Pécs , [1967. nov. 21.] 1 f. 
62. Berl in , 1968. okt. 24. 1 f. 
Ms 4587/63-70. 
F . CSANAK DÓRA levelei FÜLEP LAJOSnak 
63. [Bécs, 1956. szept . ] 1 f. 
64. [Kalocsa, 1958. d e c . l . ] 1 f . 
65. [Fre iberg , 1961. má j . 29.] 1 f . 
66. [Pécs,] k .n . "Biztos ugyan . . . " 1 f . 
67. JEger , k . n . ] 1 f . 
68. [Teplice, 1967. okt.] 1 f . 
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1 f. 
69. [Sárospatak, 1969. jún.] 1 f . 
70. [Teplice, 1970. júl. 8 . ] I f . 
Ms 4587/71-91. 
FÜLÖP GÉZA és CSANAK DÓRA levelei FÜLEP LAJOSnak 
71. H . é . n . "Egész s z i r t i . . . " 1 f . 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
[Prága, 1956. máj . 25.] 1 f . 
[Sárospatak, 1956. aug. 20.] 
[Debrecen, 1957. aug.] 1 f . 
[Debrecen, 1962. má j . ] 1 f . 
[Balatonvilágos,] 1962. aug. 3. 1 f . 
[Szombathely, é . n . jan. 27.] 1 f. 
[Firenze, 1963. szept .] 1 f . 
[Paestum, ] 1963. szept. 25. 1 f. 
[Vác, 1965. szept . 18.] 1 f . 
[Szombathely, 1966. jun. 25. ] 1 f. 
[Chartres , 1966.] aug. 12. 1 f . 
[Lucca, 1966. aug. 22.] 1 f . 
[Székesfehérvár,] k .n . "Láttunk e g y . . . " 1 f . 
R. Várkonyi Ágnes és Ruttkay Kálmán alá í rásával . 
85. [Győr, k . n . ] "A c sü tö r tök i . . . " 1 f. 
86. [Visegrád, 1968. okt. 7.] 1 f . 
87. [Sopron, 1968. nov.] 1 f . 
88. [Brassó, 1969. aug. 20.] 1 f. 
89. [Lőcse, 1970. jún. 5.] 1 f . 
90. [Visegrád, 1970. jan. 16.] 1 f. 
91. [Siena, 1970. szept. 10.] 1 f. 
Ms 4587/92-127. 
FÜST MILÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
92. Bp. 1941. szept . 11. 2 f . 
93. Bp. 1941. okt. 17. 4 f . 
94. Bp. 1941. nov. 14. 3 f. 
95. Bp. 1941. dec . 29. 1 f. 
96. Bp. 1942. jan. 8. 5 f. 
97. Bp. 1942. m á r c . 23. 3 f . 
98. Bp. 1942. m á r c . 31. 3 f . 
99. Bp. 1942. á p r . 14. 3 f. 
100. Bp. 1942. á p r . 16. 1 f. 
101. Bp. 1942. á p r . 23. 4 f. 
102. Bp. 1942. m á j . 11. 4 f. 
103. Bp. 1942. jún. 10. 3 f . Mellette Fülep Lajos feljegyzése, 
104. Bp. 1942. okt. 26. 6 f . 
105. Bp. 1942. nov. 9. 2 f. 
106. Bp. 1942. nov. 11. 1 f. 
107. Bp. 1942. dec. 8. 2 f. 
108. H . é . n . "Szegény, s z e r e t v e . . . " 1 f. 
109. Bp. 1943. jan . 5. 1 f . 
110. Bp. 1943. jan. 6. 2 f . 
111. Bp. 1943. jan . 12. 2 f . 
112. Bp. 1943. jan . 25. 4 f . 
113. Bp. 1943. f e b r . 18. 2 f . 
114. Bp. 1943. m á r c . 1. 4 f . 
115. Bp. 1943. m á r c . 21. 1 f . 
116. Bp. 1943. á p r . 5. 1 f. 
117. Bp. 1943. á p r . 10. 1 f . 
118. Bp. 1943. m á j . 7. 1 f. 
119. Bp. 1943. m á j . 14. 1 f. 
120. Bp. 1943. m á j . 29. 1 f. 
121. Bp. 1943. jún. 25. 1 f. 
122. Bp. 1945. m á j . 12. 1 f . 
123. Bp. 1945. jún. 7. 1 f. 
124. Bp. 1945. nov. 20. 1 f . 
125. Bp. 1948. jun. 13. 1 f. 
126. Bp. 1954. m á j . 8. 1 f. 
127. Bp. k .n . "Olyan életbevágóan. . ." 4 f . 
Ms 4587/128-129. 
GÁBOR BÉLA levelei FÜLEP LAJOSnak 
[Debrecen, 1944.] má j . 15. 1 f . 
Debrecen, 1945. jun. 19. 1 f . 
Ms 4587/130-137. 
GÁL ISTVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
130. Pest , 1934. áp r . 13. 2 f. 
131. Pes t , 1935. nov. 7. 2 f . 
132. Budapest, 1938. Jul. 18. 2 f . 
133. H.n. 1939. jan. 4. 2 f . 
134. H.n. 1934. jan. 14. 1 f. 
135. Gyilkostó, 1942. ápr . 3. 1 f . 
136. Budapest, 1969. febr . 6 . 1 f . 
137. Budapest, 1970. febr . 18. 1 f . 
Ms 4587/138. 
GARDNER EDMUND G. levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n . 1910. szep t . 10. 1 f. Angol ny. 
Ms 4587/139. 
GEDŐ SIMON levele FÜLEP LAJOSnak 
Bécs , 1918. aug. 24. 1 f . 
Ms 4587/140-141. 
GERGELYFFY ANDRÁS levelei FÜLEP LAJOSnak 
140. Prága, 1958. febr . 10. 1 f . 
141. Kőszeg, 1958. aug. 21. 1 f . 
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Ms 4587/142-147. 
GELLÉRT OSZKÁR levelei FÜLEP LAJOSnak 
142. Bp. 1923. jan. 4. 1 f . 
143. Bp. 1923. Jul. 31. 1 f . 
144. Bp. 1928. jan. 18. 1 f . 
145. Bp. 1933. okt. 6. 1 f . 
146. Bp. 1962. szept. 24. 1 f . 
147. Bp. 1964. febr . 4. 1 f . 
Ms 4587/148-154. 
GERLŐTEI JENŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
148. Pécs , 1933. máj . 2. 8 f . 
149. Gerlőtei: Die Vordeutung in der Dichtung című tanulmánya Fülep Lajosnak 
szóló a jánlássa l . Gépirat , 23 f. 
150. Debrecen, 1938. áp r . 30. 1 f. 
150.a. Bp. [1945. dec. 12.] 2 f . 
151. Bp. 1956. márc . 20. 1 f . 
152. Dortmund, 1965. m á r c . 24. 2 f . 
153. [Wuppertal, 1965. áp r . 7.] I f . Mellette egy ujságkivágat. 
154. Wuppertal, 1969. jan. 9. 1 f . Mellette két ujságkivágat. 
Ms 4587/155-157. 
GORDIGIANI, MICHELE levelei FÜLEP LAJOSnak 
155. [Firenze, 1909.] 1 f. Olasz ny. 
156. H.n. 1909. aug. 16. 2 f . Olasz ny. 
157. [Fribourg, 1910. júl. 16.] 1 f . Olasz ny. 
Ms 4587/158-160. 
GORDIGIANI, GABRIELLA levelei FÜLEP LAJOSnak 
158. Milano, [1910. szept .] 1 f . Olasz ny. 
159. Firenze, 1913. okt. 11. 2 f . Olasz ny. 
160. Fi renze, 1914. jan. 23. 2 f . Olasz ny. 
Ms 4587/161. 
GRAHAM, ROBERT S. levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1946. aug. 15. 1 f. Angol ny. 
Ms 4587/162-168. 
GRANASZTÓI PÁL levelei FÜLEP LAJOSnak 
162. [Bp. 1944.] 1 f . 
163. [Bp. 1954. má j . 12. 1 f . 
164. Drezda, 1956. okt. 19. 1 f . 
165. Leningrád, 1958. júl. 27. 1 f. 
166. Bp. 1957. jún. 24. 1 f . 
167. Alsógöd, 1961. aug. 5. 2 f . 
168. H.n. 1961. nov. 7. 1 f . 
Ms 4587/169. 
GRAUAUG ÁRMIN levele FÜLEP LAJOSnak 
Baja, 1932. febr . 26. 1 f . 
Ms 4587/170. 
GUBA ISTVÁN levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n. 1965. jan. 24. 2 f . 
Ms 4587/171-175. 
GULYÁS PÁL levelei FÜLEP LAJOSnak 
171. Debrecen, 1934. febr . 23. 1 f . 
172. Debrecen, [1934. áp r . 23.] 1 f. 
173. Debrecen, [1934. ápr . 28.] 1 f . 
174. Debrecen, 1934. m á j . 4. 1 f . 
175. Debrecen, 1934. m á j . 16. 1 f . 
Ms 4587/176-177. 
GUNDEL ANTAL levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1906. aug. 31. 4 f . 
[Bp. 1906. okt. 17.] 1 f. 
Ms 4587/178-180. 
GYARMATI DEZSŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
178. [Bécs, 1955. máj . 31.] 1 f . Martin Miklós aláírásával . 
179. [Nápoly, 1956. jun. 22.] 1 f . 
180. London, [1956. szept . 25.] 1 f. 
Ms 4587/181. 
GYENES KÁROLY levele FÜLEP LAJOSnak 
Pécs várad, 1941. szept. 27. 1 f . 
Ms 4587/182. 
GYENES TAMÁS levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1941. okt. 7. 2 f. 
Ms 4587/183-188. 
GYENES VIKTOR levelei FÜLEP LAJOSnak 
183. Nagybecskerek, 1908. febr . 7. 6 f . 
184. Nagybecs kerek, 1908. áp r . 26. 5 f . 
185. Nagybecskerek, 1911. áp r . 28. 4 f . 
186. Nagybecskerek, 1911. m á j . 24. 4 f. 
187. Nagybecskerek, 1912. jan. 19. 3 f . 
188. Nagybecskerek, 1914. szept . 14. 3 f . 
Ci*Lu\ 
Ms 4587/189-196. 
GYERGYAI ALBERT levelei FÜLEP LAJOSnak 
189. Bp. 1942. jan. Szávai Nándor és felesége aláírásával . 
190. Bp. 1942. okt. 22. 1 f . F r .ny . 
191. Bp. 1955. m á r c . 22. 1 f. 
192. [Visegrád, 1958.] 1 f . Zádor Anna és Székely Jul ia aláírásával . 
193. [Visegrád,] 1961. jan. 15. 1 f. 
194. Visegrád, 1963. jan . 10. 1 f . 
195. H.n. 1967. dec. 30. 1 f . 
196. Bp. 1970. jan. 10. 1 f . 
Ms 4587/197. 
HAJNÓCZI GYULA levele FÜLEP LAJOSnak 
Arezzo, 1959. nov. 1. 1 f . 
Ms 4587/198. 
HALASY NAGY JÓZSEF levele FÜLEP LAJOSnak 
Firenze, 1938. febr . 20. 1 f . 
Ms 4587/199. 
HAMVAI ISTVÁN Levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1953. jún. 8 . ] 1 f . 
Ms 4587/200-202. 
HAMVAS BÉLA és KEMÉNY KATALIN levelei FÜLEP LAJOSnak 
200. Szentendre, 1947. jú l . 24. 2 f . 
201. Szentendre, 1947. júl . 25. 6 f . Kemény Katalin levele. 
212. H.n. 1951. má j . 10. 1 f . 
Ms 4587/203-204. 
HATVANY LAJOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
K.n. "Én a n n y i r a . . . " 1 f . 
Bp. 1937. szept . 28. 1 f . 
Ms 4587/205-209. 
HAULISCH LENKE levelei FÜLEP LAJOSnak 
205. H.n . 1964. nov. 2 . 1 f . 
206. Nagymaros, 1965. á p r . 7. 1 f . 
207. Pá r i z s , 1968. okt. 2. 1 f. 
208. [Bp. 1959. dec. 12.] 1 f. 
209. H.n. "Eredményes ú j é v e t . . . " 1 f. 
Ms 4587/210-218. 
HEVESI SÁNDOR levelei FÜLEP LAJOSnak 
210. [Bp. 1905. júl. 9 . ] 2 f . 
211. Bp. 1906. aug. 27. 1 f . 
212. Bp. 1907. dee. 9. 2 f. 
213. Bp. 1910. má j . 30. 1 f . 
214. Bp. 1910. jún. 6. 2 f . 
215. Elvaston, 1910. júl. 25. 2 f. 
216. Bp. 1911. áp r . 12. 1 f . 
217. H.n. [1937.] "nagy ke rü lőve l . . . " 2 f . 
218. H . é . n . "véletlenül - i g a z á n . . . " 2 f . 
Ms 4587/219-220. 
HEVESI MÁRIA levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1945. szep t . 5. 1 f . 
Bp. 1952. m á j . 25. 1 f . 
Ms 4587/221-230. 
HÉCZEY ERZSÉBET levelei FÜLEP LAJOSnak 
221. [Siena, 1907. nov. 16.] 1 f . Erdős Renée soraival . 
222. [Róma, 1908, febr. 3 . ] 1 f . 
223. [Róma, 1908. márc . 20.] 1 f . 
224. [Róma, 1910.] 1 f . 
225. [Assisi , 1910. márc . 31.] 1 f . 
226. Róma, 1911. febr . 17. 2 f . 
227. [Róma, 1911. má rc . 5 . ] 1 f . 
228. [Róma, 1911. máj . 22 . ] 1 f . 
229. [Róma, 1911. okt. 13.] 1 f . 
230. [San Gimignano, k . n . ] 2 f . Erdős Renée soraival . 
Ms 4587/231. 
HIDEG JÁNOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Kiscsány, 1925. nov. 18. 2 f . 
Ms 4587/232. 
HORVÁTH HENRKNÉ levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n. 1954. dec . 7. 1 f . 
Ms 4587/233-234. 
HORVÁTH ISTVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1958. á p r . 18. 1 f . 
H . é . n . m á j . 28. 1 f. 
Ms 4587/235. 
HORVÁTH ISTVÁNNÉ levele FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1970. jan . 23. 1 f . 
Ms 4587/236. 
HÖFFDING, HARALD levele FÜLEP LAJOSnak 
Östra Karup, 1906. júl. 15. 2 f . F r . n y . 
Ms 4587/237. 
IGNOTUS levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1918. m á j . 15. 1 f . Ődry Árpád so ra iva l . 
Ci*Lu\ 
Ms 4587/238-244. 
IGNOTUS PÁL levelei FÜLEP LAJOSnak 
238. Bp. 1937. szept . 18. 1 f. 
239. Bp. 1937. okt. 1. 1 f . 
240. Bp. 1937. nov. 16. 2 f. A borítékon Fiilep Lajos megjegyzései. 
241. Bp. 1937. nov. 23. 1 f . 
242. Az előbbi levél melléklete, sokszorosított i ra t . 1 f . 
243. Bp. 1937. dec. 23. 2 f . 
244. Bp. 1938. má j . 10. 1 f . 
Ms 4587/245-293. 
ILLYÉS GYULA levelei FÜLEP LAJOSnak 
245. Bp. 1932. jún. 13. 1 f . 
246. Bp. 1932. jún. 25. 2 f . F r .ny . 
247. Bp. 1933. jún. 24. 1 f . 
248. Bp. 1933. szept . 5. 4 f. 
249. Bp. 1933. szept. 14. 2 f. 
250. Bp. 1933. szept . 15. 5 f. 
251. Bp. 1933. szept. 20. 2 f. 
252. Bp. 1933. szept. 23. 3 f . 
253. Bp. 1933. szept. 25. 2 f. 
254. Bp. 1933. okt. 4. 1 £. 
255. Bp. 1933. okt. 25. 2 f . 
256. Bp. 1933. okt. 16. 2 f . 
257. Bp. 1933. okt. 30. 1 f . 
258. Bp. 1933. nov. 7. 2 f . 
259. Bp. 1933. nov. 11. 2 f . 
260. Bp. 1933. nov. 25. 2 f . 
261. Bp. 1933. nov. 30. 3 f . 
262. Bp. 1933. dec. 19. 2 f . 
263. Bp. 1933.? "Régóta készü lök . . . " 1 f . 
264. Bp. 1934. jan. 5. 4 f . 
265. Bp. 1934. febr . 26. 2 f . 
266. Bp. 1934. márc . 7. 2 f . 
267. [Bp. 1934. márc . 18.] 1 f . 
268. [Bp.] 1934. márc . 17. 2 f. 
269. [Bp.] 1934. má rc . 27. 2 f. 
270. [Bp.] 1935. jan. 20. 2 f . 
271. [Bp.] 1935. febr . 8. 2 f . 
272. [Bp.] 1935. máj . 14. 2 f. 
273. [Bp.] 1935. jún. 11. 1 f . 
274. Bp. 1941. aug. 10. 1 f . 
275. [Bp.] 1941. szept. 23. 1 f. 
276. Bp. 1942. febr . 3. 1 f . 
277. [Bp.] 1942. febr . 9. 2 f . 
278. [Bp.] 1942. febr . 24. 3 f . Gellért Oszkár aláírásával . 
Ci*Lu\ 
279. [Bp.] 1942. m á r c . 28. 1 f. 
280. [Bp.] 1945. jú l . 5 . 2 f. 
281. [Bp.] 1945. nov. 21. 2 f. 
282. [Bp.] 1946. jan . 15. 1 f . 
283. [Bp.] 1946. jú l . 2 . 1 f. 
284. [Bp.] 1946. jú l . 27. 1 f . 
285. Illyés Gyula: Kiáltvány a parasz tság művelődése ügyében! 
Nyomt. kéziratos jav. 2 f. 
286. Rendelettervezet a Magyar Népi Művelődési Intézet létesítése tárgyában. 
Gépirat , Illyés Gyula kéziratos kiegészítésével, 3 f . 
287. Bp. 1946. jun. 29. 1 f. Németh László sora iva l . 
288. Róma, 1946. dec . 30. 1 f . 
289. Pár izs , 1947. jan . 31. 1 f . 
290. Bp. 1947. f e b r . 21. 1 f. 
291. Bp. 1947. á p r . 17. 1 f . 
292. Bp. 1950. f eb r . 14. 1 f. 
293. Bp. 1954. m á j . 12. 1 f . 
Ms 4587/294. 
FÜLEP LAJOS levele ILLYÉS GYULÁnak 
Zengővárkony, 1942. febr . 18. 2 f . Másodpéldány. 
Ms 4587/295-297. 
FÜLEP LAJOS: Parasztság-nevelő iskola tantervvázlata. — A parasz tság t a -
nításának és nevelésének terv vázla ta . [1946.] 
Autogr. ill. gépirat , 3 db. 1 + 3 + 2 f . 
Ms 4587/298. 
IZSÓ MARIANNE levele FÜLEP LAJOSnak 
H . é . n . "A nekem kü ldö t t . . . " 1 f . 
Ms 4587/299. 
JANKÓ ÁGOSTON levele FÜLEP LAJOSnak 
[Veszprém, 1929. jul . 21.] 1 f . Jankó Ágostonná aláírásával . 
Ms 4587/300-309. 
JAROLJENEK EDM. levelei FÜLEP LAJOSnak 
300. Levanto, [1910. áp r . 30.] 1 f . Ném. 
301. San Gimignano, [1911. m á j . 24 . ] 1 f. Csak c ímzés . 
302. San Gimignano, [1911. m á j . 24 . ] 1 f. Ném. 
303. Pienza, 1912. dec . 8. 1 f . Ném. 
304. Montepulciano, 1912. dec. 3. 1 f . Ném. 
305. Montepulciano, [1912. dec. 9 . ] I f . Ném. 
306. Asciano, 1912. dec. 9. 1 f . Ném. 
307. Montepulciano, [1912. dec. 3 . ] I f . Csak monogram. 
308. [Volterra, 1912. dec. 15.] 1 f . Ném. 
309. Volterra, [1912. dec. 15.] 1 f . Ném. 
Ci*Lu\ 
Ms 4587/310-311. 
JUHÁSZ VILMOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
New York, 1965. jan. 18. 1 f . 
New York, [1965. áp r . 21.] 1 f . 
Ms 4587/312. 
KÁLDOR GYÖRGY levele FÜLEP LAJOSnak 
Tihany, 1957. júl . 25. 1 f . Csillag Vera a lá í rásával . 
Ms 4587/313-330. 
KÁPLÁR MIKLÓS levelei FÜLEP LAJOSnak 
313. Hajdúböszörmény, 1931. nov. 12. 2 f . 
313-316. Káplár Miklós festményeiről készült fényképek. 3 db 3 f . 
317. Bp. 1931. nov. 23. 2 f . 
318-323. Káplár Miklós festményeiről i l l . személyéről készült fényképek. 
6 db. 6 f . 
324. Káplár Miklós: Éle t ra jzom, 1931. 4 f. 
325. [Bp.] 1931. nov. 23. 1 f . Káplár Miklós egyik festményéről készült 
levelezőlapon. 
326. H.n. 1931. nov. 27. 2 f . 
327. Bp. 1931. dec . 4. 2 f . 
328. Bp. 1931. dec . 17. 2 f . 
329. Hajdúböszörmény, 1932. jan. 19. 2 f . 
330. [Bp.] 1932. m á r c . 5. 2 f . 
Ms 4587/331-337. 
KARAY GYULA levelei FÜLEP LAJOSnak 
331. Bp. 1939. okt. 18. 2 f . 
332. Bp. 1942. jul . 6. 2 f. 
333. Bp. 1944. f eb r . 16. 1 f . 
334. Bp. 1944. f eb r . 29. 1 f . 
335. Bp. 1944. m á r c . 1. 1 f . 
336. Bp. 1944. má rc . 8. 1 f . 
337. Bp. 1944. m á r c . 12. 1 f . 
Ms 4587/338-340. 
KÁRPÁTI AURÉL levelei FÜLEP LAJOSnak 
338. Bp. 1926. áp r . 13. 2 f . 
339. Esztergom, 1926. aug. 6. 1 f. Kárpáti Aurélné aláírásával . 
340. Bp. 1957. júl. 2. 1 f . 
Ms 4587/341. 
KÉLER TASZILÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1926. szept . 7. 8 f . 
Ms 4587/342-343. 
KELETI ARTHUR levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1928. márc . 30. 2 f. 
Pa le rmo, [1928. okt. 11.] 1 f. 
Ms 4587/344-345. 
KELLERMANN EMIL levelei FÜLEP LAJOSnak 
H.n . [1943.] febr . 20. 1 f . 
H .n . [1943.] febr . 26. 1 f . 
Ms 4587/346-349. 
KERECSÉNYI ZOLTÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
346. Dab, 1923. má j . 15. 1 f . 
347. Dab, 1926. m á j . 25. 1 f . 
348. Dab, 1927. aug. 26. 2 f . 
349. Dab, 1929. má rc . 24. 2 f . 
Ms 4587/350-351. 
KENDE FERENC levelei FÜLEP LAJOSnak 
Szabadka, 1934. szept . 13. 1 f . 
Szabadka, 1934. okt. 6. 1 f. 
Ms 4587/352. 
KENÉZ ERNŐ levele FÜLEP LAJOSnak 
Pá r i z s , 1960. szept . 15. 1 f . 
Ms 4588/1-49. 
KERÉNYI KÁROLY levelei FÜLEP LAJOSnak 
1. Urbino, 1936. júl. 4. 1 f . 
2. Pécs , 1940. jún. 2. 2 f . 
3. Pécs , 1940. nov. 7. 1 f . 
4. Szeged, 1942. jan. 9. 1 f . 
5. Szeged, 1942. máj . 27. 1 f. Mellette 5 fénykép. 
6. Szeged, 1942. szept . 30. 1 f. 
7. Szeged, 1942. nov. 26. 1 f. 
8. Szeged, 1942. dec. 4. 1 f. 
9. Szeged, 1942. dec. 19. 1 f . 
10. Szeged, 1943. febr . 6. 1 f . 
11. Ascona, , 1943. jún. 13. 1 f . 
12. Ascona, , 1943. szept . 7. 1 f . 
13. Ascona, , 1944. febr . 10. 1 f . 
14. Ascona, , 1946. jan. 22. 1 f. 
15. Tegna, 1946. aug. 13. 1 f. 
16. Tegna, 1946. szept. 14. 1 f . 
17. [Tegna,] 1947. 1 f. "hideg az itt i s . . . " 
18. [Tegna,] 1947. márc . 18. 1 f. 
19. Tegna, 1947. m á j . 5. 1 f . 
20. [Tegna, ] 1947. aug. 16. 1 f . 
21. Tegna, 1947. nov. 11. 1 f. 
22. Tegna, 1948. m á r c . 2. 1 f . 
23. Tegna, 1948. má rc . 24. 1 f . Kerényi Károlyné soraival 
24. [Tegna,] 1948. áp r . 3. 1 f. 
Ci*Lu\ 
25. Róma, 1948. ápr . 3. 1 f. 
26. rregna,] 1948. ápr . 14. 1 f . 
27. Tegna, 1948. ápr . 26. 1 f. 
28. Róma, 1948. má j . 29. 1 f. 
29. Tegna, 1948. jún. 20. 1 f . 
30. Tegna, 1948. jún. 20. 2 f. Kerényi Károlyné soraival . 
31. Róma, 1948. júl . 28. 1 f . 
32. Róma, 1948. aug. 2. 1 f . 
33. Róma, 1948. szept . 30. 1 f . 
34. Tegna, 1948. júl. 11. 1 f . 
35. [Tegna,] 1948. dec. 18. 1 f . 
36. Róma, 1949. okt. 15. 1 f . 
37. Róma, 1950. jan. 13. 1 f . 
38. Róma, 1950. jan. 19. 1 f . 
39. Fontebrolla, 1950. jan. 23. 1 f . 
40. Fontebrolla, 1950. febr . 25. 1 f. 
41. Fontebrolla, 1951. má rc . 16. 1 f. 
42. Fontebrolla, 1953. dec. 31. I f . 
43. Assisi , 1952. újév. 1 f . 
44. Chartres , 1954. aug. 18. 1 f . 
45. Ascona, 1955. márc . 14. 1 f . 
46. Ascona, 1955. márc . 15. 1 f . 
47. H.n. 1969. jan. 1 f. 
48. [Róma, é . n . áp r . 21.] 1 f. 
49. Kerényi Károlyról szóló nyomt. prospektus. 4 f. Ném. 
Ms 4588/50-52. 
KERÉNYI KÁROLYNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
50. Ascona, 1961. dec. 12. 2 f . 
51. Ascona, 1964. karácsony, 1 f . 
52. Ascona, 1968. aug. 18. 1 f . Vinkler László soraival . 
Ms 4588/53. 
KERESZTURY DEZSŐ levele FÜLEP LAJOSnak 
[BP. 1947. nov. 18.] 1 f. Távi ra t . 
Ms 4588/54-86. 
KISS GÉZA levelei FÜLEP LAJOSnak 
54. Kákics, 1933. okt. 18. 3 f . 
55. H . é . n . "Ma egész n a p . . . " 2 f . 
56. Kákics, 1933. nov. 1. 1 f. 
57. Kákics, 1934. jan. 13. 1 f . 
58. Kákics, 1934. febr . 1. 2 f. 
59. Kákics, 1934. febr . 24. 1 f. 
60. Kákics, 1934. m á r c . 18. 1 f . 
61. Kákics, 1934. á p r . 26. 2 f . 
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62. Kákics, 1934. máj . 22. 1 f . 
63. Kákics, 1934. má j . 28. 1 f . 
64. Kákics, 1934. jun. 6. 2 f . 
65. Kákics, 1934. szept. 14. 3 f. 
66. Kákics, 1935. febr . 6. 1 f . 
67. Kákics, 1935. m á j . 16. 1 f. 
68. Kákics, 1935. okt. 18. 1 f . 
69. Kákics, 1935. dec. 31. 2 f . 
70. IKákics, 1936. aug. ] 1 f . 
71. Kákics, 1936. nov. 12. 4 f . 
to
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 Kákics, 1936. dec. 21. 1 f . 
73. Kákics, 1936. dec. 30. 1 f . 
74. [Kákics, , 1937. jan. 18.] 1 f . 
75. [Kákics, , 1937. jan. 10.] 2 f . 
76. Kákics, 1937. júl. 23. 2 f. 
77. Kákics, 1937. aug. 19. 1 f . 
78. Kákics, 1937. aug. 21. 1 f . 
79. Kákics, 1937. aug. 27. 1 f . 
80. Kákics, 1937. szept. 23. 2 f. 
81. Kákics, 1937. okt. 6. 1 f . 
82. Kákics, 1937. okt. 9. 1 f . 
83. [Kákics, 1937. okt. 18.] 1 f . 
84. Kákics, 1937. okt. 22. 1 f . 
85. Kákics, 1937. okt. 27. 2 f . 
86. Balatonszabadi, [1938. jún. 30.] 1 f . 
Ms 4588/87-96. 
KISS GÉZA: Ormánság című könyvének kiadására vonatkozó levelek és iratok. 
1935-1937. 
Eredeti iratok, 10 db. 10 f. 
Közte: 
Ms 4588/87-88. 
CSERÉPFALVI KIADÓ levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1936. nov. 27. 1 f. 
Bp. 1936. dec. 16. 1 f. 
Ms 4588/89-90. 
ILLYÉS GYULA levelei FÜLEP LAJOSnak 
[Bp.] 1936. dec. 9. 1 f . 
Bp. [1936. dec.] 1 f . 
Ms 4588/91. 
KÁRPÁTI AURÉL levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1936. okt. 2. 1 f . 
Ci*Lu\ 
Ms 4588/ 92 -94 . 
MOLNÁR ANTAL levelei FÜLEP LAJOSnak 
92. Bp. 1935. okt. 1. 1 f. 
93. Bp. 1935. okt. 3. 1 f . 
94. Bp. 1935. okt. 5. 1 f. 
Ms 4588/95. 
RAVASZ LÁSZLÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1937. jún. 8. 1 f. 
Ms 4588/96. 
A SYLVESTER-NYOMDA árajánlata . 
Bp. 1937. szept . 21. 
Eredeti i r a t , 1 f. 
Ms 4588/97. 
KISS GYÖRGYI levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n. 1958. szept . 20. 1 f. 
Ms 4588/98-100. 
KISS JÓZSEF levelei FÜLEP LAJOSnak 
98. [1907. m á j . 5. előtt] "Elküldettem Önnek . . . " 
99. Bp. 1907. m á j . 3. 1 f . 
100. Bp. 1907. áp r . 23. 2 f . 
Ms 4588/101. 
KISS SÁNDOR levele FÜLEP LAJOSnak 
Nagyszokoly, 1935. júl. 10. 2 f . 
Ms 4588/102. 
KISS TERÉZIA levele FÜLEP LAJOSnak 
Nagypall, 1947. nov. 27. 1 f. 
Ms 4588/103-150. 
KNER IMRE levelei FÜLEP LAJOSnak 
103. Gyoma, 1921. aug. 22. 1 f . 
104. Gyoma, 1932. szept. 5. 1 f. 
105. Gyoma, 1932. szept. 14. 1 f. 
106. Gyoma, 1932. dec. 16. 2 f . 
107. Gyoma, 1933. jan. 23. 2 f . 
108. Gyoma, 1933. márc . 31. 1 f . 
109. Gyoma, 1933. jún. 11. 2 f . 
110. Gyoma, 1934. jan. 21. 12 f. 
111. Gyoma, 1934. febr. 18. 6 f. 
112. Gyoma, 1935. máj . 19. 2 f . 
113. Gyoma, 1936. jan. 12. 1 f . 
114. Gyoma, 1936. márc . 18. 2 f. 
115. Gyoma, 1938. ápr . 19. 1 f . 
116. Gyoma, 1938. ápr . 28. 3 f. 
117. Gyoma, 1938. máj . 9. 1 f . 
118. Gyoma 1938. dee. 3. 1 f . 
119. Gyoma 1938. dec. 9. 1 f . 
120. Gyoma 1938. dec. 19. 1 f . 
121. Gyoma 1938. dec. 24. 1 f . 
132. Gyoma 1939. jan. 5. 1 f. 
123. Gyoma 1939. áp r . 25. 1 f . 
124. Gyoma 1939. nov. 17. 1 f . Nyomt. kör levé l . 
125. Gyoma 1939. nov. 1. 1 f . 
126. Gyoma 1940. márc . 10. I f . 
127. Gyoma 1940. márc . 17. 2 f . 
128. Gyoma 1940. dec. 5. 1 f . 
129. Gyoma 1941. dec. 8. 1 f . 
130. Gyoma 1942. ápr . 3. 2 f . 
131. Gyoma 1942. ápr . 17. 2 f . 
132. Gyoma 1942. máj . 8. 2 f . 
133. Gyoma 1942. jún. 6. 1 f . 
134. Gyoma 1942. júl. 10. 1 f . 
135. Gyoma 1942. okt. 25. I f . 
136. Gyoma 1942. dec. 9. 1 f. 
137. Gyoma 1943. jan. 7. 1 f . 
138. Gyoma 1943. ápr . 11. 1 f . 
139. Gyoma 1943. ápr . 23. 1 f . 
140. Gyoma 1943. máj . 30. 1 f . 
141. Gyoma 1943. jún. 29. 1 f . 
142. Gyoma 1943. júl. 29. 1 f . 
143. Gyoma 1943. aug. 13. 1 f. 
144. Gyoma 1943. aug. 23. 1 f . 
145. Gyoma 1943. szept. 1. 1 f. 
146. Gyoma 1943. nov. 10. 1 f . 
147. Gyoma 1944. jan. 25. 1 f. Mellette egy levélmásolat 
148. Gyoma 1944. febr. 20. I f . 
149. Gyoma 1944. márc . 5. 2 f. 
150. Gyoma 1944. márc . 25. 1 f. 
Ms 4588/151-158. 
KNER IMRÉNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
151. [1943. aug. 30. után] 1 f. 
152. Gyoma, 1943. jún. 26. 1 f. 
153. Gyoma, 1944. ápr . 15. 1 f . 
154. Gyoma, 1944. ápr . 22. 1 f . 
155. Gyoma, 1944. ápr . 25. 1 f . 
156. Gyoma, 1944. ápr . 30. 1 f . 
157. Gyoma, 1944. máj . 6. 2 f. 
158. Gyoma, [1944.] máj . 14. 1 f. 
Ms 4588/159. 
KNER MIHÁLY levele FÜLEP LAJOSnak 
Gyoma, 1945. szept . 8. 1 f . 
Ci*Lu\ 
Ms 4588/160. 
KNER ZSUZSA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1947. febr . 5. 2 f. 
Ms 4588/161. 
KÓCSI LENKE levele FÜLEP LAJOSnak 
[Marosvásárhely, 1910. á p r . 14.] 1 f , 
Ms 4588/162-165. 
KODOLÁNYI JÁNOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
162. Bp. 1934. ápr . 13. 1 f . 
163. Bp. 1934. ápr . 17. 2 f . 
164. Bp. 1934. ápr . 20. 1 f . 
165. Bp. 1934. máj . 27. 1 f . 
Ms 4588/166. 
KOFFÁN KÁROLY levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n. 1967. dec. 30. 1 f . 
Ms 4588/167-168. 
KOLLÁR KÁLMÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
Amsterdam, 1938. okt. 8. 1 f. 
Bruxelles, 1947. júl. 29. 1 f . 
Ms 4588/169. 
KONDOR LAJOS levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n. 1968. dec. 1 f. 
Ms 4588/170. 
KONTHA SÁNDOR levele FÜLEP LAJOSnak 
Törökbálint, 1957. má j . 30. 1 f. 
Ms 4588/171-173. 
KORMOS ISTVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
171. Char t r e s , 1963. jún. 29. 1 f. Domokos Mátyás és felesége soraival 
ill . a lá í rásával . 
172. H . é . n . "Normand ia . . . " 1 f. 
173. H . é . n . " S z e r e t e t t e l . . . " 1 f. Szánté Piroska, Vas István, Juhász Ferenc , 
Juhász Ferencné és Fodor András a lá í rásával . 
Ms 4588/174. 
KÓSA ZOLTÁN levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1969. m á r c . 3. 1 f. 
Ms 4588/175-176. 
KOSZTOLÁNYI DEZSŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1908. dec . 10. 1 f. 
Bp. 1908. "megkaptam a l e v e l é t . . . " 1 f . 
Ms 4588/177-178. 
KOVÁCS ÁKOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1968. dec. 29. 2 f . 
[Bp. 1969. jan. 18.] 1 f. 
Ms 4588/178-180. 
KOVÁCS GYULA levelei FÜLEP LAJOSnak 
K .n . "Distinti s a l u t i . . . " 1 f . 
Róma, 1939. aug. 12. 1 f . 
Ms 4588/181. 
KOVÁCS IMRE levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n . 1935. aug. 10. 1 f. 
Ms 4588/182-183. 
KOVÁCS KARAP ERNŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1938. febr. 17. 1 f . 
Bp. 1938. febr . 23. 1 f . 
Ms 4588/184-185. 
KOZMA RÓBERT levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1961. jún. 30. 1 f . Mellette egy elismervény, 1 f . 
Ms 4588/185-187. 
KORNER ÉVA levelei FÜLEP LAJOSnak 
185. H . é . n . "Üdvözle temet . . . " 1 f . 
186. H . é . n . "Váratlanul e lu t azha t t am. . . " 1 f. 
187. H . é . n . "A v i l l anysze re lő . . . " 1 f . 
Ms 4588/188-189. 
KÖVESHÁZI-KALMÁR ELZA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1923. szept. 1. 1 f . Ném. 
Kövesházi-Kalmár Elza műveinek fényképei. 6 db. 
Ms 4588/190. 
KRÁLIK LÁSZLÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Gödöllő, 1922. szept . 15. 2 f. 
Ms 4588/191-192. 
KÚN ZSIGMOND levele FÜLEP LAJOSnak 
H .n . 1969. m á r c . 31. 2 f . 
Mellette: A halotti t o r . Gépirat, 5 f. 
Ms 4588/193-195. 
KUNCZ ALADÁR levelei FÜLEP LAJOSnak 
193. Kolozsvár, 1929. nov. 27. 1 f . 
194. H.n . 1930. jan. 4 . 2 f. 
195. Kolozsvár, 1930. okt. 8. 1 f . 
Ci*Lu\ 
Ms 4588/196. 
KURDY LAJOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Baja , 1927. á p r . 3. 2 f . 
Ms 4588/197. 
FÜLEP LAJOS válaszfogalmazványa KURDY LAJOSnak 
[Baja, 1927. á p r . 3. után] 7 f . 
Ms 4588/198-199. 
KÜRTHY GYÖRGY levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1969. jan. 31. 1 f. 
Bp. 1969. febr . 22. 1 f. 
Ms 4588/200-202. 
LAKATOS IMRE levelei FÜLEP LAJOSnak 
200. Kolozsvár, 1931. szept . 5. 2 f . 
201. Kolozsvár, 1931. nov. 3. 1 f. 
202. Kolozsvár, 1931. nov. 10. 1 f . 
Ms 4588/203. 
LÁTOS SÁNDOR és KULIN GYÖRGY levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1934. júl. 26. 1 f . 
Ms 4588/204-205. 
LAVOTTA REZSŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
Pá r i z s , 1906. dec. 26. 5 f. 
Pá r i z s , 1907. nov. 23. 2 f. 
Ms 4588/206. 
LERNER ANTAL levele FÜLEP LAJOSnak 
Baja , 1932. júl. 6. 2 f. 
Ms 4588/207-210. 
LESZNAI ANNA levelei FÜLEP LAJOSnak 
207. H.n. [1923. okt. 31.] 3 f . 
208. H.n. [1923. dec. 24.] 1 f. 
209. [Bécs, 1923. dec. 30.] 1 f. 
210. H . é . n . "csak ma ju tok . . . " 5 f. 
Ms 4588/211. 
LEVASTI, AR RIGÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Firenze, 1948. m á j . 20. 1 f . Olasz ny. 
Ms 4588/212-213. 
KORONGHI LIPPICH ELEK levelei FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1911. febr . 22.] 1 f. 
Bp. 1914. m á j . 29. 2 f. 
Ms 4588/214-236. 
LŐRINC Z ERNŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
214. Bp. 1943. á p r . 4. 2 f . 
215. Kolozsvár, 1943. ápr . 21. 2 f . 
216. Lőrincz Ernő tanulmánya Fülep Lajosró l . Gépirat, 
217. Bp. 1943. dec. 7. 2 f . 
218. Bp. 1944. jan. 14. 2 f . 
219. Bp. 1944. má rc . 11. 3 f . 
220. Hajmáskér , 1944. áp r . 13. 2 f. 
221. Abony, 1944. aug. 20. 1 f . 
222. Bp. 1944. okt. 3. 2 f . Csonka. 
223. Bp. 1948. dec. 23. 1 f . 
224. Bp. 1949. aug. 15. 1 f . 
225. Bp. 1949. dec. 23. 1 f . 
226. Bp. 1950. karácsony, 1 f . 
227. [Bp. 1953. áp r . 4.] I f . 
228. Bp. 1962. dec. 23. 1 f . 
229. [Bp.] 1964. má j . 4. 1 f . 
230. [Bp.] 1965. dec. 23. 1 f . 
231. Bp. 1966. jan. 22. 1 f . 
232. [Bp.] 1967. jan. 20. 1 f . 
233. Bp. 1967. dec. 19. 1 f . 
234. Bp. 1968. áp r . 12. 1 f . 
235. Bp. 1969. jan. 20. 1 f . 
236. Bp. 1970. jan. 21. 1 f . 
Ms 4588/237-243. 
LUDOLF, ERNESTINE levelei FÜLEP LAJOSnak 
237. [Róma, 1911. márc . 3. ] 1 f. Olasz ny . 
238. Fi renze, 1912. febr . 7. 1 f. Angol ny. 
239. [Capalbio, 1913.] dec. 28. 1 f. F r . ny . 
240. Firenze, [1913.] f eb r . 25. 1 f. Olasz ny. 
241. Pie t rasanta , [1913.] szep t . 16. 1 f . F r . n y . 
242. Fi renze, [1914.] jan. 29 .1 f. Olasz ny . 
243. Firenze, [1919.] febr . 4. 1 f. Olasz ny. 
Ms 4588/244-251. 
LUKÁCS GYÖRGY levelei FÜLEP LAJOSnak 
244. Berl in, [1910. máj . 24 . ] 2 f. 
245. Bp. [1910. okt. 28.] 2 f . 
246. Berlin, 1910. nov. 9. 1 f . 
247. Heidelberg, [1913,, m á j . 7.] 2 f. 
248. H . é . n . "egy igen ke l lemet len . . . " 2 f . 
249. H . é . n . " m á r első l e v e l é r e . . . " 2 f . 
250. Bp. 1945. okt. 14. 1 f . 
251. Mátraháza, 1947. júl . 18. 2 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4588/252-268. 
LYKA KÁROLY levelei FÜLEP LAJOSnak 
252. Bp. 1906. febr. 20. 2 f . 
253. Bp. 1906. jún. 26. 1 f . 
254. Bp. 1906. szept. 7. 2 f . 
255. Bp. 1906. okt. 27. 1 f . 
256. Bp. 1906. dec. 3. 2 f . 
257. Bp. 1907. ápr. 2. 1 f . 
258. Bp. 1908. márc. 16. 1 f. 
259. Bp. 1950. jún. 11. 1 f . 
260. Bp. 1952. ápr. 30. 1 f . 
261. Bp. 1952. máj. 27. 1 f . 
262. Bp. 1952. dec. 21. 1 f . 
263. Bp. 1952. dec. 30. 1 f . 
264. Bp. 1953. jan. 3. 1 f . 
265. [Bp. 1954. jan. 7.] I f . 
266. [Bp. 1954. júl. 27.] 1 f . 
267. Bp. 1954. máj . 9. 1 f . 
268. Bp. é . n . jún. 20. 1 f . 
Ms 4588/270-281. 
MAGYAR NEMZET levelei FÜLEP LAJOSnak 
270. Bp. 1969. febr. 3. 1 f . 
271. [Bp. 1969. febr. 20. után] 1 f. Fülep Lajos fel jegyzése. 
272. Bp. 1969. febr. 25. 1 f . 
273. Bp. 1969. febr. 28. 1 f . 
274. Bp. 1969. márc. 15. 1 f. A Közért Vállalat levele a Magyar Nemzethez. 
275. Bp. 1969. márc. 19. 1 f . 
276. Bp. 1969. aug. 7. 1 f . 
277. Bp. 1969. aug. 22. 1 f . 
278. 19 70. jún. 8. 1 f. 
279. Bp. 1970. júl. 7. 1 f . 
280. Bp. 1970. júl. 22. 1 f . Hátlapján Fülep Lajos levélfogalmazványa, 
1970. jú l . 26. 
281. Bp. 1970. aug. 14. 1 f . 
Ci*Lu\ 
Mellette: 
Ms 4588/282-284. 
FÜLEP LAJOS levélfogalmazványai a MAGYAR NEMZETnek (Köves 
Rózsának) 
282. Bp. 1970. júl . 27. 1 f. 
283. Bp. 1970. aug. 9. 1 f . 
284. Bp. 1970. aug. 20. 1 f . Hátlapján Beney Zsuzsa levele Fülep La-
josnak. 1970. júl. 6. 1 f. 
Ms 4588/285-288. 
MÁLNAI JENŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
285. Bp. 1918. áp r . 26. 6 f. 
286. Bp. 1919. má j . 9. 5 f. 
287. Bp. 1919. aug. 2 . 1 f. 
288. Bp. 1919. szept . 3. 2 f . 
Ms 4588/289-290. 
MANDONNET FR. P . levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bellevue, 1910. febr . 4. 2 f . F r . n y . 
Róma, é . n . áp r . 1. f f . F r . n y . 
Ms 4588/291-292. 
MÁNDY STEFÁNIA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1945. júl . 4. 1 f. 
Mellette: Mándy Stefánia: Művészet és világnézet. Gépirat, 2 f . 
Ms 4588/293-300. 
MANNHEIM KÁROLY levelei FÜLEP LAJOSnak 
293. Bp. 1918. szept . 10. 1 f . 
294. F i renze , 1926. szept . 18. 1 f . Tolnay Károly aláírásával . 
295. Bp. 1928. ápr . 19. 1 f . 
296. Heidelberg, 1930. febr . 26. 1 f . 
297. Bp. 1937. szept . 21. 2 f. 
298. Bp. [1937.] szept . 1. 1 f . 
299. London, 1946. jan. 22. 2 f . Angol ny. 
300. London, é . n . dec. 9. 1 f. 
Ms 4588/301-303. 
MANOJLOVIC, TÓDOR levelei FÜLEP LAJOSnak 
301. Zrenjanin, 1962. aug. 4. 1 f . 
302. Zrenjanin, 1962. szept. 16. 2 f . 
303. Zrenjanin, 1963. má rc . 6. 1 f . 
Ms 4588/304. 
MANTEGAZZA, MARIA levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n. 1911. nov. 11. 1 f . Olasz ny. 
Ci*Lu\ 
Ms 4588/305-309. 
MÁRFFY ÖDÖN levelei FÜLEP LAJOSnak 
305. Bp. 1907. jan. 9 . 4 f. 
306. Bp. 1908. m á r c . 24. 4 f. 
307. [Rab, 1912. aug. 12.] 1 f. 
308. H . é . n . "A népműv. cikk. igen j ó . . . " 1 f . 
309. [Bp. 1910. aug. 13.] 1 f. 
Ms 4588/310-311. 
MÁRKUS LÁSZLÓ levelei FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1906. aug. 14. ] 2 f . 
[Bp. 1906. aug. 13.] 5 f . 
Ms 4588/312-313. 
MÁRKY TAMÁS és KLÁRA levelei FÜLEP LAJOSnak 
Fieso le , 1948. okt. 3. 1 f . 
Róma, 1948. dec. 20. 1 f . 
Ms 4588/314. 
MAROSI ERNŐ és SZABÓ JŰLIA levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1964. dec.] 1 f . 
Ms 4588/315-320. 
MARRUCCHI, PIERO levelei FÜLEP LAJOSnak 
215. [Róma,] 1911. á p r . 16. 1 f. Olasz ny. 
216. Ba rga , 1911. aug. 16. 1 f. Csak a lá í rás . 
217. Ardenza, [1912. júl . 16.] 1 f. Olasz ny. 
218. F i renze , 1915. m á r c . 8. 2 f . Olasz ny. 
219. Siena, 1919. f eb r . 4. 2 f. Olasz ny. 
220. F i renze , 1948. júl . 6. 1 f . Olasz ny. 
Ms 4588/321-333. 
MARTYN FERENC levelei FÜLEP LAJOSnak 
321. J á k , 1942. aug. 6 . 1 f . 
322. Munkács, 1942. okt. 20. 1 f . 
323. P é c s , 1955. dec. 1 f . Martyn Klára aláírásával . 
324. Cetinje, 1966. aug. 14. 1 f . Martyn Klára, Bizse János és Diana a lá-
í rásával . 
325. P é c s , 1966. dec. 26. 1 f. Martyn Klára aláírásával . 
326. Szófia, 1967. aug. 15. 1 f. F r . n y . Martyn Klára , Bizse János és 
Diana aláírásával. 
327. H .n . 1967. dec. 28. 1 f. Martyn Klára soraival . 
328. Dubrovnik, 1968. júl. 12. 1 f . Martyn Klára soraival . 
329. [ P é c s , ] 1969. ú jév. 1 f. Martyn Klára aláírásával . 
330. P é c s , 1969. jan. 9. 2 f . 
331. Nikla, 1969. aug. 3. 1 f. 
332. P é c s , 1969. dec. 20. 1 f. Martyn Klára soraival , 
333. Nápoly, k .n . 1 f . "Szívélyes üdvözle t te l . . . " 
Ci*Lu\ 
Ms 4589/1. 
MISKOLCZY FERENC levele FÜLEP LAJOSnak 
[Baja, 1962.] nov. 18. 1 f . 
Ms 4589/2-6. 
MOJZER MIKLÓS levelei FÜLEP LAJOSnak 
2. Esztergom, 1957. áp r . 18. 1 f . Zolnay László és Mucsi András a lá í rá-
sával . 
3. Drezda, 1957. dec. 9. 1 f . 
4 . Esztergom, 1958. szept . 21. 1 f. Kovács Éva aláírásával. 
5. Leningrád, 1960. okt. 3. 1 f . Kovács Éva, Mucsi András és Várhelyi 
Vanda a lá í rásával . 
6. [Esztergom,] 1966. dec. 17. 1 f. Zolnay László a lá í rásával . 
Ms 4589/7-9. 
MOLLINÁRY GIZELLA levelei FÜLEP LAJOSnak 
7. H.n . 1930. dec. 17. 1 f . 
8. H.n . 1931. jan. 5. 1 f . Mellette egy újságkivágat. 
9 . Bp. 1965. m á r c . 9. 1 f . 
Ms 4589/10-17. 
MOLNÁR ANTAL levelei FÜLEP LAJOSnak 
10. [Bp.] 1925. dec. 10. 2 f . 
11. Nürnberg, 1927. jún. 28. 1 f . 
12. [Bp.] 1934. m á j . 16. 3 f . 
13. Bp. 1940. okt. 19. 1 f . 
14. [Bp.] 1969. jan. 25. 1 f . 
15. [Bp.] 1970. jan. 9. 1 f . 
16. [Bp.] 1970. jan. [24.] 1 f . 
17. [Bp.] 1970. jun. 26. 1 f . 
Ms 4589/18-31. 
MOLNÁR VERA levelei FÜLEP LAJOSnak 
18. Sárospatak , ] 1963. m á r c . 31. 1 f. 
19. [Bp. 1964.] "szerete t te l gondol . . . " 1 f . 
20. [Sárospatak,] 1964. m á r c . 24. 1 f. 
21. [Aulnay-de Saintonge,] 1965. szept. 9. 1 f . 
22. [Bp.] 1965. dec. 1 f . 
23. Bp. 1966. jan. 30. 1 f . 
24. H.n . 1966. áp r . 5. 1 f . 
25. Bp. 1967. aug. 6. 1 £. 
26. Toronto, 1968. ápr . 12. 1 f . Micheal Gerve r s a lá í rásával . 
27. [Bp.] 1968. máj . 27. 1 f . Molnár József soraival . 
28. New York, 1968. aug. 4 . 2 f . Michael Gervers a lá í rásával . 
29. [Toronto, 1969. okt. 15. 1 f . Michael Gerve r s aláírásával . 
30. Toronto, 1969. 1 f. " a pataki k e r e k . . . " 
31. H . é . n . 1 f . "Nagyon sok szeretettel k ívánok . . . " 
Ci*Lu\ 
Ms 4589/32. 
MOLNER d r . levele FÜLEP LAJOSnak 
Bécs, 1909. dec. 28. 1 f . Ném. 
Ms 4589/33. 
MORAVCSIK GYULA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1956. szept . 28. 1 f . 
Ms 4589/34-35. 
MÓRICZ ZSIGMOND levelei FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1938. febr . 7. 1 f . 
[Pécs, 1938. jun.] 1 f . 
Ms 4589/36. 
MOUSSON J . TIVADAR levele FÜLEP LAJOSnak 
Hogyész, 1922. aug. 12. 1 f . 
Ms 4589/37. 
MURAKÖZY GYULA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1934. m á r c . 13. 1 f . 
Ms 4589/38-39. 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI ÉRTESÍTŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1968. dec. 23. 1 f . 
Bp. 1969. febr . 27. 1 f . 
Ms 4589/40-44. 
MŰVÉSZETTÖRTÉNETI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT levelei FÜLEP 
LAJOSnak 
40. [Bp. 1958.] 1 f . 
41. [Bp. 1964.] 1 f . 
42. [Bp. 1966.] 1 f . 
43. [Bp. 1968.] 1 f. 
44. [Bp. k . n . ] "Kellemes ünnepeket . . . " 1 f . 
Ms 4589/45. 
HALASY-NAGY JÓZSEF levele FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1930. dec. 24. 1 f . 
Ms 4589/46. 
NAGY JÓZSEF levele FÜLEP LAJOSnak 
Gyilkos - t é , 1942. aug. 1. 1 f . 
Ms 4589/47-49. 
NAGY SÁNDOR levelei FÜLEP LAJOSnak 
47. Bp. 1922. szept . 24. 1 f . 
48. Bp. 1924. aug. 23. 1 f. 
49. Bp. 1934. máj . 28. 2 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4589/50-53. 
NATTI JÓZSEFNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
50. Baja , 1924. febr . 29. 2 f . 
51. Baja , 1924. okt. 7. 1 f. 
52. Baja , é . n . okt. 12. 1 f . 
53. Baja , k . n . 1 f. Mészöly Miklósné, Natti Clotilde sora i Fülep Lajosnénak. 
Ms 4589/54-63. 
NÉMETH LAJOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
54. P rága , [1954.] dec. 9 . 1 f . 
55. Moszkva, [1955. dec. 21.] 1 f . 
56. Velence, 1956. szept . 2 . 1 f . 
57. [Bp. 1958. dec. 19.] 1 f . 
58. [Tours , ] 1963. júl. 11. 1 f . 
59. [Bp. 1964. dec. 1.] I f . 
60. [Bp. 1966. dec. 17.] 1 f . 
61. Makarska, 1969. nov. 27. 1 f . 
62. Le Puy, [1970. jún. 11.] 1 f . 
63. H . é . n . "szívélyes üdvözle t te l . . . " 1 f . 
Ms 4589/64-86. 
NÉMETH LÁSZLÓ levelei FÜLEP LAJOSnak 
64. Bp. 1933. márc . 4. 1 f . 
65. Bp. 1934. febr . 2 . 1 f . 
66. Bp. 1934. febr . 8. 2 f . 
67. Bp. [1934. febr . 12.] 1 f . 
68. Bp. [1934. febr . 22.] 1 f . 
69. Bp. 1934. ápr . 12. 1 f . 
70. Bp. 1934. ápr . 23. 1 f . 
71. Bp. [1934. máj . előtt] "egy h e t e . . . " 2 f. 
72. Bp. [1934. máj . előtt] "szerkesz tő i k á l v á r i á d . . . " 1 f . 
73. Bp. [1934. máj . 1. után] "leveled k é t . . . " 1 f . 
74. Bp. [1934.] "Magdus m é g . . . " 1 f . 
75. Felsőgöd, [1934. m á j . 17.] 1 f . 
76. Felsőgöd, [1934. jún. 12.] 1 f . 
77. Felsőgöd, 1934. jún. 15. 2 f. 
78. Felsőgöd, 1934. aug. 27. 1 f . 
79. Felsőgöd, 1934. okt. 3. 1 f . 
80. Felsőgöd, 1934. dec. 9. 1 f . 
81. Bp. 1935. jan. 24. 2 f . Németh Lászlóné soraival . 
82. Bp. [1935. febr . 17.] 1 f . 
83. F i renze , 1937. á p r . 3. 1 f . 
84. Bp . 1939. jan. 9. 1 f . 
85. Fülep Lajos válaszfogalmazványa az előbbi levélre. K .n . "Sokkal 
j o b b a n . . . " 2 f. 
86. [Bp. 1939. jan. 28.] 2 f . 
Ci*Lu\ 
Ms 4589/87. 
NÉPRAJZI TÁRSASÁG levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1957. má j . 21. 1 f . Soksz. 
Mellette egy é r t es í t é s . 1 f . 
Ms 4589/88-91. 
NOIRMONT, Baronne de levelei FÜLEP LAJOSnak 
88. Grisy-Suisnes, 1920. jún. 2. F r . ny. 
89. Grisy-Suisnes, 1922. szept. 2. 4 f. F r . n y . 
90. Montfleuri, 1936. okt. 8. 2 f . F r . n y . 
91. Montfleuri, 1936. nov. 18. 1 f. F r . n y . 
Ms 4589/92-96. 
ÓDRY ÁRPÁD levelei FÜLEP LAJOSnak 
92. Levanto, 1911. m á j . 23. 2 f. 
93. Spezia, [1911. jún. 2 . ] 1 f . 
94. Spezia, 1911. jún. 3. 2 f . 
95. H.n . [1912. júl. 16.] 1 f. Hevesi Sándor és E. Jarol jenek aláírásával . 
96. H.n . 1912. ápr . 3. 1 f . 
Ms 4589/97. 
ORSZÁGOS REFORMÁTUS SZERETET ÁRVAHÁZ levele FÜLEP LAJOSnak 
H .é .n . "Mikor az e s t e . . . " 1 f. 
Ms 4589/98-100. 
PADÁNYI GULYÁS JENŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
98. Bp. 1943. má rc . 29. 1 f. 
99. Bp. 1944. ápr . 3. 1 f . 
100. Bp. 1944. m á j . 5. 1 f. 
Ms 4589/101-102. 
PALÁGYI MENYHÉRT levelei FÜLEP LAJOSnak 
Pétfürdő, 1917. aug. 19. 1 f. 
H .é .n . "Ép e p i l l ana tban . . . " 1 f. 
Ms 4589/103-106. 
PAP BÉLÁNÉ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1959. aug. 12. 1 f . 
Mellette 3 db i ra t . 3 f . 
Ms 4589/107-125. 
PÁRICSI ERNŐ levelei FÜLEP LAJOSnak 
107. Bp. 1961. júl. 11. 1 f. 
108. [Kőszeg, 1962. jan . 5.] 1 f. 
109. [Pozony, 1962. m á r c . 2.] 1 f. 
110. [Lillafüred, 1962.] 1 f . 
111. [Debrecen, 1962.] 1 f . 
112. [Debrecen, 1964.] 1 f. 
113. [Ják, 1965.] 1 f. 
Ci*Lu\ 
114. [Miskolc, 1967. szept. 7.] I f . 
115. [Bp. 1968. aug. 30.] 1 f. 
116. [Sopron, 1970. ] 1 f . 
117. Bp. 1970. febr . 13. 2 f. 
118. [Bp. 1970. okt.] 1 f . 
119. [Miskolc, k .n . ] "Átu tazásom. . . " 1 f . 
120. [Dobogókő, k .n . "Egy hétig itt v agyok . . . " 1 f . 
121. H . é . n . "Szabadságidőnket . . ." 1 f . 
122. H . é . n . " S z e r e t e t t e l . . . " 1 f. 
123. H . é . n . "Hosszú ha l lga t á s . . . " 1 f. 
124. H . é . n . "Sok s z e r e t e t t e l . . . " 1 f . 
125. H . é . n . "Sok szeretet tel gondolok . . . " 1 if. 
Ms 4589/126. 
PATAKI DÉNES és MOLNÁR ZSUZSA levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1970. jan. 1.] 1 f . 
Ms 4589/127. 
PA TA KINÉ MOLNÁR ZSUZSA levele FÜLEP LAJOSnak 
[Moszkva,] 1969. m á j . 5. 1 f. 
Ms 4589/128. 
PÁTI FERENC levele FÜLEP LAJOSnak 
Kaposvár, 1941. dec. 29. 1 f. 
Ms 4589/129. 
PETHES IMRE levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1913. szept. 10.] 1 f. 
Ms 4589/130. 
PETHES SÁNDOR levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1969. febr . 13. 2 f . 
Ms 4589/131-132. 
PETROVICS ELEK levelei FÜLEP LAJOSnak 
Pes t , 1943. má j . 2. 1 f. 
Bp. 1943. okt. 17. 1 f. 
Ms 4589/133. 
PEWNY DENISE levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1938. okt. 17. 1 f. 
Ms 4589/134-136. 
POELLNITZ, MARY von levelei FÜLEP LAJOSnak 
134. Paring, [1915. jún. 22.] 6 f. Ném. Mellette 5 fénykép. 
135. Heidelberg, 1918. dec. 15. 4 f. Ném. Mellette 3 fénykép. 
136. München, 1929. júl. 19. 4 f. Ném. 
Ci*Lu\ 
Ms 4589/137-147. 
POGÁNY KÁLMÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
137. Bp. 1923. szept. 8. 1 f . 
138. Bp. 1923. okt. 3. 1 f . 
139.[Bp. 1923. okt. 22.] 1 f . 
140. Bp. 1923. nov. 26. 1 f . 
141. Bp. 1923. dec. 23. 1 f . 
142. Bp. [1924.] jan. 17. 1 f . Forbáth Róbert levele Pogány Kálmán nevében. 
143. Bp. 1924. jan. 27. 2 f. 
144. Bp. 1924. febr . 2. 1 f . 
145. Bp. 1924. márc . 2. 1 f . 
146. Bp. 1924. márc . 11. 1 f. 
147. Bp. 1924. júl. 3. 1 f . 
Ms 4589/148. 
POINCARÉ, HENRI levele FÜLEP LAJOSnak 
[Pár izs , 1911. dec. 9.] I f . F r . n y . 
Ms 4589/149. 
POLGÁR JÁNOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. k.n. "az egyko r i . . . " 1 f . 
Ms 4589/150. 
PÓLYA ANTAL levele FÜLEP LAJOSnak 
H .é .n . "A levelet öreg é s . . . " 1 f . 
Ms 4589/151-153. 
PORZSOLT FERENCNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
151. Kisvárda, 1966. jan. 12. 3 f. 
152. Kisújszál lás , 1969. aug. 1. 1 f. 
153. Kisújszál lás , 1969. szep t . 1. 1 f . 
Ms 4589/154-157. 
PROHÁSZKA LAJOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
154. H .é .n . " a p a r a p l u i e - ö m . . . " 1 f. 
155. Bp. 1947. m á r c . 25. 2 f. 
156. Bp. 1947. aug. 16. 2 f. 
157. Bp. 1952. febr . 25. 1 f. 
Ms 4589/158. 
RABINOVSZKY MÁRIUSZNÉ levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1963. á p r . 12.] 1 f. 
Ms 4589/159-164. 
RÁCZ KÁROLYNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
159. Debrecen, 1952. jan. 5. 2 f. Benne két pénzesutalvány. 
160. Debrecen, 1952. febr. 2 f . Kérvénymásolat. 
161. Debrecen, 1952. febr. 23. 2 f. 
Ci*Lu\ 
162. Debrecen, 1952. áp r . 6. 6 f. 
163. Debrecen, é . n . áp r . 14. 2 f. 
164. Debrecen, 1952. m á j . 14. 1 f. 
Ms 4589/165-166. 
RÁCZ MARGIT levelei FÜLEP LAJOSnak 
[Debrecen,] 1957. aug. 4 . 1 f. 
[Debrecen,] 1957. dec. 5. 2 f. 
Ms 4589/167-171. 
RASKÓ MARIANNE levelei FÜLEP LAJOSnak 
167. [Heidelberg,] 1969. szept. 21. 1 f . Olasz ny. 
168. [Pompei , ] 1960. jún. 4. 1 f. Olasz ny. 
169. [Paestum, ] 1964. aug. 15. 1 f. Olasz ny. 
170. [Elba,] 1969. júl . 14. 1 f . Olasz ny. 
171. [Paestum,] é . n . aug. 14. 1 f . 
Ms 4589/172. 
RÉTI ISTVÁN és ELEK ARTHUR levele FÜLEP LAJOSnak 
Velence, 1924. júl. 28. 1 f. 
Ms 4589/173-174. 
RÉVAI JÓZSEF levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1945. jún. 15. 1 f . 
Bp. 1945. szept. 13. 1 f . 
Ms 4589/175. 
RÉVAI TESTVÉREK RT levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1916. okt. 20. 2 f. 
Ms 4589/176-178. 
RÉVÉSZ GÉZA levelei FÜLEP LAJOSnak 
176. Bp. 1913. má j . 24. 1 f. 
177. Durbuy, 1923. aug. 31. 1 f . 
178. Amsterdam, 1953. nov. 10. 1 f . Révészné Alexander Magda sora iva l . 
Ms 4589/179-224. 
RÉVÉSZNÉ ALEXANDER MAGDA levelei FÜLEP LAJOSnak 
179. H.n . [1908. júl .8 .] 1 f. 
180. [Bp. 1909.] jún. 13. 1 f. 
181. Marienbad, [1910.] júl. 7. 1 f. 
182. Bécs , [1912.] jún. 26. 1 f . 
183. Bourges, [1912.] aug. 7. 1 f. 
184. Dürnstein, [1914.] júl. 17. 1 f. 
185. Kassa, 1942. szept . 29. 1 f. F r . n y . 
186. Bp. 1947. okt. 22. 1 f. 
187. Amsterdam, 1947. nov. 24. 1 f . 
188. Stockholm, 1949. máj . 11. 1 f. 
189. Róma, 1949. júl. 31. 1 f. Kerényi Károly aláírásával . 
Ci*Lu\ 
190. Amsterdam, 1950. f e b r . 15. I f . 
191. Merano, 1952. jún. 4 . 1 f. Révész Géza aláírásával. 
192. Amsterdam, 1953. aug. 6. 1 f. Révész Géza, Tolnay Károly és Percze l 
Erzsébet aláírásával. 
193. Révészné Alexander Magda Der T u r m . . . c ímű könyvének prospektusa. 
Nyomt. kéziratos sorokkal . 1 f. 
194. A Bayerische Akademie der Wissenschaften - Révész Gézának. 1953. 
dec. 9. 1 f. Ném. Másolat . Révész Géza üdvözletével. 
195. Velence, 1954. okt. 10. 1 f. Révész Géza aláírásával. 
196. Amsterdam, 1957. m á j . 9. 1 f. Lénárt Edit aláírásával . 
197. Hága, 1957. jún. 8. 1 f . 
198. Malcesine, 1957. júl. 28. 1 f . 
199. Hága, 1957. okt. 4. 1 f . 
200. Pa le rmo, 1958. máj . 2 . 1 f. 
201. Hága, 1959. aug. 25. 1 f . 
202. Hága, 1959. nov. 5. 1 f . 
203. Hága, 1959. nov. 11. 1 f . 
204. Hága, 1959. nov. 28. 1 f . 
205. Amsterdam, 1961. szep t . 7. 1 f. Szemere Samu aláírásával . 
206. Hága, 1961. nov. 2. 1 f . 
207. Bari , 1962. ápr . 10. 1 f . 
208. Hága, 1962. nov. 10. 1 f . 
209. H.n. 1962. dec. 21. 1 f . 
210. Malcesine, 1963. júl. 8 . 1 f. 
211. Hága, 1963. szept. 7. 1 f . 
212. Hága, 1964. aug. 16. 1 f . 
213. Sesto, 1965. júl. 21. 1 f . 
214. Sesto, 1966. júl. 27. 1 f . 
215. Hága, 1966. dec. 20. 1 f . 
216. Hága, 1967. aug. 28. 1 f . 
217. Athén, 1967. okt. 27. 1 f . Olasz ny. Tolnay Károly soraival . 
218. Hága, 1967. dec. 16. 1 f . 
219. Hága, 1968. márc . 7. 1 f . 
220. Hága, 1968. nov. 1. 1 f . 
221. Hága, 1968. dec. 26. 2 f . 
222. Hága, 1969. má j . 22. 2 f . 
223. Hága, 1970. febr. 24. 2 f . 
224. Hága, 1970. máj . 25. 2 f . 
Ms 4589/225-226. 
RÉVÉSZ IMRE levelei FÜLEP LAJOSnak 
Debrecen, 1932. febr . 14. 1 f . 
H . é . n . "úgy fe lv i lágos í tása ida t . . . " 1 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4589/227-236. 
BIEDISSER, EDA levelei FÜLEP LAJOSnak 
227. Bad Tölz , 1912. aug. 22. 2 f . Ném. 
228. F i renze , 1912. nov. 2. 2 f . Ném. 
229. Ber l in , 1913. m á r c . 11. 2 f . Ném. 
230. Bad Tölz, 1913. jún. 14. 4 f . Ném. 
231. Bad Tölz, 1913. aug. 6. 2 f . Ném. 
232. Bad Tölz, 1913. aug. 13. 2 f . Ném. 
233. Fi renze, 1914. jan. 1. 4 f . Ném. 
234. F i renze , 1914. febr . 17. 4 f . Ném. 
235. Fi renze, 1914. m á j . 17. 2 f . Ném. 
236. F i renze , 1914. dec. 23. 4 f. Ném. 
Ms 4589/237. 
RIED ISS ER, WILHELM levele FÜLEP LAJOSnak 
Firenze, 1913. jan. 20. 2 f . Ném. 
Ms 4589/238. 
RIGNANO E. levele FÜLEP LAJOSnak 
Milano, 1911. m á r c . 10. Olasz ny. 1 f. 
Ms 4589/239-244. 
RIPPL-RÓNAI JÓZSEF levelei FÜLEP LAJOSnak 
239. Bp. 1906. febr . 22. 1 f . A Könyves Kálmán kiadó az Ország sze rkesz -
tőségének címzett levele, Rippl-Rónai Fülep Lajosnak í r t soraival . 
240. Bp. 1906. febr . 25. 1 f . 
241. Kaposvár, 1906. má j . 13. 2 f . 
242. Rippl-Rónai — Thadée Natansonnak i r t , Fülep Lajost ajánló levele. Ka-
posvár , 1906. m á j . 13. 2 f. F r . n y . 
243. Bp. 1911. márc . 8. 2 f. 
244. H .n . 1915. okt. 4 . 1 f . 
Ms 4589/245-246. 
RITOÓK EMMA levelei FÜLEP LAJOSnak 
Mátyásföld, [1911.] okt. 14. 4 f . 
[Róma, 1914. ápr . 11.] 1 f . 
Ms 4589/247. 
RÓNAY GYÖRGY levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1968. jan. 11. 1 f . 
Ms 4589/248. 
RÓZSA PÁL levele FÜLEP LAJOSnak 
H . é . n . "nagyon s a j n á l o m . . . " 1 f. 
Ms 4589/249. 
S. REMSEY GÉZA levele FÜLEP LAJOSnak 
H . é . n . "Nemrég ír tam m a g á n a k . . . " 2 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4589/250. 
SÁROSI BÁLINT levele FÜLEP LAJOSnak 
Csíkrákos, 1960. aug. 3. 1 f . 
Ms 4589/251-252. 
SCHNEIDER, RICHARD levelei FÜLEP LAJOSnak 
[Meidling, 1910. jún. 30.] 1 f. Ném. 
Mantova, [1910.] okt . 7. 1 f. Ném. 
Ms 4589/253. 
SCHOEN ARNOLD levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1955. nov. 26. 1 f. 
Ms 4589/254. 
SEBESTYÉN GÉZA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1935. máj . 13. 1 f . 
Ms 4589/255. 
SEBESTYÉN JENŐ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1924. dec. 13. 1 f . 
Ms 4589/256-257. 
SENYEI OLÁH ISTVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
Debrecen, 1931. szept . 30. 2 f. 
Debrecen, 1931. nov. 7. 2 f. 
Ms 4589/258-263. 
SÍKABONYI ANTAL levelei FÜLEP LAJOSnak 
258. Bp. 1927. okt. 10. 1 f. 
259. Bp. 1928. febr . 6 . 1 f. 
260. Bp. 1928. m á r c . 20. 1 f. 
261. Bp. 1928. áp r . 20. 1 f. 
262. Bp. 1928. m á j . 30. 2 f. 
263. [Bp. 1928. nov.] 27. 1 f. 
Ms 4589/264-267. 
SINKÓ ERVIN levelei FÜLEP LAJOSnak 
264. Bécs , 1924. szep t . 8. 1 f. 
265. Bécs , 1924. nov. 13. 1 f. Lesznai Anna sora ival . 
266. Bécs , 1925. m á r c . 5. 1 f. 
267. Béc3, 1925. m á j . 7. 1 f. 
Ms 4589/268. 
SOPRON Városi Tanács VB jegyzőkönyvének kivonata. Sopron, 1953. 
szept. 18. 
Gépirat autogr. aláírásokkal, 1 f. 
Ms 4589/269. 
SOMLYÓ GYÖRGY levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1969. nov. 4. 1 f. 
Ms 4589/270. 
SZABLYA JÁNOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1914. m á r c . 28. 1 f. 
Ms 4589/271. 
SZABÓ ERVIN levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1918. jun. 20. 1 f. 
Ms 4589/272. 
SZABÓ IRÉN levele FÜLEP LAJOSnak 
H . é . n . "Valamikor e g y s z e r . . . " 2 f. 
Ms 4589/273. 
SZABÓ LAJOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1944. jan. 21. 2 f . 
Ms 4589/274. 
SZABÓ LÁSZLÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bécs, 1925. márc . 25. 1 f. Ném. 
Ms 4589/275. 
SZABÓ LÁSZLÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp. 1944. má rc . 27.] 2 f . Mellette egy feladóvevény, 
Ms 4589/276. 
SZABÓ LŐRINC levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1957. jun. 27. 1 f. 
Ms 4589/277. 
SZABÓ MIKLÓS és felesége levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bergamo, 1963. jul. 18.] 1 f. 
Ms 4589/278-279. 
SZABÓ PÁL ZOLTÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1932. jan. 30. 1 f . 
Pécs , 1937. ápr . 2. 1 f. 
Ms 4589/280. 
SZÁNTÓ KÁROLY levele FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1965. jan. 24. 1 f . 
Ms 4589/282-283. 
SZÁNTÓ RUDOLF levelei FÜLEP LAJOSnak 
281. [P rága , 1921. áp r . 24.] 2 f. 
282. H . n . 1929. jan. 18. 2 f . 
283. Bp. 1930. jan. 5. 2 f . 
Ms 4589/284. 
SZAPPANOS GYULA levele FÜLEP LAJOSnak 
Csót- tábor , 1921. jun. 17. 2 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4589/285-286. 
SZEGŐ GYULA levelei FÜLEP LAJOSnak 
Fiume, 1925. jan. 6. 3 f. 
Fiume, 1938. okt. 11. 1 f . 
Ms 4589/287-290. 
SZEGŐ GYULÁNÉ levelei FÜLEP LAJOSnak 
287. Milano, 1969. jan. 20. 2 f. 
288. Milano, 1969. aug. 17. 2 f . 
289. Milano, 1970. jan. 8. 2 f . 
290. Milano, 1970. júl. 22. 2 f. 
Ms 4589/291. 
SZÉLL JENŐ levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1953. áp r . 14. 1 f . 
Ms 4589/292. 
SZEMERE SAMU levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1954. m á j . 15. 1 f . 
Ms 4589/293-302. 
SZIGETI JÓZSEF levelei FÜLEP LAJOSnak 
293. Bp. 1942. dec. 23. 2 f. 
294. Bp. 1943. jan. 27. 1 f. 
295. Újpest , 1943. jún. 16. 2 f. 
296. H.n . 1943. nov. 23. 2 f. 
297. Bp. 1943. dec. 22. 1 f . 
298. Bp. 1944. febr . 16. 2 f. 
299. Bp. 1944. m á r c . 16. 1 f. 
300. Bp. 1944. áp r . 18. 2 f. 
301. Újpest , 1944. m á j . 8. 1 f. 
302. Újpest , 1944. jún. 22. 2 f. 
Ms 4589/303-304. 
SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY levelei FÜLEP LAJOSnak 
H.n. [1957. m á r c . ] 2 f . 
H . é . n . " a két könyv m e l l é . . . " 1 f. 
Ms 4589/305. 
TÁBOR BÉLA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1947. má rc . 13. 3 f. 
Ms 4589/306. 
TAKÁTS GYULA levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n. 1964. okt. 31. 1 f. 
Ms 4589/307. 
TALPASSY TIBOR levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1934. ápr . 11. 1 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4589/308. 
TATAY SÁNDOR levele FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1933. nov. 30. 2 f . 
Ms 4589/309-310. 
TIHANYI LAJOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bécs, 1919. dec. 15. 1 f . 
Bécs, 1920. febr. 4 1 f . 
Ms 4590/1-2. 
TOLNAI ARNOLD levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bécs, 1925. aug. 28. 2 f . 
Bécs, 1927. máj . 2. 2 f. 
Ms 4590/3-131 a . 
TOLNAY KÁROLY levelei FÜLEP LAJOSnak 
3. [Bécs , 1918.] júl. 5. 1 f. 
4 . Baden, [1918?] júl. 21. 2 f. 
5. H .n . [1918.] aug. 21. 2 f. 
6. [Bp. 1918.] szept. 5. 2 f . 
7. [Bp. 1918?] okt. 13. 1 f. 
8. Bécs , [1918.] nov. 14. 2 f. 
9. F rankfur t , [1919?] dec. 2. 2 f. 
10. Bp. [1921.] dec. 27. 2 f. 
11. Bécs , [1922.] dec. 21. I f . 
12. Bécs , [1923.] febr . 23. 1 f. 
13. Bécs , [1923.] m á r c . 30. 2 f. 
14. Bois-Colombes, [1923.] ápr . 19. 2 f . 
15. [Toledo, 1923. júl. .18. ] 1 f. 
16. [Bécs , 1923.] szept . 28. 2 f. 
17. [Bécs , 1923.] nov. 12. 2 f. 
18. [Bécs , 1923.] dec. 15. 1 f. 
19. [Bécs , 1923.] dec. 29. 1 f. 
20. [Bécs , 1924.] febr . 16. 1 f. 
21. [Bécs , 1924.] áp r . 5. 1 f. 
22. [Bécs , 1924-1925?] jún. 9. 1 f . 
23. [ Róma, 1925?] okt. 18. 2 f . 
24. [Róma, 1925?] nov. 11. 1 f . 
25. [Róma, 1925?] dec. 16. 1 f . 
26. Velence, [1925.] szept . 4. 1 f. 
27. [Róma, 1926.] jan. 29. 1 f. 
28. [Róma, 1926.] m á j . 26. 2 f. 
29. [Róma, 1926.] aug. 15. 1 f. 
30. [Bécs , 1926.] dec. 30. 2 f. 
31. [Róma, 1927. jan. 24.] 1 f. 
32. [Róma, 1927. febr . 14.] 1 f. 
33. London, [1927.] júl. 20. 1 f . 
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34. [London, 1927.] aug. 1. 1 f. 
35. [Bécs, 1927.] szept . 1. 1 f. 
36. H.n . [1927.] szept . 7. 1 f . 
37. Heidelberg, 1928. júl . 7. 2 f. Hátlapján Mannheim Károly soraival. 
38. Róma, [1929. febr . 7.] I f . 
39. [Hamburg, 1929.] m á j . 8. 1 f . 
40. [Hamburg, 1929.] aug. 1. 2 f. 
41. H.n . 1931. okt. 11. 1 f . 
42. [Hamburg, 1931.] dec . 17. 1 f . 
43. H.n . [1932. körül] m á j . 12. 2 f. 
44. Padova, 1932. ápr . 18. 1 f. 
45. P á r i z s , 1933. aug. 8. 2 f. 
46. P á r i z s , 1933. okt. 26. 1 f. 
47. P á r i z s , 1934. jún. 1. 1 f . 
48. [ P á r i z s , ] 1934. jún. 18. 1 f. 
49. [ P á r i z s , ] 1934. nov. 14. 1 f. 
50. [Pá r i z s , 1935.] febr . 28. 1 f. 
51. Pá r i z s , 1935. máj . 15. 1 f. 
52. S.Margheri ta , 1935. aug. 4. 1 f. 
53. S .Margher i ta , [1935.] aug. 14. 1 f . 
54. [Pá r i z s , 1937.] áp r . 20. 1 f. 
55. [Pár izs , ] 1937. jún. 25. 1 f. 
56. [Sirmione,] 1938. m á j . 2. 1 f. Tolnay Károlyné, Kerényi Károly és R é -
vészné Alexander Magda aláírásával . 
57. [Pá r i z s , 1938.] dec. 20. 1 f. 
58. [Pá r i z s , 1939.] jún. 20. 2 f. 
59. Princeton, [1939.] okt. 29. 2 f. 
60. Princeton, [1939.] nov. 16. 1 f. 
61. Princeton, [1945.] jún. 15. 2 f . 
62. Fi renze, [19-15.] júl. 31. 1 f. 
63. New York, [1915. okt. 17.] 1 f. Táv i ra t . 
64. H.n. 1946. jan. 21. 2 f . 
65. Gloucester, [1947.] aug. 2. 2 f. 
66. Princeton, [1917.] dec. 25. 1 f. 
67. Princeton, [1948?] á p r . 14. 1 f. 
68. Pá r i z s , [1948.] jún. 8. 1 f. 
69. Róma, [1948.] aug. 21. 1 f . 
70. Róma, [1949. máj . 2 . ] 1 f . 
71. Princeton, [1949.] febr . 7. 1 f . 
72. Mosern, [1949.] aug. 4 . 1 f. 
73. Pá r i z s , [1950.] jan. 19. 1 f. 
74. Zürich, [1950.] nov. 5. 1 f. 
75. S .Margher i ta , [1951.] aug. 8. 1 f. 
76. Bruxelles, [1951.] febr . 25. 1 f . 
77. Pár izs , [1951.] szept . 14. 1 f. 
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78. P á r i z s , [1951.] okt. 2. 1 f . 
79. Princeton, [1951.] nov. 22. 1 f. 
80. Princeton, [1952.] jan. 29. 1 f. 
81. Pá r i z s , 1952. jún. 14. 1 f . 
82. Princeton, [1952. nov. 19.] 2 f. 
83. Princeton, [1953.] nov. 20. 1 f. 
84. [Princeton,] 1954. m á r c . 31. 1 f. 
85. Princeton, 1954. dec. 9. 1 f. 
Mellette Fiilep Lajos feljegyzése, 1 f. 
86. [Princeton, 1954.] dec . 30. 1 f. 
87. Princeton, 1955. jan. 3. 2 f . 
88. Princeton, [1955. dec . ] 1 f . 
89. Ravello, 1957. júl. 12. 1 f . 
90. [Princeton, 1957. nov. 18.] 2 f. 
91. Princeton, 1957. dec. 25. 1 f. 
92. [Princeton,] 1958. m á r c . 6. 1 f . 
93. Princeton, [1958.] nov. 10. 1 f. 
94. [Princeton, 1959.] á p r . 14. 1 f. 
95. Princeton, 1959. áp r . 25. 1 f. 
96. Princeton, 1959. m á j . 12. 1 f. 
97. Hamburg, 1959. jún. 29. 1 f. 
98. Velence, 1959. szept . 17. I f . 
99. Princeton, 1959. okt. 18. 2 f. 
100. Princeton, 1959. [dec. 3.] 1 f. Tolnay Károly fényképe kéziratos s o -
rokkal. 
101. Princeton, 1959. dec . 24. 1 f. 
102. Princeton, 1960. jan. 20. 1 f. 
103. Amalfi, 1960. aug. 2. 1 f. Olasz ny. 
104. Pá r i z s , 1960. szept . 7. 1 f. Olasz ny. 
105. [Princeton,] 1961. jan. 27. 1 f. Olasz ny. 
106. Pescia , 1961. aug. 6. 1 f. 
107. Róma, 1962. aug. 25. 1 f. Olasz ny. 
108. P i sa , 1962. aug. 30. 1 f. Olasz ny. 
109. Princeton, 1962. nov. 19. 1 f. Olasz ny. 
110. Princeton, 1963. febr . 3. 1 f. Olasz ny. 
111. Firenze, 1963. jún. 14. 1 f. Olasz ny. 
112. Róma, 1963. jún. 24. 1 f . Olasz ny. 
113. Vallombrosa, 1963. júl. 24. 1 f. Olasz ny. 
114. [Princeton, 1963. dec . 12.] 2 f. 
115. Princeton, 1964. jan. 11. 1 f. Olasz ny. 
116. Princeton, 1964. n iárc . 7. 1 f. 
117. Firenze, 1964. nov. 12. 1 f. Olasz nyelvű újságkivágat-xerox. 
118. P á r i z s , 1964. áp r . 20. 1 f. 
119. [Princeton,] 1964. dec. 30. 1 f. 
120. Princeton, 1965. jan. 3. 1 f. 
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121. [Princeton,] 1965. jan . 15. 1 f. 
122. Firenze, [1965.] dec . 14. 1 f. 
123. Firenze, [1966. m á r c . 3.] I f . 
124. Fiesole, 1969. m á j . 6 . 1 f . 
125. Charles de Tolnay. Újságkivágat-xerox. 2 f. Ném. 
126. [Róma, 1970. jan. 21 . ] 1 f . Olasz ny. 
127. Róma, 1970. márc . [17.] 1 f. 
128. [Róma, é . n . febr. 20 . ] 1 f . 
129. Bécs, é . n . márc . 29. 1 f . 
130. Az Óceánról, é .n . á p r . 23. 1 f . 
131. Saltino, é . n . aug. 2. 1 f . 
131 a. Saltino, k .n . "Ricordi a f fe t tuos i . . . " 1 f . 
Ms 4590/132. 
TOLNAI VILMOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Pécs , 1932. febr . 2. 1 f. Raj ta Tolnai Vilmosné soraival . 
Ms 4590/133. 
TOMBOR ILONA levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1968. okt. 6. 1 f. 
Ms 4590/134. 
TÓTH MELINDA levele FÜLEP LAJOSnak 
Sopron, 1958. szept. 11. 1 f . 
Ms 4590/135-138. 
TERCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE levelei FÜLEP LAJOSnak 
135. Bp. 1945. ápr . 25. 2 f . 
136. Bp. 1945. jún. 19. 2 f . 
137. Bp. 1946. máj . 18. 2 f . Csonka. 
138. [1949. után írt feljegyzés] "A T a l m u d . . . " 1 f. 
Ms 4590/139-141. 
TŐKÉS ILONKA levelei FÜLEP LAJOSnak 
139. Karcag, 1926. aug. 4 . 2 f . 
140. Fülep Lajos levele Tőkés Ilonkának. Ba ja , 1926. aug. 8 . 
141. Karcag, 1926. aug. 15. 2 f . 
Ms 4590/142. 
TÖRŐ (?) JOLÁN levele FÜLEP LAJOSnak 
[Pécs , ] é . n . febr . "Igen m á r a z t . . . " 2 f. 
Ms 4590/143. 
UNGVÁRY RUDOLF levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1967. jan. 28. 1 f. 
Ms 4 590/144. 
URBACH ZSUZSA levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bécs, 1957. aug.] 1 f. 
Ms 4590/145. 
URBÁN JÁNOS levele FÜLEP LAJOSnak 
H . é . b . "Üdvözletét k ü l d i . . . " 1 f . 
Ms 4590/146. 
VACQUERET CH. levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n . [1906. szept . ] 1 f. F r . n y . 
Ms 4590/147. 
VÁCZY JÓZSEF levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1922. szept . 16. 2 f. Váczy Józsefné soraival Fülep Lajosnénak. 
Ms 4590/147-153. 
VAJDA KORNÉL levelei FÜLEP LAJOSnak 
148. Kalocsa, 1965. dec. 30. 1 f. 
149. Kalocsa, 1966. febr . 6. 1 f. 
150. Kalocsa, 1966. febr . 25. 1 f . 
151. Kalocsa, 1966. dec. 21. 1 f . 
152. Balatonalmádi, 1967. júl . 14. 1 f. 
153. P á r i z s , 1968. aug. 1. 1 f. 
Ms 4 590/154-177. 
VÁLYI FÉLIX levelei FÜLEP LAJOSnak 
154. Bp. [1906-1910.] dec. 3. 4 f . 
155. P á r i z s , 1907. aug. 1. 2 f . 
156. P á r i z s , 1907. aug. 13. 2 f . 
157. P á r i z s , 1907. nov. 13. 2 + 2 f . melléklet . 
158. P á r i z s , 1907. nov. 16. 5 f . 
159. P á r i z s , é . n . dec. 15. 2 f . 
160. H . é . n . "Levelét v e t t e m . . . " 2 f. 
161. P á r i z s , k . n . "Levelét vettem és s i e t e k . . . " 6 f. 
162. P á r i z s , k . n . "Maga h a t a l m a s a n . . . " 4 f. 
163. Ber l in , 1907. nov. 27. 2 f . 
164. Ber l in , 1911. febr . 23. 2 f . 
165. Bp. [1911.] aug. 10. 2 f . 
166. Lausanne, 1915. aug. 8. 1 f . F r . n y . 
167. H.n . 1915. okt. 12. 2 f . 
168. London, 1920. febr . 11. 1 f. 
169. [London, 1921. m á r c . 15.] 4 f. 
170. Bp. 1932. áp r . 9. 1 f . 
171. Colombo, 1932. okt. 21. 2 f . 
172. Róma, 1948. júl. 10. 3 f. F r . n y . 
173. Róma, 1948. aug. 3. 7 f. F r . n y . 
174. Róma, 1948. aug. 4 . 2 f . Angol ny. 
175. Róma, 1948. szept . 30. 6 f. F r . n y . 
176. Róma, 1948. okt. 1. 7 f . Angol ny. 
177. P á r i z s , é . n . jan. 9. 4 f . 
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Ms 4590/178-179, 
VARGA HAJDÚ ISTVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
Moszkva, 1958. júl. 10. 1 f . 
Naumburg, 1960. okt. 9. 1 f . 
Ms 4590/180-183. 
VAS ISTVÁN levelei FÜLEP LAJOSnak 
180. Bp. 1935. dec. 2. 1 f . 
181. Bp. 1942. okt. 27. 1 f . 
182. Bp. 1942. dec. 10. 1 f . 
183. Bp. 1953. ápr . 29. 1 f . 
Ms 4590/184-191. 
VAYER LAJOS levelei FÜLEP LAJOSnak 
184. Salgótart ján, 1955. aug. 8. 1 f. 
185. P r á g a , 1956. m á j . 15. 1 f. 
186. Bécs , 1956. aug. 16. 1 f . 
187. Sárospatak, 1956. aug. 25. 1 f. 
188. Rotterdam, 1956. okt . 1. 1 f. 
189. Leningrád, 1957. jú l . 20. 1 f. 
190. Sárospatak, 1957. aug. 13. 1 f. 
191. Velence, 1958. júl. 18. 1 f. 
Ms 4590/192. 
VÉGH JÁNOS és GERGELYFFY ANDRÁS levele FÜLEP LAJOSnak 
[Késmárk, 1956. szept. 20.J 1 f. 
Ms 4590/193-198. 
VERES PÉTER levelei F Ü L E P LAJOSnak 
193. Bp. 1969. jan. 31. 2 f . 
194. Fülep Lajos válaszfogalmazványa Veres Péternek. Bp. 1969. jan. 7 
1 f. 1 f. 
195. Bp. 1969. febr. 8. 2 f . 
196. Fülep Lajos válaszfogalmazványa V e r e s Péternek. Bp. 1969. febr . 
1 f. 1 f. 
197. Fülep Lajos levélfogalmazványa Veres Péternek. Bp. 1969. ápr . 9, 
198. [Bp.] 1969. ápr. 10. 1 f. 
Ms 4590/199. 
VERSÉNYI LÁSZLÓ levele FÜLEP LAJOSnak 
Nagygencs, 1926. febr. 17. 2 f . 
Ms 4590/200. 
VARGA JÓZSEF levele FÜLEP LAJOSnak 
[Bp.] 1969. m á j . 18. 1 f . 
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Ms 4590/201-209. 
VIGNOT, PIERRE levelei FÜLEP LAJOSnak 
201. Pá r i z s , 1909. júl. 23. 1 f . F r . n y . 
202. Bern, 1910. jan. 22. 3 f. F r . n y . 
203. Bern, 1910. f eb r . 1. 1 f. F r . n y . 
204. Issy les Moulineaux, 1912. aug. 19. 2 f. F r . n y . 
205. Firenze, 1914. f eb r . 6. 2 f. F r . ^ . 
206. Pár izs , 1920. m á r c . 17. 2 f . 
207. Auxerre, 1921. áp r . 4 . 4 f . 
208. Fribourg, 1910. febr . 23. 1 f . F r . ny . Gabriella Gordigianinak szóló 
levél. 
209. Nizza, 1912. júl . 14. 2 f . F r . n y . Gabriella Gordigianinak szóló levél. 
Ms 4590/210-212. 
VINKLER LÁSZLÓ levelei FÜLEP LAJOSnak 
210. Szeged, 1968. jún. 20. 1 f . 
211. Szeged, 1970. febr . 16. 1 f . 
212. Szeged, 1970. febr . 28. 3 f . 
Ms 4590/213. 
VIRÁGH JÓZSEF levele FÜLEP LAJOSnak 
Balatonöszöd, 1929. febr . 18. 1 f . 
Ms 4590/214-215. 
VOINICS FERENC levelei FÜLEP LAJOSnak 
Ba ja , 1925. okt. 14. 1 f. 
Róma, 1925. nov. 24. 1 f. 
Ms 4590/216-224. 
VÖRÖS LÁSZLÓ és felesége levelei FÜLEP LAJOSnak 
216. Balatonvilágos, 1965. aug. 24. 1 f. 
217. Miskolc, 1966. aug. 1. 1 f . 
218. Tihany, 1966. szept . 18. 1 f . 
219. [Bp.] 1966. karácsony, 1 f . 
220. Füzesabony, 1967. okt. 6. 1 f . 
221. Diósgyőr, 1968. aug. 2. 1 f . 
222. Diósgyőr, 1969. aug. 3. 1 f. 
223. H.n. 1969. dec . 20. 1 f . 
224. Balatonfüred, 1970. júl. 22. 1 f. 
Ms 4590/225-371. 
WEÖRES SÁNDOR és KÁROLYI AMY levelei FÜLEP LAJOSnak 
225. Pécs , 1933. dec. 12. 2 f. 
226. Csönge, 1938. dec. 30. 2 f . 
227. Csönge, 1939. jan. 12. 2 f . 
228. Csönkge, 1939. jan. 21. 2 f . 
229. Pécs , 1939. m á j . 20. 2 f . 
230. Csönge, 1939. júl. 18. 4 f . 
Mellette:. 
231. Weöres Sándor: I s ta r pokoljárása. (Variáns.) 2 f. 
232. Csönge, 1939. aug. 10. 2 f. 
233. P é c s , 1940. m á j . 5. 1 f . 
Mellette: 
234. Weöres Sándor: A kurészek. Gépirat autogr. jav. 27. f. 
235. P é c s , 1942. dec. 9. 1 f. 
236. H . n . 1943. okt. 7. 1 f. 
Mellette: 
237. Weöres Sándor: Endymion. Gépirat , 8 f. 
238. Weöres Sándor: Háromrészes ének. (Variáns.) Gépirat autogr. jav. 4 f . 
239. Csönge, 1944. febr . 2. 1 f . 
240. Csönge, 1944. m á r c . 22. 1 f . 
241. Csönge, 1944. áp r . 26. 1 f . 
Mellette: 
242. Weöres Sándor: Két dithyrambos. Anadyomené. — Ungvárnémeti Tóth 
László emlékére. Autogr. 5 f . 
243. Csönge, 1945. jul. 3. 1 f. 
Mellette: 
244. Weöres Sándor 26 jegyzete. (Kötetben: A tel jesség felé: 
1. Az ős tudás. — 2. Szembe-fordított tükrök. — 3. A mozdulatlan uta-
zá s . — 4. Az a lap-ré teg. — 5. A képzelet. — 6. A te l jesség . — 7. A 
lé tezés . — 8. Az Isten. — 9. Második hármas-csopor t . — 10. Első há r -
mas-csopor t . — 11. A halálról . — 12. A szere te t rő l . — 13. Az é rze l -
gé s rő l . — 14. Az ember i i smere t rő l . — 15. A közösség- javí tásról . — 16. 
Az országhoz. — 17. A tudomány és művészet pártfogója. — 18. Fekete 
t r i lógia I. — 19. Jós lás a trágyaözönről. — 20. Noé bárká ja . — 21. Nő 
és f é r f i . — 22. Az é r te lmét -adósa lényét-adó. — 23. Az elmosódó hatá-
rok i l l . Angyalok. — 24. Tündérek, manók. — 25. Az értelem fokoza-
tai . — 26. Mindentudó, mindenható, mindenütt jelenvaló c ímmel . ) 
Autogr. részben var iáns , 26 f . 
245. Csönge, 1945. júl. 24. 1 f. 
Mellette: 
246. Weöres Sándor: A meghalás perce . (Kötetben: Meghalni.) — Szabadulni. 
(Kötetben: A szabaduló. — Atlantis. Var iáns . ) — Táncdal. — Áldozati 
táblák. — lese de icse jatar dan idim szara jda mahmur. (Krimtatár dal.) 
Autogr. 2 f. 
247. Weöres Sándor: Mennyekzői ka r . — Tavasz-ünnep előestéje. — A sze -
r e l emrő l . Autogr. 2 f. 
248. Csönge, 1946. febr. 17. 1 f. 
Mellette: 
249. Weöres Sándor: Téli reggel. — Öreg szekeres . (Mordvin dal . ) — Egy 
ifjú nő síremléke. (Variáns.) Autogr. 2 f. 
250. Csönge, 1946. aug. 5. 3 f. 
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Mellette: 
251. Weöres Sándor: Egy sugallathoz. Autogr. 1 f. 
252. Sallay Erzs i : Yoshia naplójából. Gépirat , 3 f. 
253. Sallay Erzsi : Prometheus . Gépirat kéziratos jav. 1 f . 
254. Csönge, 1946. nov. 6. 1 f . 
255. Csönge, 1947. febr. 27. 5 f. 
Mellette: 
256. Weöres Sándor: A sorsangyalok című versének e lemzése . Autogr. 5 f . 
257. Csönge, 1947. má rc . 3. 1 f. 
258. Csönge, 1947. jún. 30. 1 f . 
259. Székesfehérvár, 1947. szept . 3. 2 f . 
260. H.n . 1947. nov. 14. 1 f . 
261. Balatonfüred, 1955. szep t . 6. 1 f. Dénes Zsófia a lá í rásával . 
262. H.n. 1956. márc . 2. 1 f . 
263. H.n. 1956. márc . 4 . 1 f . Károlyi Amy levele. 
264. H.n. 1956. márc . 16. 2 f . Károlyi Amy soraival. 
265. Visegrád, 1956. á p r . 19. 1 f. Károlyi Amy levele Weöres Sándor a lá -
í rásával . 
Mellette: 
266. Károlyi Amy: Tavaszi áldozat. (Variáns.) Gépirat, 2 f. 
267. Károlyi Amy fordításai a Si-kingbó'l. Az 5 . , 16. , 21. és 46 . sz . Gépirat , 
4 f . 
268. Szigliget, 1957. m á j . 30. 1 f. Károlyi Amy soraival . 
Mellette: 
269. Weöres Sándor: Az ablak. (Kötetben: Nyolcadik szimfónia III.) (Va-
r i án s . ) Gépirat, 3 f . 
270. Weöres Sándor: I f júkor . (Kötetben: Fairy spring.) (Variáns . ) Gépirat , 
2 f . 
271. Weöres Sándor: Négyágú alakzat. Gépirat , 3 f. 
272. Weöres Sándor: Naplójegyzet. (Kötetben: Naplórészletek. A megridegült 
fekvőhely.) Gépirat, 1 f . 
273. Weöres Sándor: Dies i r a e . (Kötetben: Grádicsok éneke VII.) Gépirat , 1 f. 
274. Weöres Sándor: Antik mezőn. Szigliget, 1957. m á j . 22-24. Gépirat, 1 f. 
275. Károlyi Amy: Telihold. Szigliget, 1957. május. Gép imt , 1 f. 
276. Károlyi Amy: Agyag. Gépirat , 1 f. 
277. Bp. 1957. dec. 17. 1 f . Károlyi Amy soraival. 
Mellette: 
278. Weöres Sándor: Az élhető élet könyve. Gépirat, 34 f . 
279. Weöres Sándor: Színes rajzok. Vizimalom. — Tél . — Városi es te . — 
Befejezés . Gépirat, 2 f . 
280. Bp. 1958. jan. 27. Károlyi Amy sora ival . 
Mellette: 
281. Weöres Sándor: Utódok. Gépirat, 1 f. 
282. Weöres Sándor: Ablak az éjbe. (Variáns.) Gépirat, 1 f. 
283. Weöres Sándor: Szól a kakas m á r . (Kötetben: Változat egy népdalra .) 
(Variáns.) Gépirat, 1 f . 
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284. Weöres Sándor: Pán . (Kötetben: Narkózis.) Gépira t , 1 f. 
285. Weöres Sándor: Himnusz a halandóhoz. Gépirat, 1 f . 
286. Karolyi Amy: A harmadik ház. (Variáns.) Gépirat autogr. jav. 7 f. 
287. Bp. 1958. febr . 23. 1 f. Károlyi Amy soraival . 
Mellette: 
288. Weöres Sándor: Tang Ming-Huang c sászá r vallomásaiból. (Variáns.) 
Gépirat , 2 f. 
289. Weöres Sándor: Egry József géniuszának. Gépirat , 1 f. 
290. Weöres Sándor: Mundus et poéta. (Kötetben: Géniuszok. A borús. Fülep 
Lajos . Var iáns . ) Gépirat , 1 f. 
291. Weöres Sándor: Philemon és Baucis . Gépirat, 1 f . 
292. Weöres Sándor: Je lenés . (Kötetben: Fehér és f e h é r . . . ) (Variáns.) Gép-
irat , 1 f . 
293. Weöres Sándor: Hazafelé. Gépirat, 1 f . 
294. Weöres Sándor: Peregrinat io. (Kötetben: Tizedik szimfónia.) (Variáns . ) 
Gépirat , 2 f. 
295. Weöres Sándor: Hydra és sa lamander . Gépirat, 1 f. 
296. Bp. 1958. márc . 17. 1 f . 
Mellette: 
297. Weöres Sándor: P ro teus . Gépirat, 1 f . 
298. Weöres Sándor: Vihar Bélának "A szere lem születése" verskötetre. 
Gépirat , 1 f. 
299. Weöres Sándor: Örök otthonok I. Az ágy. — II. A műhely. — III. A t e -
mető. — IV. A bekerí tet len. Gépirat , 3 f . 
300. Weöres Sándor: Az erkély. Gépirat , 2 f. 
301. Bp. 1958. okt. 15. 1 f . Károlyi Amy soraival. 
Rajta: 
Weöres Sándor: Symposion. (Kötetben: Nature m o r t e . ) — Történelem. 
(Variáns.) Autogr. levél, gépiratos versek . 
302. Bp. 1958. nov. 14. 
Rajta: 
Weöres Sándor: A meddő terebély. (Variáns.) — A holnap születése. 
(Variáns.) Autogr. sorok és gépiratos versek. 1 f . 
Mellette: 
303. Weöres Sándor: Pest i lent ia . — Jelenlét . Gépirat, 1 f . 
304. Weöres Sándor: Contrapposto. (Fülep Lajos javí tásaival . ) — Magányos 
töprengés. (Kötetben: Animus.) (Variáns.) Gépirat , 1 f. 
305. Weöres Sándor: Népvándorlás. (Variáns . ) — A barlang ívei. Gépirat , 1 f . 
306. Weöres Sándor: Az elégett egyesség. (Kötetben: A kettébomlott H e r m a -
phroditus.) (Variáns . ) — A homokvihar. Gépirat, 1 f . 
307. Weöres Sándor: Több év t i zedes . . . Gépirat autogr. jav. 1 f. 
308. Bp. 1959. ápr . 9. 1 f. Károlyi Amy aláírásával . 
309. Weöres Sándor: Erinys-szonettek. (Fülep Lajosnak szóló dedikációval.) 
(Kötetben: Átváltozások címmel, más sorrendben.) 1. Jelenlevő nagy 
Ész! (Variáns.) — 2. Külön á r k a i n k . . . (Variáns.) — 3. Ahol a cson-
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t okon . . . — 4. E riadt vázaka t . . . — 5. Vízben v e r n e k . . . (Variáns.) — 
6. Megitták a s zemünke t . . . — 7. Vájjon a szívkirály. . . — 8, Elrágta 
gyöke rem. . . — 9. Hites nászé jszakán. . . — 10. A köd-szemű polip. . . 
(Variáns.) — 11. Mint színes k r é m . . . (Variáns.) — 12. Az e l m a r a d t . . . 
— 13. Csontmoszat . . . — 14. A c é d r u s - s z ö r n y . . . (Var iáns . ) — 15. Szik-
rázva f u t . . . (Variáns.) — 16. A megkövült pokol . . . — 17. A művelt 
domb f e l é . . . (Variáns.) — 18. Folyón át indúl . . . — 19. A robbanó j e -
l e n . . . (Variáns.) —20. Zsarnok-s í rbol tokat . . . —21. Még fehér és 
a l é l t . . . — 22. A titkos asszonyi . . . (Variáns.) — 23. A parton P r o t e u s . . . 
— 24. Hajló c s ípő jű . . . (Variáns.) — 25. Sírkő j e g e . . . — 26. Mint l eg -
s züzebb . . . —27. Szemétdombon.. . — 2 8 . Bomlott f e h é r . . . (Variáns.) 
— 29. A víg vá rosbó l . . . — 30. Mégse mindegy. . . Gépi ra t , 31 f. 
310. Weöres Sándor ford. Beda halotti éneke. — Caedmon himnusza. Gépira t , 
1 f . 
311. Weöres Sándor ford. P e t r a r c a 366. Szép Szűz . . . Gépirat autogr., v a l a -
mint Fülep Lajos javításaival, 4 f. 
312. Károlyi Amy ford. P e t r a r c a 2. Hogy e z e r . . . —90. A szélben ú s z ó . . . 
Gépirat , r a j t a Károlyi Amy üdvözlő s o r a i , 1 f. 
313. Bp. 1959. aug. 30. 1 f . Károlyi Amy soraival . 
314. Weöres Sándor: Serpens. Gépirat, 1 f . 
315. Weöres Sándor: Pavane. (Kötetben: Madrigál c ímmel . ) (Variáns.) G é p -
ír at, 1 f. 
316. P i reus , 1959. szept. 29. 1 f. Károlyi Amy lapja Weöres Sándor a l á í r á -
sával, 1 f . 
317. Bp. 1959. dec. 30. 1 f . Károlyi Amy soraival . 
318. H.n. 1960. jan. 6. 1 f . Károlyi Amy aláírásával. 
Rajta: 
Weöres Sándor: Geb d i r , heidnische P f a u . . . — Die Drachen s i n d . . . — 
Unter S t e r n e . . . — Einen Atem n o c h . . . Gépirat, 1 f . Ném. 
319. H.n. 1960. márc . 24. 1 f . Károlyi Amy soraival. 
320. Bp. 1960. ápr . 9. 1 f. Károlyi Amy aláírásával . 
321. H.n. 1960. máj . 2. 1 f . Károlyi Amy aláírásával. 
322. Bp. 1960. júl. 23. 1 f. Károlyi Amy aláírásával. 
Rajta: 
Weöres Sándor: Stella. (Kötetben: Grádicsok éneke.) (Variáns.) Gépi ra t . 
323. Weöres Sándor: Antifona. (Kötetben: Grádicsok éneke IX.) Gépirat, 2 f . 
324. Weöres Sándor: A felkent. — Múzsák. — Kathedrális. (Az utóbbi köte t -
ben: Harminc bagatell . Katedrálisok címmel . ) Gépirat autogr. j av . 1 f. 
325. Weöres Sándor: Koré. (Kötetben: Grádicsok éneke VI . ) (Variáns.) Gép-
irat , 1 f . 
326. Weöres Sándor: Virág-felmutatás. (Kötetben: Grádicsok éneke VI.) (Va-
r i áns . ) Gépirat, 1 f. 
327. Weöres Sándor: Jeruzsá lem panasza. Gépirat, 1 f. 
328. Weöres Sándor: A t ied, te meg sem szü le te t t . . . — Halkan csoszognak . . . 
Gépirat , 1 f. 
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329. Weöres Sándor: Két Európa. Gépira t , 1 f. 
330. Weöres Sándor: Adonais. (Kötetben: Néma zene.) (Variáns- töredék.) 
Gépirat autogr. kiegészítéssel , 3 f . 
331. Szigliget, 1960. szep t . 1 f. Károlyi Amy lapja Weöres Sándor ra jzával 
és aláírásával . 
332. Bp. 1960. nov. 10. 1 f . Károlyi Amy soraival. 
Mellette: 
333. Weöres Sándor: Dob és tánc. (Var iáns . ) Gépirat, 3 f . 
334. Weöres Sándor: Betel jesülés . (Kötetben: In a e t e m u m . ) — Persephonét 
s i ra tó Eros. Gépira t , 1 f. 
335. Juan del Encina versének spanyol szövege és magyar nyersfordí tása, 
r a j t a Weöres Sándor feljegyzéseivel. Gépirat és kéz i ra t , 1 f. 
Hátlapján: Élőn s nem magamban é l ő n . . . kezdetű fordí tása. Autogr. 
336. Weöres Sándor ford . Juan del Encina: Hogyha nem j ö s s z . . . Gépirat , 1 f. 
337. Károlyi Amy: Egy fülemüléhez. Gépi ra t , 1 f. 
338. Bp. 1960. dec. 22. 1 f . Károlyi Amy soraival. 
Mellette: 
339. Weöres Sándor: A ke r t i szék. — Naplójegyzetek. (Kötetben: Oldódó j e -
lenlét. ) Gépirat, 1 f . 
340. Weöres Sándor: Aoidos a múzsával. — Naplójegyzet. (Kötetben: A belső 
végtelenből.) Gépirat , 1 f. 
341. H.n. 1961. febr. 23. 1 f. Károlyi Amy soraival. 
Mellette: 
342. Károlyi Amy: Kerti szék . Bp. 1960. Gépirat, 1 f . 
343. Weöres Sándor fo rd . : Juan de la Cruz: A lélek éneke. Gépirat, 1 f . 
344. Weöres Sándor fo rd . : Az ember múlandósága. (Dinka-négerek, Kele t -
af r ika . ) — Vadászdal. (Hottentották, Délafr ika.) — Táncének zivatar 
idején. (Hottentották, Délafrika.) Gépi ra t , 1 f. 
345. Szigliget, 1961. á p r . 25. 1 f. Károlyi Amy alá í rásával . 
346. Bp. 1961. jún. 13. 1 f . Károlyi Amy aláírásával. 
347. Weöres Sándor: Salve Regina. (Var iáns . ) Gépirat, 5 f . 
348. Weöres Sándor és Károlyi Amy ford . : Pe t ra rca Habok fr iss édes á r j a . . . 
Gépirat , 2 f. 
349. Weöres Sándor ford . : Dante: Haldokló l e l k e m . . . Gépi ra t , 1 f. 
350. Weöres Sándor ford . : Dante: A forgás ama dátumába é r t e m . . . Gép-
irat , 2 f . 
351. Weöres Sándor ford . : Dante: Ámor, bizonnyal l á t o d . . . Gépirat, 2 f . 
352. Weöres Sándor ford . : Dante: Sestina. Gépirat, autogr . cím, 1 f. 
353. Weöres Sándor ford . : Li Po: Dal a köznapi í rásról . Gépirat , 1 f . 
354. Weöres Sándor ford . : Li Po: Szung alkancellár u r n á k . . . Gépirat, 1 f. 
355. Bp. 1961. nov. 14. 1 f . Károlyi Amy soraival . 
356. Weöres Sándor: Int imus. (Variáns.) — A nő hangja. (Kötetben: Három 
dal női hangra. Az unicornis látogatása.) Gépirat, 1 f . 
357. Weöres Sándor: Foszlányok I -n . (A II. s z . kötetben Swedenborg c i m m e l . ) 
Gépirat , 1 f. 
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358. Weöres Sándor: Az arc . Gép i ra t , 1 f. 
359. Weöres Sándor: Internus. (Kötetben: Fogy a zavaros ital és átlátszik a 
pohár a l ja . ) Gépirat , 1 f . 
360. Weöres Sándor: Álló alak. (Kötetben: Grádicsok éneke ü l . ) Gépirat, 1 f . 
361. Weöres Sándor: T e r r a s igi l la ta . Gépirat, 1 £. 
362. Weöres Sándor: Salve Regina. (Egy versszakkal kevesebb a megjelentnél .) 
Gépirat , 5 f . 
363. Károlyi Amy: Csendélet. (Kötetben: Nature mor te . ) (Var iáns . ) 1961. jú l . 
2. Gépirat, 1 f . 
364. Károlyi Amy: Keats fordí tása közben. Bp. 1961. aug. Gépira t , 1 f. 
365. Károlyi Amy: Víz és szé l . Bp. — Szigliget, 1961. szept. 10. Gépirat, 1 f . 
366. -367. Bp. 1961. dec. 20. 1 f . Károlyi Amy soraival . A borítékon Fiilep 
Lajos válaszfogalmazványa. 
Mellette: 
368. Weöres Sándor: Bewegung. Gépirat , 1 f. Ném. 
369. Weöres Sándor: Mozgás. Gépirat , 1 f . 
370. Weöres Sándor: Die Eklipse. Gépirat, 1 f . Ném. 
371. Weöres Sándor: A leáldozás. Gépirat, 1 f . 
Ms 4591/1-210. 
WEÖRES SÁNDOR és KÁROLYI AMY levelei FÜLEP LAJOSnak 
1. 1962. febr . 1. 1 f . Károlyi Amy soraival . 
2. Weöres Sándor: Babits-apotheosis. (Kötetben: Babi t s -embléma. ) — 
Kétarcú. — Just i t ia . (Kötetben: Epigramma.) Gépirat, 1 f . 
3. Weöres Sándor: Ecce homo. (Kötetben: Grádicsok éneke n . ) Gépirat, 1 f . 
4 . Weöres Sándor: Tapéta és árnyék. (Variáns . ) Gépirat, 1 f . 
5. Weöres Sándor: Magna mere t r i x . Gépirat , 2 f . 
6. H.n . 1962. m á r c . 9. 1 f. 
Mellette: 
7. Weöres Sándor: Belső u tazás . Gépirat, 5 f . 
8. Bp. 1962. m á r c . 16. 1 f . Károlyi Amy sora iva l . 
9. Bp. 1962. m á r c . 28. 1 f . 
10. Bp. 1962. jún. 24. 1 f . Károlyi Amy a lá í rásával . 
11. Weöres Sándor: Együttlét. (Kötetben: Grádicsok éneke V . ) Gépirat, 1 f . 
12. Weöres Sándor: Antik ekloga. (Kötetben: Fa i ry spring VI . ) Gépirat, 1 f . 
13. Weöres Sándor: Koratavasz. (Kötetben: Fa i ry spring II . ) Gépirat, 2 f . 
14. Bp. 1962. szept . 12. 1 f . Károlyi Amy sora iva l . 
15. Weöres Sándor: Exilium. (Kötetben: Grádicsok éneke X . ) Gépirat autogr. 
a lá í rássa l , 1 f . 
16. Weöres Sándor: A vándor és ganéja. Gépira t , 1 f. 
17. Weöres Sándor ford . : Théodore de Banville: Szobrász, gonddal k e r e s d . . . 
Gépirat , 1 f . 
18. Weöres Sándor ford . : Théodore de Banville: Jöj j . Szalmakalapot d o b j . . . 
Gépirat , 1 f. 
19. Weöres Sándor ford . : Théodere de Banville: Ő itt imádkozot t . . . Gép-
i ra t , 1 f. 
20. Weöres Sándor fo rd . : Tristan Corbiére: Vásá r i regősasszony a Szent 
Anna napi búcsúban. Gépirat, 2 f . 
21. Weöres Sándor fo rd . : Charles Cros: Derűs ó rák . Gépirat, 1 f . 
22. Weöres Sándor fo rd . : Jovan Duőié: Ragusai követ. Gépirat, 1 f . 
23. Weöres Sándor fo rd . : Jovan Duőié: Ragusai b o r . Gépirat, 1 f . 
24. Weöres Sándor fo rd . : Jovan Duőié: Ragusai s í r f e l i r a t . Gépirat , 1 f. 
25. Weöres Sándor fo rd . : Momőilo Nastasijevié: Nézés. Gépirat, 2 f . 
26. Weöres Sándor fo rd . : Momőilo Nastasijevié: Üzenet. Gépirat , 1 f . 
27. Weöres Sándor fo rd . : Momőilo Nastasijevié: Epitáfium. Gépira t , 1 f. 
28. Weöres Sándor fo rd . : Momőilo Nastasijevié: Az úrnőhöz. Gépira t , 1 f. 
29. Weöres Sándor fo rd . : Momőilo Nastasijevié: Liliomok. Gépirat , 1 f. 
30. Weöres Sándor fo rd . : Momőilo Nastasijevié: Kietlenség az utcán. Gép-
i ra t , 1 f. 
31. Weöres Sándor fo rd . : Momőilo Nastasijevié: Alkony. Gépirat, 1 f . 
32. Weöres Sándor fo rd . : Jakov s e r i érsek: O Sinai! — Sziluan szerzetes : 
Ének Szimeonról. — Sziluan szerze tes : Ének Száváról. Gépirat , 1 f . 
33. Weöres Sándor fo rd . : Guillaume de Poitiers: Bará ta im, illendő lesz 
énekem. . . Gépira t , 1 f. 
34. Weöres Sándor fo rd . : Guillaume de Poitiers: Szerelemnek örvendeni . . . 
Gépirat , 2 f . 
35. Weöres Sándor fo rd . : Guillaume de Poitiers: Verse t f o rmá lok . . . Gép-
i ra t , 2 f. 
36. Weöres Sándor fo rd . : Dániel Arnaut: Derűs, fo rmás énekemben. . . Gép-
i r a t , 2 f. 
37. Weöres Sándor fo rd . : Thibaut de Champagne: Sem a szélben, s em a 
fagyban. . . Gépira t , 2 f. 
38. Weöres Sándor fo rd . : Ófrancia népdal. Ha kell , énekelek é n . . . Gép-
i ra t , 1 f. 
39. Weöres Sándor fo rd . : Szép Aye. Ófrancia töredék . Gépirat autogr. ki-
egészítéssel , 1 f . 
40. Weöres Sándor fo rd . : Gaiete és Or iour . Gépirat autogr. kiegészítéssel , 
1 f . 
41. -46 . Ungvárnémeti Tóth László é le t ra jza és verseinek gépelt másolatai . 
Gépirat , 6 db. 11 f . 
47. Édes Gergely: Munkaközben c ímű versének ré sz le t e . Gépirat, 1 f . 
48. Károlyi Amy fo rd . : John Donne: Holy sonnet. Gépira t , 1 f. 
49. Károlyi Amy fo rd . : John Donne: Air and Angels. Gépirat, 1 f . 
50. Károlyi Amy fo rd . : John Donne: Részlet a XII. elégiából. — Marston: To 
Detraction. Gépira t , 1 f. 
51. Bp. 1962. okt. 2. 1 f . Károlyi Amy aláírásával . 
Mellette: 
52. Weöres Sándor: Golgotha. (Kötetben: Grádicsok éneke VIH.) Gépirat , 1 f. 
53. Weöres Sándor: Nem-énem szózata énemhez, vagy megfordítva. Gép-
i r a t , 1 f. 
54. Weöres Sándor: Gen . I . 1-5 . Gépira t , 1 f. 
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55. Bp. 1962. dec. 2. 1 f. Károlyi Amy soraival . 
Mellette: 
56. Weöres Sándor: Néma zene. Gépirat , 3 f . 
57. Weöres Sándor: Variációk Sevcsenkó t émá i ra . Hajdamak harcosok. — 
Kazamatában. — A kobzos. Gépira t , 2 f . 
58. Weöres Sándor: Requiem. (Kötetben: Tizedik szimfónia.) (Var iáns . ) 
Gépirat , 3 f. 
59. Weöres Sándor: Átváltozások. (30 szonett . ) Ünnepélyes szónoklat. — 
Proteus . — Hszi-csün hercegnő. — A nyüzsgés. — Az akasztott isten. 
— A kettébomlott Hermaphroditus. — A medve-ős . — A kilyukadt v i -
lág. — Az elhomályosult alak. — Történelem. — Népvándorlás. — J e -
lenlét. — Metropolis. — A t e r r o r . (Kötetben: T e r r o r . ) — Contrapposto. 
— Autophagia. — Nyx. — Tenebrae . — A makacs élet . — A ra jzvázla t . 
— Suhanás a hegedűkön. — Aoidos a Múzsával. — Nature mor te . — 
Animus. — Anima. — A barlang ívei. — Hekaté. — In Aeternum. Gép-
i ra t , 31 f. 
60. Bp. 1962. dec. 30. 1 f . Károlyi Amy soraival . 
Mellette: 
61. Weöres Sándor: József -ora tór ium. (Kötetben: Józsefet eladják tes tvére i . ) 
(Variáns.) 7 f . 
62. Bécs , 1963. jan. 12. 1 f. Károlyi Amy a lá í rásával . 
63. Bp. 1963. febr . 9. 1 f. Károlyi Amy soraival . 
Mellette: 
64. Weöres Sándor: Nocturnum. (Variáns . ) Gépirat , 2 f. 
65. Weöres Sándor. Xénia. Gépirat , 1 f . 
66. Weöres Sándor. Ascensio. Gépira t , 1 f. 
67. Bp. 1963. febr . 12. 1 f. Károlyi Amy alá í rásával . 
Mellette: 
68. Weöres Sándor: Síremlék. (Kötetben: Fairy spring IV.) (Var iáns . ) 
Gépirat , 4 f . A 4 f. szakadt. 
69. Bp. 1963. febr . 16. 1 f. 
Mellette: 
70. Weöres Sándor ford . : August Stramm: Esti menet . Gépirat, 1 f. 
Fülep Lajos javításával. 
71. Weöres Sándor ford . : August Stramm: Ő r j á r a t . — Hadisír. — Kétségbe-
esve. Gépirat , 1 f . 
72. Weöres Sándor ford . : August Stramm: Örömház. Gépirat, 1 f . 
73. Bp. 1963. febr . 16. 1 f. Károlyi Amy sora ival . 
74. Bp. 1963. m á r c . 6. 1 f. Károlyi Amy sora ival . 
75. Bp. 1963. m á r c . 18. I f . 
Mellette: 
76. Weöres Sándor: Fairy spr ing. Gépirat , 9 f. 
77. Weöres Sándor: Idyllium három stílusban. (Kötetben: Fairy spr ing . ) 
Gépirat , 8 f . 
78. Weöres Sándor: A rózsa . Gépirat , 1 f. 
79. Weöres Sándor: Salve Regina. (Variáns.) Gépirat autogr. jav. 7 f . 
80. Pár izs , 1963. jun. 16. 1 f . Károlyi Amy soraival . 
81. Canterbury, 1963. aug. 25. Károlyi Amy aláírásával, Noszlopi György 
és Géza sora ival . 
82. Bp. 1963. nov. 17. 1 f. Károlyi Amy sora iva l . 
Mellette: 
83. Weöres Sándor: Megfejtés A Rej te lem-re . Gépirat, 4 f. 
84. Bp. 1963. nov. 29. 1 f . Károlyi Amy levele. 
Mellette: 
85. Károlyi Amy ford. : Emily Dickinson; Will there rea l ly . . .kezdetű verse és 
Károlyi Amy fordítása. Fiilep Lajos javításával . Gépirat, 1 f. 
86. Károlyi Amy ford. : Emily Dickinson: Our s h a r e . . . kezdetű verse és 
Károlyi Amy fordítása. Gépirat , 1 f . Fülep Lajos javításaival. 
87. Károlyi Amy ford. : Emily Dickinson: To make a p r a i r i e . . .kezdetű v e r -
se és Károlyi Amy fordí tása . Gépirat, 1 f . Fülep Lajos r á í r t szavával. 
88. Károlyi Amy ford. : Emily Dickinson: This quiet dust. . . kezdetű verse 
és Károlyi Amy fordítása. Gépirat , 1 f . Raj ta Fülep Lajos megjegyzése. 
89. Károlyi Amy ford. : Emily Dickinson: My G o d . . . kezdetű verse és Káro-
lyi Amy fordí tása . Gépirat , 1 f . Rajta Fülep Lajos megjegyzése. 
90. Károlyi Amy ford. : Emily Dickinson: The opening. . .kezdetű verse és 
Károlyi Amy fordítása. Gépirat , 1 f. Rajta Fülep Lajos megjegyzéseivel. 
91. H.n. 1963. dec. 2. 2 f. Károlyi Amy sora iva l . 
Mellette: 
92. Weöres Sándor: Venus és Tanhuser . (Variáns . ) Gépirat, 14 f . 
93. Bp. 1964. jan. 27. 1 f. 
Mellette: 
94. Weöres Sándor: Psyché. Az ideál. (Variáns . ) — Jobb s bal . (Variáns.) 
— Gabónak, kisebb édes öcsémnek. — Barátnéjaimnak. (Variáns.) — 
Tarantella. — Neipperg-Montenuovo Grossmut ter kiterítve. (Variáns.) 
— Egy lovász fihoz. — Krátky János c sá szá r i gárda kapitány úrhoz. — 
Epigrammok. — Nagy Adelinához. Gépirat , 10 f. 
95. Bp. 1964. m á r c . 6. 2 f. Károlyi Amy sora iva l . 
Mellette: 
96. Weöres Sándor: Ős világi himnuszok. (Kötetben: Stonehenge. Az áradatok 
hatalma.) — Az istenanya. (Kötetben: A nagy is ten any a . ) — A heros. (Kö-
tetben: A vadász- is ten.) — A királyok. (Kötetben: A nemzetségfó'k.) — A 
hold szel leme. (Kötetben: A hold tündére.) Gépirat , 5 f . 
97. Bp. 1964. m á j . 24. 1 f. Károlyi Amy sora iva l . 
98. Bp. 1964. jún. 19. 1 f. Károlyi Amy aláírásával . 
Mellette: 
99. Weöres Sándor: Idézetek. Gépirat , 2 f. 
100. [Róma, 1964. aug.l 1 f. Bäsch Edit, Károlyi Amy, Weöres Sándor és 
olvashatatlan a lá í rás . 
101. Bp. 1964. aug. 6. 1 f. Károlyi Amy levele Weöres Sándor soraival . 
102. Weöres Sándor: Fülep Lajos . (Kötetben: Három vers Fülep Lajoshoz. 
Arckép vázla t . ) (Variáns.) Gépirat , 1 f. 
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103. Weöres Sándor: Országút . Gépirat, 1 f . 
104. Weöres Sándor: Az ál-magány. (Variáns.) Gépirat , 2 f . 
105. Weöres Sándor: Az ál-magány. (Variáns.) Gépirat , 2 f . 
106. Bp. 1964. aug. 24. 1 f . Hátlapján egy r a j z . 
107. Bp. 1964. aug. 28. 1 f. 
Mellette: 
108. Weöres Sándor: A belső végtelen. Négysoros. Gépirat, 1 f . 
109. Bp. 1964. szept . 28. 1 f. 
Mellette: 
110. Weöres Sándor: Quater . Gépirat , 1 f. 
111. Weöres Sándor fo rd . : Thorjbjörn Hornklofi: Harald-ének. Gépirat , 1 f . 
112. Weöres Sándor fo rd . : Carl Michael Bellman: Fredman episztolái. 
23. Gépirat, 3 f . 
113. Weöres Sándor fo rd . : Darradarl jód (Lándzsadal.) Gépirat, 1 f. 
114. Weöres Sándor fo rd . : Carl Michael Bellman: Fredman episztolái. 
30. Gépirat, 1 f. 
115. Bp. 1964. dec. 5. 1 f. Károlyi Amy soraival . 
Mellette: 
116. Weöres Sándor: Költőknek: Csecsemő, keresd m e g . . . Gépirat , 2 f. 
117. Weöres Sándor: Emlékezés Radnóti Miklósra. Gépirat, autogr. kiegé-
sz í tésse l , 1 f. 
118. Weöres Sándor: Egy készülő anthologia r é s z é r e , megbízásból írt véle-
ménye. Gépirat autogr. kiegészítéssel , 1 f . 
119. H .n . 1965. jan. 5. 1 f. Károlyi Amy levele Weöres Sándor soraival . 
120. Bp. 1965. jan. 6. 1 f . 
Rajta: 
A három tűz forgása . (Kötetben: Négy korál II.) Autogr. levél, gépi ra-
tos vers autogr. jegyzettel. 
121. Weöres Sándor: Ricercare . (Kötetben: Kuli.) Gépiratos vers autogr. 
jegyzettel, 1 f . 
122. Weöres Sándor: A név. (Kötetben: Falusi hangverseny. Kismadarak.) 
Gépirat autogr. jegyzettel, 1 f . 
123. Weöres Sándor: Ezüst fonalak. (Kötetben: Ezüst fonatok.) Gépiratos 
vers autogr. jegyzettel, 1 f. 
124. Weöres Sándor: Önéletrajz. Gépirat autogr. jegyzettel, 1 f. 
125. Weöres Sándor ford . : Marino: Az imádottnak haloványsága. Gépirat 
autogr. jegyzettel, 1 f. 
126. Weöres Sándor ford . : Metastasio: Arietták. Gépirat, 3 f. 
127. Weöres Sándor ford. : Parini: A falusi élet. Gépirat autogr. jav. 3 f. 
128. Weöres Sándor ford . : Ungaretti: Beduin dal . Gépirat, 1 f. 
129. Weöres Sándor fc rd . : Sudhangshu Dey: A megkötözött Prometheus. 
Gépirat autogr. jegyzettel, 1 f. 
130. Weöres Sándor ford . : Sudhangshu Dey: Keresés . Gépirat, 1 f. 
131. Weöres Sándor ford . : Sudhangshu Dey: Születésnap. Gépirat, 1 f. 
132. Szigliget, 1965. jan. 30. 1 f. Károlyi Amy levele Weöres Sándor so-
raival . 
133. Károlyi Amy: Morpheus. Gépirat , 1 f . 
134. Károlyi Amy: Az adakozók. Gépirat , 1 f . 
135. Károlyi Amy: Annunciatio. Gépirat , 1 f. 
136. Szigliget, 1965. febr . 11. 1 f. Károlyi Amy lapja Weöres Sándor a lá-
í rásával . 
137. Szigliget, 1965. febr . 25. 1 f. Károlyi Amy levele Weöres Sándor alá 
í rásával . 
138. Bp. 1965. m á r c . 9. 1 f. 
Mellette: 
139. Weöres Sándor: T . S . Eliot emlékére . (Kötetben: Merülő Saturnus.) 
(Variáns.) Gépirat, 1 f. 
140. Weöres Sándor: Vihar előtti csend. Gépirat , 1 f. 
141. Bp. 1965. m á r c . 31. 1 f. 
142. Kőszeg, 1965. má j . 2. 1 f. Károlyi Amy lapja Weöres Sándor a lá-
í rásával . 
143. Bp. 1965. má j . 28. 1 f. 
144. H.n . 1965. jún. 5. 1 f. Károlyi Amy soraival . 
145. Bp. 1965. jún. 21. 1 f . 
146. Bp. 1965. jún. 24. 1 f . Károlyi Amy soraival . 
147. Weöres Sándor: Fülep Lajosnak. — Mária Magdolna a keresz t alatt . — 
John Frame s í remléke. Autogr. 1 f. 
148. Bp. 1965. júl. 4 . 1 f . 
149. Weöres Sándor: Spira. Autogr. 1 f. 
150. Bp. 1965. aug. 16. 1 f . 
151. [Burgas, 1965. szept . 3.] 1 f. Károlyi Amy lapja Weöres Sándor a lá-
í rásával . 
152. [Burgas, 1965. szep t . ] 1 f. Károlyi Amy lapja Weöres Sándor a lá -
í rásával . 
153. [Burgas, 1965. s zep t . 8 . ] 1 f. Károlyi Amy aláírásával . 
154. [Burgas, 1965. szep t .8 . ] 1 f. Weöres Sándor aláírásával . 
155. [Louvain,] 1965. okt. 23. 1 f. Károlyi Amy lapja Weöres Sándor a lá-
í rásával . 
156. Bp. 1966. jan. 10. 1 f . 
Mellette: 
157. Weöres Sándor: Mesteremnek. (Kötetben: Három vers Fülep Lajoshoz 
Üdvözlő kár tya.) Gépirat , 1 f. 
158. Weöres Sándor: Szünetlen jóvátétel. (Kötetben: Szüntelen jóvátétel .) 
Gépirat , 1 f. 
159. Weöres Sándor: Rétegek. Gépirat , 1 f. 
160. Weöres Sándor: Rossz kis coctail . Gépirat , 1 f. 
161. Weöres Sándor: Viszi . (Kötetben: Katanga.) Gépirat , 1 f. 
162. Weöres Sándor: Ars poetica. (Kötetben: Nagyság.) Gépirat , 1 f . 
163. Weöres Sándor: Vénülő pasas . (Variáns.) Gépirat, 1 f. 
164. Weöres Sándor ford . : Dante: Pokol I. ének. (Variáns.) Gépirat autogr 
jav. 4 f. 
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165. Bp. 1966. febr . 1. 1 f. Károlyi Amy aláírásával . 
Mellette: 
166. Weöres Sándor: Himnusz Fülep Lajoshoz. (Kötetben: Három vers Fülep 
Lajoshoz. Pindaricum.) (Variáns.) Gépirat , 2 f. 
167. Weöres Sándor: Hármas-egység. Gépirat , 1 f. 
168. Bp. 1966. má rc . 2. 1 f . 
Mellette: 
169. Weöres Sándor: Őda a kispolgárhoz. Gépirat , 2 f . 
170. Weöres Sándor ford.: Iver: Az ifjú novicius levele a Szűzanyához. (Kö-
tetben: Középkori örmény szerzetes énekei I . ) Gépirat, 1 f . 
171. Weöres Sándor ford.: Iver: Nyolc kis Mária-ének. (Kötetben: Középkori 
örmény szerze tes énekei III. Carmen Mytica.) (Variáns.) Gépirat, 4 f. 
172. Weöres Sándor ford.: Nareki szent Gergely himnuszaiból. (Variáns.) 
Gépirat, 5 f . 
173. Bp. 1966. márc . 30. 1 f. Károlyi Amy soraival . 
174. Weöres Sándor: Fuga. Gépira t , 1 f. 
175. Weöres Sándor: Sírfe l i ra t . Gépirat, 1 f . 
176. Weöres Sándor: Két szonett Fülep Lajosról . Gépirat, 1 f . 
177. Amherst, 1966. jún. 20. 1 f. Károlyi Amy lapja Weöres Sándor so -
raival. 
178. London,1966. júl. 11. 1 f . Károlyi Amy lapja Weöres Sándor aláírásával 
és G. F . Cushing angol nyelvű soraival. 
179. Tbilisi, 1966. okt. 1. 1 f . Károlyi Amy és mások aláírásával . 
180. H.n. 1966. dec. 27. 1 f . 
Mellette: 
181. Károlyi Amy: Ó én hö lgyem. . . (Kötetben: Variációk.) Gépirat autogr. 
a lá í rássa l . 1 f. 
182. Károlyi Amy: Flamand város . — Ite mi s sa es t . Gépirat , 1 f. 
183. Károlyi Amy: Halotti ima . Gépirat, 1 f . 
184. Károlyi Amy: Óda és elégia Hlebnyikovhoz. Gépirat autogr. a lá í rássa l , 
2 f. 
185. Károlyi Amy: Úrbér. (Kötetben: Maradjon járhatatlan.) Gépirat autogr. 
jav. 3 f. 
186. Károlyi Amy: Az uzso rás . (Kötetben: Anti-mennyország II.) Gépirat , 
autogr. a lá í rással , 1 f . 
187. Károlyi Amy: Útókor. (Kötetben: Összegyűjtött művek.) Gépirat, 1 f. 
188. Károlyi Amy: Kontinuitás. — Kő és kés . Gépirat autogr. a lá írással , 1 f. 
189. Károlyi Amy: Pont. Matér ia . Futurum. Tél . Gépirat, 1 f. 
190. Károlyi Amy: Alkímia. — Rózsa. — Hat tőmondat. — Relief. Gépirat , 1 f. 
191. Károlyi Amy: Kőműves Kelemenné. — Leskelődök . —Dölyfös szeptember . 
— Hagyaték. Gépirat, 1 f . 
192. Szigliget, 1967. okt. 26. 1 f. Károlyi Amy lapja. 
193. Bp. 1968. ápr . 30. 1 f. 
Mellette: 
194. Weöres Sándor: Vallon bányavidék. Gépirat , 1 f . 
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195. Weöres Sándor: Négysoros. Gépirat , 1 f . 
196. Weöres Sándor: Elfeledt t á j . Gépirat , 1 f. 
197. Weöres Sándor: Rajztábla. Gépira t , 1 f. 
198. Weöres Sándor fo rd . : P i e r r e Reverdy: Iránytalan vonulás. Gépirat , 1 f. 
199. Újvidék, 1968. aug. 14. 1 f. Társas lap , r a j t a több aláírás és r a j z . 
200. H.n . 1968. okt. 18. 1 f. Károlyi Amy soraival . 
Mellette: 
201. Weöres Sándor: Beszélgetés a jósbarlanggal. (Kötetben: Párbeszéd a 
jósbarlanggal. — Lí ra . — Kövirózsa.) Gépirat , 1 f. 
202. H.n . 1969. dec. 1. I f . Károlyi Amy lapja Weöres Sándor sora ival . 
203. (Bozsok, )1969. júl. 24. 1 f. Károlyi Amy sora ival . 
204. Ohrid, 1969. aug. 28. 1 f . Károlyi Amy lapja Weöres Sándor a lá í rásá -
val. 
205. Veszprém, 1969. szept . 30. 1 f . Károlyi Amy soraival . 
206. Róma, 1970. febr . 1. 1 f. Károlyi Amy sora ival . 
207. London, 1970. júl . 14. 1 f. Weöres Sándor a lá í rásával . 
208. H . é . n . 1 f. "Debrecen, N y í r b á t o r . . . " Weöres Sándor soraival . 
209. Salzburg, é . n . dec. 17. 1 f. Weöres Sándor sora iva l . 
210. H . é . n . 1 f. "ahogy te le fonon . . . " 1 f. Károlyi Amy soraival . 
Ms 4591/211. 
WILDE JÁNOS levele FÜLEP LAJOSnak 
London, 1957. júl. 11. 3 f . 
Ms 4591/212-213. 
YBL ERVIN levelei FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1953. jún. 29. 2 f . 
Bp. 1953. nov. 21. 1 f . 
Ms 4591/214-236. 
ZÁDOR ANNA levelei FÜLEP LAJOSnak 
214. Sopron, [1952. júl . 21.] 1 f. 
215. Sopron, [1954. jú l . ] 1 f . 
216. Karlstejn, [1956.] 1 f. 
217. [Kőszeg, 1956. szep t . ] 1 f. Dercsényi Dezső és művészet tör ténész-
hallgatók aláírásával . 
218. [Pécs , 1958.] 1 f. Dercsényi Dezső és művészettörténész-hallgatók 
aláírásával . 
219. [Miskolc, 1958. szep t . ] 1 f. Művészettörténész hallgatók a lá í rásával . 
220. Haga, [I960.] 1 f. Révészné Alexander Magda sora ival . 
221. Sopron, [I960.] 1 f. Csatkai Endre és művészettörténész hallgatók alá-
í rásával . 
222. Athén, [1961. jún. 11.] 1 f . 
223. Róma, [1962. áp r . 13. ] 1 f . 
224. Róma, [1964. áp r . 24.] 1 f. 
225. Leningrád, [1966.] jún. 27. 1 f. 
226. P é c s , [1966.] má rc . 30. 1 f. Martyn Ferenc soraival és aláírásával 
227. Ják, [1968. 7] 1 f. Dercsényi Dezső és művészettörténész hallgatók 
a lá í rásával . 
228. Velence, [1968.] szept . 15. 1 f . 
229. Sárospatak, [1968.] 1 f . Dercsényi Dezső a lá í rásával . 
230. [Durham, 1969.] 1 f. Dercsényi Dezső és Entz Géza aláírásával. 
231. [Bp. 1970.] febr . 10. 1 f. 
232. Egy Fülep Lajosnak tulajdonított cikk xerox-másolata . 2 f. 
233. H . é . n . "Gyönyörű u tunkró l . . . " 1 f . Tanítványok aláírásával . 
234. Poznan, k .n . 1 f. 
235. Verona, é . n . szept . 9. 1 f. 
236. P é c s , k . n . 1 f. Tanítványok a lá í rásáva l . 
Ms 4591/237-238. 
ZALA TIBOR levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1968. má rc . 25. 1 f . 
Mellette egy meghívó. Nyomt. 2 f . 
Ms 4591/239-241. 
ZALAI BÉLA levelei FÜLEP LAJOSnak 
239. Bp. [1911.] jan. 4 . 2 f . 
240. Bp. [1911.] m á j . 3. 1 f . 
241. Bp. [1911.] júl. 8. 2 f . 
Ms 4591/242-246. 
ZOLNAY LÁSZLÓ levelei FÜLEP LAJOSnak 
242. Esztergom, 1953. dec . 29. 1 f . 
243. Esztergom, 1954. dec. 27. 1 f. 
244. Esztergom, 1955. 1 f. 
245. Esztergom, 1955. á p r . 9. 1 f. 
246. Esztergom, 1957. dec. 20. 1 f . 
Ms 4591/247-255. 
FÜLEP LAJOS 80. születésnapjára érkezet t üdvözletek. 
Eredeti levelek, 9 db. 10 f. 
A küldők: Aczél György, Keresztury Dezső, Művészettörténeti Dokumen-
tációs Központ, Németh Lajos és c sa l ád ja , Orosz Gel lé r t és felesége, Ré 
gészeti és Művészettörténeti Társu la t , Rusznyák István, Sinkovits István, 
Vas István és Szántó P i roska . 
Ms 4591/256. 
FÜLEP LAJOSnak í r t névtelen levél. (Ludas Mátyás a lá í rássa l . ) 
H . é . n . "Bizonyí to t tá l . . . " 1 f. 
Ms 4591/257-260. 
FÜLEP LAJOSnak és feleségének í r t levelek hívektől. 
Eredeti levelek, 4 db. 8 f. 
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Ms 4591/261-268. 
FÜLEP LAJOSnak írt vegyes üdvözletek. 
Eredeti levelek, 8 db. 10 f . 
Ms 4591/269-280. 
FÜLEP LAJOSnak í r t , olvashatatlan a lá i rásű levelezőlapok. 
Eredeti levelek, 12 db. 12 f . 
V. 
ÉLETÉRE, MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ IRATOK 
Ms 4592/1-140. 
FÜLEP LAJOS személyi i ra ta i , életére vonatkozó dokumentumok. 1885-1970. 
Eredeti i ratok, másolatok, nyomt. 140 db. 290 f. + 13 újságkivágat + 25 p . 
1-3. Keresztlevelek, 1885. Másolatok 1894-1947 . 3 db. 3 f . . 
4 . Naplótöredék. 1906. márc. 25. 2 f . 
5. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium ajánlólevele. Bp. 1906. 
2 f. 
6. Kimutatás Fülep György csa lád járó l , katonai ügyben. Nagybecs-
kerek , 1906. 2 f . 
7. Naplójegyzetek. Firenze, 1909. 21 f . 
8-12. Utazásokkal kapcsolatos engedélyek, dokumentumok, számlák, 
feljegyzések. 1909. 5 db. 7 f . 
13. A Bollettino del la Biblioteca Filosofica 1911. j ún . - j ú l . száma, 
benne Fülep Lajos szerepléseinek dokumentumai. 36 f. 
14-21. A Szellem című folyóirattal kapcsolatos iratok. 1911. 8 db. 12 f . 
22. Ér tes í tés tanulmányi segélyről. 1912. 1 f. 
23. Doktori oklevél. Fatokban elhelyezett pecséttel. Bp. 1912. 1 f . 
24. Házasságlevél. 1913. 1 f. 
25. Kinevezés a Fővároshoz. 1914. 1 f . 
16-29. A Szellemi Tudományok Szabadiskolájának előadásai . 1917. 4 db . 
6 f. 
30. Kinevezés a Külügyminisztérium saj tóosztá lyára . 1918. 1 f. 
31-89. A fiumei kormánybiztosi működés és a római kiküldetéssel kap-
csolatos iratok. 1918-1920. (Kinevezések, meghatalmazások, j e -
lentések, levelek, igazolványok; okmányok s tb . ) M. olasz, horvát 
ny. 59 db. 105 f . + 13 db. újságkivágat. 
90-91. Beszolgáltatással kapcsolatos i ra tok. 1919. 2 db . 2 f . 
92. Válás i végzés. 1919. 1 f. 
93. Egy bajai előadás plakátja. [1925.] 1 f. 
94. Feljegyzések. 8 f . 
95. Egy pécsi előadás műsora. 1932. 1 f . 
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96. Előjegyzési felhívás Kiss Géza: Ormányság című műve megje le-
nésekor. 1937. 2 f. 
97-103. Válási iratok. 1945. 7 db. 10 f. 
104-105. A Baumgarten Ferenc Irodalmi Alapítvány tanácsadó testületébe 
való beválasztás i ratai . 194 7. 2 db. 6 f. 
106-107. Igazolás közszolgálatba lépéséről . 1950. 2 db. 2 f. 
108-116. Meghívók előadásaira , kiáll í tásmegnyitókra. 1950-1955. 9 db. 11 f . 
117-118. A Munka Érdemrend i ra ta i . 1955. 2 db. 2 f. 
119-123. Előadások, doktori viták, kiállításmegnyitások meghívói. 1955-1960. 
5 db. 25 f. 
124-137. Besorolási iratok, munkakönyv, nyugdíjazás iratai . 1952-1969. 
14 db. 15 f . + 25 p. 
138. Temetésére vonatkozó intézkedés. 1967. 1 f. Másolat. 
139-140. A Kossuth-díj i ratai . 1957. 2 db. 2 f . 
Ms 4593/1-105. 
FÜLEP LAJOS lelkészi működésére vonatkozó i ra tok. 1916-1947. 
Eredeti i ratok, okmányok, levelek, nyomt. 105 db. 146 f. + 83 p . 
1. Teológiai index. 1916-1918. 14 f. 
2-4. Szovátai segédlelkészségére vonatkozó iratok. 1918. 3 db. 3 f. 
5. Bizonyítvány az első lelkészképző vizsgáról . 1918. 1 f . 
6. A baracskai segédlelkészségre vonatkozó i ra t . 1918. 1 f . 
7. Bizonyítvány a második lelkészképző vizsgáról . 1920. 1 f . 
8-15. Medinai segédlelkészi működésére vonatkozó iratok, bizonyítvány-
másolatok, pályázat sósvert ikei lelkészi á l lásra . 1920-1921. 
8 db. 8 f. 
16-19. Pályázat tahitótfalusi lelkészi á l l á s ra , s vele kapcsolatos levelek. 
1921. 4 db. 7 f . 
20-22. A medinai segédlelkészségre vonatkozó iratok. 1921-1922. 3 db. 3 f . 
23-24. Pályázat bogyiszlói lelkészi á l lás ra . 1922. 2 db. 3 f. 
25-13. A bajai lelkészi működésre vonatkozó iratok. 1922-1924. 19 db. 27 f . 
44-46. Pályázat a balatonkenesei lelkészi á l l á s r a és vele kapcsolatos levél . 
1924 . 3 db. 3 f . 
47-61. A bajai lelkészi működésre vonatkozó iratok. 1925-1927. 15 db. 
24 f. + 83 p . 
62-105. A zengővárkonyi lelkészi működés i r a ta i . 1928-1947. 44 db. 51 f . 
Ms 4593/106-124. 
FÜLEP LAJOS lelkészi működésével kapcsolatos iratok. 
Autogr . , gépirat autogr. jegyzettel, nyomt. 19 db. 31 f. 
106-123. Liturgiái feljegyzések. 
124. Egy árvanapi gyermekelőadás anyaga. 
Ms 4593/125-129. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Két régi egyházi i ra t (Baja 1827. és ómoravicza , 
1851), valamint egy esküvői és két temetési beszéd ismeretlenektől.) 
Eredeti iratok, 5 db. 1 + 1 + 4 + 1 + 1 f. 
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Ms 4593/130-135. 
FÜLEP LAJOS lelkészi működésével kapcsolatos iratok. Kajdi Lajos zengő-
várkonyi tanító ügyének iratai. 1924-1941. 
Eredet i iratok és nyomt. 26 db. 35 f . + 84 f. 
Ms 4593/156-157. 
FÜLEP LAJOS két beszédének vázlata az egyke-kérdésről . Szárszó? 1934. 
Autogr . 2 db. 11 + 9 £. 
Ms 4593/158-162. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Az egyke-kérdéssel kapcsolatos iratok. 1934. 
Au tog r . , gépirat i l l . soksz. 5 db. 8 f . 
158. Horváth István főszolgabíró jelentése a baranyai főispánnak a német 
te r jeszkedésről . Fiilep Lajos másolata. 2 f . 
159. Fülep Lajos vázlata a baranyai református lelkészeknek kiküldendő 
kérdőív tar ta lmáról . 2 f . 
160. Ugyanaz gépiratban. 2 f . 
161-162. A kérdőiv. 2 db. 2 f. 
Ms 4593/163-253. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. A felsőbaranyai református egyházmegyéhez t a r -
tozó községek lelkészeinek jelentései a falu állapotáról válaszul az egyke-
kérdésse l kapcsolatos kérdőívre, valamint ezzel kapcsolatos levelek. 1934. 
Eredet i iratok, 91 db. 243 f. 
163. Tóth Lajos levele Fülep Lajosnak, Szekszárd, 1934. márc . 24. 1 f. — 
164. Kimutatás Tolna megye nemzetiségi és felekezeti megoszlásáról . 1850. 
4 f. — 165. Nyáry Pál levele Fülep Lajosnak, P é c s , 1934. febr . 21. 1 f. — 
166. Nyáry Pál levele Fülep Lajosnak, Pécs , 1934. márc . 5. 1 f. — 167. 
Nyáry Pál levele Fülep Lajosnak, P é c s , 1934. m á j . 26. 1 f. — 168. Kimuta-
tás a pécsváradi j á rás községeinek nemzetiségi megoszlásáról , 1 f . — 169. 
Adorjás községről szóló jelentés. 2 f . — 170-171. Babarc községről szóló 
je lentések. 2 db. 7 f . — 172. Baranyahídvég községről szóló jelentés. 2 f. 
— 173. Beczefa-Zsibót községről szóló jelentés. 6 f . — 174. Belvárdgyula 
községről szóló je lentés . 2 f. — 175. Beremend községről szóló jelentés. 
2 f . — 176. Besence községről szóló jelentés. 2 f . — 177. Bisse községről 
szóló jelentés. 4 f. — 178. Bogdása községről szóló jelentés. 5 f . — 179. 
Botyka községről szóló jelentés. 2 f . — 180. Csarnota községről szóló jelen-
tés . 6 f . — 181-183. C m községről szóló jelentések. 3 db. 6 f. — 184. Czin-
derybogád községről szóló jelentés. 2 f. — 185. Dancsháza községről szóló 
je lentés . 2 f. — 186. Diósviszló községről szóló jelentés . 2 f. — 187-188. 
Drávacsehi községről szóló jelentések. 2 db. 3 f . — 189. Drávacsepely köz-
ségről szóló jelentés. 2 f . — 190. Drávafok községről szóló je lentés . 4 f. — 
191. Drávapalkonya községről szóló jelentés. 2 f . — 192. Drávaszabolcs 
községről szóló je lentés . 2 f. —193. Drávaszerdahely községről szóló jelentés. 
3 f. —194. Egyházasharaszti községről szóló jelentés . 2 f. —195. Garé község-
ről szóló jelentés. 1 f . —196. Gordisa községről szóló jelentés. 1 f . — 197. 
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Györgyfa községről szóló jelentés. 1 f . — 198. Gyvíd községről szóló jelentés. 
2 f . — 199. Harkány községről szóló jelentés. 4 f . — 200. Hirics községről szóló 
jelentés.4 f . — 201.Ipacsfa községről szóló jelentés . 4 f. —202. Kákics község-
ről szóló jelentés. 4 f. —203. Katádfa községről szóló jelentés. 2 f. — 204. 
Kemse községről szóló jelentés.2 f . — 205. Kémes községről szóló jelentés.2 f . 
— 206. Kiscsány-Oszró községről szóló jelentés. 3 f. — 207. Kisharsány 
községről szóló jelentés. 2 f. — 208. Kispeterd községről szóló jelentés. 
2 f . — 209. Kistótfalu községről szóló jelent é s . 2 f. — 210. Kórós község-
ről szóló jelentés. 3 f . — 211. Kovácshida községről szóló jelentés. 2 f . — 
212. Kölked községről szóló jelentés. 4 f . — 213. Lúzsok községről szóló 
jelentések. 2 db. 4 f . — 215. Magyarmecske községről szóló jelentés. 1 f . 
— 216-218. Márfa községről szóló jelentések. 3 db. 18 f . — 219. Markóc 
községről szóló jelentés. 4 f. — 220. Marócsa községről szóló jelentés. 2 f . 
— 221. Matty községről szóló jelentés. 5 f . — 222. Mohácsról szóló jelen-
t é s . 3 f . — 223. Nagycsány községről szóló jelentés. 2 f . — 224. Nagyhar-
sány községről szóló jelentés. 3 f . — 225-226. Nagypeterd községről szóló 
jelentések. 2 db. 3 f . — 227. Nagytótfalu községről szóló jelentés . 2 f. —228. 
Nagyváty községről szóló jelentés. 5f . —229. Nyugotszenterzsébet községről 
szóló jelentés. 2 f . —230. Ohorág községről szóló jelentés. 1 f . — 231. Old 
községről szóló jelentés . 2 f . - 2 3 2 - 2 3 4 . Páprád községről szóló jelentések. 
3 db. 4 f . —235. Peterd községről szóló jelentés. 2 f . — 236. Piskó községről 
szóló jelentés. 2 f . — 237. Rádfalva községről szóló jelentés. 3 f. - 238. Ró-
zsafa községről szóló jelentés. 4 f. — 239. Sámod községről szóló jelentés. 1 f . 
— 240. Sellye községről szóló jelentés. 5 f. — 241. Siklós községről szóló j e -
lentés. 3 f. — 242. Siklósnagyfalu községről szóló jelentés. 2 f. — 243. 
Sósvertike községről szóló jelentés. 1 f . — 244-245. Szaporca községről szóló 
jelentések. 2 db. 8 f . — 246. Szava községről szóló jelentés. 4 f . — 247. T e r e -
hegy községről szóló jelentés. 3 f. — 248. Tésenfa községről szóló jelentés. 3 f. 
— 249-250. Turony községről szóló jelentések. 2 db. 3f . — 251. Vajszló község-
ről szóló jelentés. 10 f. — 252. Zaláta községről szóló jelentés. 2 f. — 233. 
Zengővárkony községről szóló jelentés. 1 f . 
Ms 4594/1-8. 
FÜLEP LAJOS egyetemi működésére vonatkozó iratok. A budapesti Pázmány 
Pé ter Tudományegyetem olasz tanszékére való kinevezésének iratai . 1919. 
(Kinevezési i ra t , doktorátus-másolat , fogad alom-szöveg, fizetési é r tes í t és , 
Szabó László: A bolsevizmus Magyarországon Bp. 1919. és A budapesti tudo-
mányegyetem a Tanácsköztársaság idején Bp. é . n . című kiadványok.) 
Eredeti iratok és nyomt. kötetek, 8 db. 7 f . + 240 + 67 p. 
Ms 4594/9-20. 
FÜLEP LAJOS egyetemi működésére vonatkozó iratok. A pécsi Erzsébet T u -
dományegyetem olasz tanszékére való magántanári kinevezés ill. a tanszéken 
való helyettesítésre vonatkozó iratok. 1930-1939. 
(Levél, hivatalos értesí tések kinevezésekről, hivatali eskü s tb . ) 
Eredeti iratok és nyomt. 12 db. 14 f. 
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Ms 4594/21-55. 
FÜLEP LAJOS egyetemi működésére vonatkozó iratok. A budapesti Pázmány 
P é t e r , majd Eötvös Loránd Tudományegyetemen ill . az Eötvös Kollégiumban 
az olasz il l . művészettörténeti tanszék professzoraként való működés doku-
mentumai . 1945-1961. 
Eredeti iratok ill. nyomtatványok, 35 db. 41 f. 
21. Trencsényi-Waldapfel Imre: Egyetemi tanszéket Fülep Lajosnak! 2 f . 
22-24. Kinevezések, hivatali eskü, 3 db. 4 f . 
25. Keresztury Dezső — Fülep Lajosnak. K.n. 1 f. 
26. Hajnal István — Fülep Lajosnak. Bp. 1947. jan. 30. 1 f . 
27-55. Kinevezések, megbízások, besorolási iratok s tb . 26 db. 32 f. 
Ms 4594/56-82. 
FÜLEP LAJOS egyetemi működésére vonatkozó kádernyilvántartás és egyéb 
iratok. (Önéletrajzok, publikációjegyzékek.) 
Eredet i iratok, 27 db. 29 f. 
Ms 4594/83. 
FÜLEP LAJOS beszéde Gerevich Tibor temetésén. 1954. jun. 15. 
Autogr. 2 f. 
Ms 4594/84-92. 
FÜLEP LAJOS egyetemi működésére vonatkozó iratok. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem művészettörténeti tanszékén tartott előadások tematikája 
és egyéb kéziratok. 
Autogr . , eredeti kéziratok, gépiratok, 9 db. 13 f. 
Ms 93-104. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Képzőmű-
vészeti Főiskola, az Iparművészeti Főiskola és a Színművészeti Főiskola mű-
vészettörténeti tanszékein tartott előadások jegyzetei i l l . tematikája. 
1949-1953. 
Gépiratok ill. soksz. 12 db. 89 f. 
Gerő László, László Gyula, Pogány Ö. Gábor, Rabinovszky Máriusz, Vayer 
Lajos és Zádor Anna jegyzetei és tematikái . 
Ms 4595/1. 
FÜLEP LAJOS pécsi egyetemi előadásának jegyzete. 1932-1933. Művészet-
elmélet . (Címlapján: Lezioni. Teória I . ) 
Autogr. 32 f. + 68 üres f . Kékfedelű füzet . 
Ms 4595/2. 
FÜLEP LAJOS pécsi egyetemi előadásának jegyzete. 1932-1933. A művészet 
áttekintése Egyiptomtól a görögökig. (Címlapján: Lezioni. Storia I . ) 
Autogr. 81 f. (82-99. f. ü r e s . ) Kékfedelű füzet. 
Ms 4595/3. 
FÜLEP LAJOS pécsi egyetemi előadásának vázlata. Művészettörténet. 
Autogr. 19 f. 
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Tartalma: Michelangelo, barokk művészet Itáliában, Franciaországban, Spa-
nyolországban, XVII-XVIII. század . XIX. századi művészet, klasszicizmus 
é s romantika, impresszionizmus. 
Ms 4595/4. 
FÜLEP LAJOS pécsi egyetemi előadásának vázlata . Esztét ika. 
Autogr. 3 f. 
Tartalma: Az esz té t ika tör téne te , ókor. 
Ms 4595/5. 
FÜLEP LAJOS pécsi egyetemi előadásának jegyzete. Olasz irodalom. 
Olasz ny. 
Autogr. 113 f . 
Tartalma: Sienai szent Katalin, Goldoni, Al f ie r i , Ottocento, Risorgimento. 
Ms 4595/6. 
FÜLEP LAJOS pécsi egyetemi előadásának jegyzete. Boccaccio. Olasz ny. 
Autogr. 28 f. + 11 üres f. 
Ms 4595/7-9. 
FÜLEP LAJOS budapesti egyetemi előadásának jegyzete. Bevezetés a mű-
vészettörténelembe. 1951-1952. (Címlapján: Lezioni. Introduzione. I-III.) 
Autogr. 3 db. 101 + 79 + 71 f . Pepitafedelű füzetek. 
Ms 4595/10-11. 
FÜLEP LAJOS budapesti egyetemi előadásának jegyzete. Esztétika. (Cím-
lapján: Es te t ica . ) 
Autogr. 2 db. 77 f. +147 p . Pepitafedelű füzetek. 
Ms 4595/12. 
FÜLEP LAJOS budapesti egyetemi előadásának jegyzete. Középkori olasz 
művészet. (Címlapján: Arte italiana. 1000-1500.) 
Autogr. 21 f. + 18 üres f . Pepitafedelű füzet . 
Ms 4595/13. 
FÜLEP LAJOS budapesti egyetemi előadásának jegyzete. A XIX. század e lső 
felének művészete. (Címlapján: Lezioni. Storia II.) 
Autogr. 31 f. Kékfedelű füze t . 
Ms 4595/13. 
FÜLEP LAJOS budapesti egyetemi előadásának vázlata. Francia festészet a 
19. században. (Címlapján: La pittura f rancese nel secolo 19.) 
Autogr. 7 f . 
Ms 4595/14. 
FÜLEP LAJOS budapesti egyetemi előadásának jegyzete. Az imperializmus 
korának művészete. 1950-1951. (Címlapján: Lezioni.) 
Autogr. 78 f . Pepitafedelű füzet . 
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Ms 4595/15. 
FÜLEP LAJOS budapesti egyetemi előadásának vázlata. Magyar középkor. 
(A borítékon: Magyar művészet . ) 
Autogr. 7 f. 
Ms 4595/16-18. 
FÜLEP LAJOS budapesti egyetemi előadásának jegyzete. Világirodalom 
1000-1500. (Címlapján: Lezioni. Storia let teraria I . 1 - 3 . 1000-1500.) 
Autogr. 3 db. 76+74 (+ 4 üres f . ) + 34 f . (+ 46 üres f . ) Pepitafedelü füzetek. 
Ms 4595/19-21. 
FÜLEP LA JOS budapesti egyetemi előadásának jegyzete. Világirodalom. A 
reneszánsztól a francia forradalomig. 1951-1952. (Címlapján: Lezioni. Storia 
l e t te ra r ia . I—II. Dal rinaseimento alia rivoluzione.) 
Autogr. 3 db. 80 + 80 + 26 f. (+ 52 üres f . ) Pepitafedelü füzetek. 
Ms 4595/22-24. 
FÜLEP LAJOS budapesti egyetemi előadásának jegyzete. Világirodalom. A 
francia forradalomtól a 20. századig. 1953-1954. (Címlapján: Lezioni. Storia 
le t te rar ia I—III. Dalia rivoluzione f rancese -) 
Autogr. 3 db. 80 + 80 + 43 f. (+ 39 üres f . ) 
Ms 4595/25. 
TAMÁS LAJOS levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1951. aug. 15.1 f. 
Ms 4595/26. 
FÜLEP LAJOS levele a Felsőoktatási Tankönyvcsoportnak 
Bp. 1951. aug. 27. 1 f. 
Ms 4595/27. 
FÜLEP LAJOS lektori b í rá la ta Kardos Tibor "La le t te ra tura del Rinaseimento 
italiano" című egyetemi jegyzetéről. 1951. aug. 27. 
Autogr. 3 f . 
Ms 4595/28. 
FÜLEP LAJOS egyetemi működésével kapcsolatos i ra tok. Kötelező o lva s -
mányok jegyzéke és más l isták. 
Autogr. i l l . más kéziratok, 12 f. 
Ms 4596/1-9. 
FÜLEP LAJOS akadémiai tagságára vonatkozó iratok és nyomtatványok. 
1948-1970. 
Autogr. , eredeti iratok és nyomt. 9 db. 1 + 1 + 1 + 1 + 4 nyomt. füzet. 
1. Ér tes í tés levelező taggá választásáról . 1948. 
2. Ér tes í tés a II. osztály levelező tagjává választásáról . 1949. nov. 16. 
3. Feljegyzés illetményéről. 1950. m á r c . után. 
4 . Ér tes í tés a Művészettörténeti Bizottság tagjává válasz tásáról . 
5. Tagajánlások 1948-ban. Bp. 1948. 48 p . 
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6. Az MTA alapszabályai. 1958. 16 p. 
7. Az MTA alapszabályai. 1960. 20 p. 
8. Az MTA szervezet i és működési szabályzata. 1962. 50 p. 
9. Az MTA alapszabályai. 1970. 22 f. 
Ms 4596/10-13. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai . A Tudományos Minősítő Bi-
zottsággal kapcsolatos iratok. 
Eredet i iratok i l l . soksz. 4 db. 10 f. + egy újságkivágat. 
10-11. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának rendelete a doktori fo-
kozat bevezetéséről . 1951. 2 db. 8 f . 
12-13. A TMB Fülep Lajosnak küldött két jegyzéke. 2 db. 2 f. 
Ms 4596/14-17. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai . Lyka Károly doktori fokoza-
tával kapcsolatos iratok. 1952. 
Autogr. ill. eredet i iratok, 4 db, 5 f. 
Ms 4596/18-30. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai . A Tudományos Minősítő Bi-
zottság fe lkérésére készített javaslatok. 1952. 
Autogr. 13 db. 15 f . 
Ms 4596/31-51. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai . Garas Klára: Magyarország 
festészete a 17. században című könyvének kiadásával kapcsolatos iratok. 
1952-1953. 
Autogr . , gépiratok és nyomt. 21 db. 27 f. 
Benne: Szerződés, lektori vélemények, bevezető s tb . 
Ms 4 596/52. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai . Zádor Anna: A magyar mű-
vészettudomány történetének vázlata című tanulmányának megvitatásáról ké-
szült jegyzőkönyv. 1953. m á r c . 6. Soksz. 3 f. 
Ms 4596/53-54. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének i ra ta i . Az aspiránsképzéssel kap-
csolatos iratok. 1955. 
Soksz. 2 db. 5 f . 
Ms 4596/54-60. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének i ra ta i . A magyarországi művészet 
története kiadásával kapcsolatos iratok. 1955. 
Autogr . , gépiratok és levél, 6 db . 9 f . 
Benne: lektori és szerkesztői megjegyzések, hivatalos levél s t b . 
Ms 4596/61-66. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének i ra ta i . Káderjel lemzések stb. 
1951-1955. 
Eredeti iratok i l l . másolatok, 6 db. 11 f. 
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Ms 4596/67. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai . A Magyarország Műemléki 
Topográfiájával kapcsolatos fel jegyzés. (1968-1962. között.) 
Autogr. 1 f. 
Ms 4596/68-83. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai. Pogány Ö. Gábor beszámolója 
a Művészettörténeti Munkaközösség munkájáról 1952-ben (?), valamint Po-
gány Ö. Gábor műveinek gyűjteménye. 1942-1960. 
Gépirat i l l . nyomt. 16 db. 40 f. + 40 f. +9 folyóiratszám, 
Ms 4596/84-85. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai. Az 1960-as nagygyűléssel kap-
csolatos levélváltás. 
Eredeti levél és fogalmazvány, 2 db . 2 f. 
84. Erdei Ferenc — Fülep Lajosnak. 1960. má j . 23. 
85. Fülep Lajos — Erdeti Ferencnek. 1960. má j . 29. 
Ms 4596/86-90. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai. A II. osztály ill. a Művészet-
történeti Bizottság működésével kapcsolatos iratok. 1960. 
Gépiratok ill. soksz. 5 db. 15 f. 
Ms 4596/91-99. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének iratai. A Művészettörténeti Bizottság 
és a művészeti folyóiratok szerkesztőbizottságainak átalakításával kapcsola-
tos i ratok. 1960-1961. 
Autogr . , eredeti iratok ill. soksz. 9 db. 20 f. 
91. Szabó Imre — Fülep Lajosnak. Bp. 1960. febr . 4 . 1 f. 
92. Fülep Lajos — Szabó Imrének. Bp. 1960. febr . 5. 1 f. 
93. Fülep Lajos lemondó beszéde. 1960. márc . 10. 11 f. 
94. Mátrai László — Fülep Lajosnak. Bp. 1960. dec . 8. 1 f. 
95. Fülep Lajos — Mátrai Lászlónak. Bp. 1960. dec . 9. 1 f. 
96. Fülep Lajos fel jegyzése. 2 f . 
97. Tájékoztató a II. osztály vezetőségének 1960. dec . 20-i ü léséről . 1 f. 
98. Mátrai László — Fülep Lajosnak. Bp. 1961. jan . 26. 1 f. 
99. Osztályvezetői beszámoló. 1961. áp r . 14. 1 f . 
Ms 4596/100-109. 
FÜLEP LAJOSnak a Csontváry-festmények megmentése érdekében tett lépé-
seivel kapcsolatos i ra tok. 1963. 
Autogr . , gépelt másolatok és eredeti iratok, 10 db. 12 f. 
100. Gerlóczy Gedeon — Fülep Lajosnak. Bp. 1963. okt . 3. 1 f. 
101-104. Gerlóczy Gedeonnak a Szépművészeti Múzeummal kapcsolatos le-
velezésének és feljegyzéseinek másolatai. 1950-1963. 4 db. 4 f. 
105. Fülep Lajos — Kádár Jánosnak. Bp. 1963. nov. 1. 1 f. 
106. Kállai Gyula — Fülep Lajosnak. Bp. 1963. nov. 6 . 1 f. 
107-109. Fülep Lajos feljegyzései. 3 db. 5 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4596/110-111. 
FÜLEP LAJOS akadémiai működésének i ra ta i . Haulisch Lenke asp i ranturá já-
nak i ra ta i . 1966-1967. 
Eredeti iratok, 2 db . 2 f. 
Ms 4597/1-476. 
FÜLEP LAJOS vegyes iratai . A mindennapi élet tel kapcsolatos iratok, levelek, 
feljegyzések. 1920-1970. 
Autogr . , gépiratok, nyomt. s tb . 476 db. 
1-42. Könyvrendelések, ajándékkönyvek. 1963-1969. 42 db. 
43-64. Könyvtári olvasójegyek. 1920-1956. 22 db. 
65-82. Zengővárkonnyal kapcsolatos, főleg gazdasági fel jegyzések. 1930-1951. 
18 db. 
83-88. Válása után elszállított tárgyakról i ra tok . 1947. 6 db . 
89-145. Orvosi receptek, vizsgálatok eredménye. 1933-1970. 57 db. 
146-168. A Széher-út i villával kapcsolatos vegyes ügyek. 1959-1962. 23 db. 
169-209. A Széher-út i villával kapcsolatos vegyes ügyek. 1964-1970. 41 db. 
210-229. A Széher-út i villa fűtésével kapcsolatos iratok. 1955-1967. 20 db. 
230-233. A Széher-út i villa kert jével kapcsolatos iratok. 1960. 4 db. 
234-280. Vegyes háztartási és egyéb fel jegyzések. 47 db. 
281-476. Különböző személyek anyagi támogatásával kapcsolatos iratok. 
196 db. 
4 77-553. Fülep Kornéliának küldött pénzről szóló utalványok. 77 db. 
Ms 4597/554-582. 
FÜLEP LAJOS különféle igazolványai, tagsági jegyei. 1909-1960. 
Erdeti iratok, 29 db. 
Ms 4 597/ 583-600. 
FÜLEP LAJOS naptárai , bennük mindennapi bejegyzésekkel. 1930-1970. 
Eredeti darabok, 18 db. 
Ms 4597/601. 
FÜLEP LAJOS Kner Imre által készített névjegyei. 
Nyomt. 9 db. 
VI. 
KÉPEK 
Ms 4598/1-2. 
FÜLEP LAJOS ifjúkori fényképe. Fi renze, 1907. 
Eredeti felvétel, 2 pl. 2 db. 
Ms 4598/3. 
FÜLEP LAJOS fényképe. 1916. 
Eredeti felvétel, 1 db. Készítette Benedek Margi t . 
Ci*Lu\ 
Ms 4598/4. 
FÜLEP LAJOS fényképe. 1916. máj . 2. 
Eredeti felvétel, 1 db. Készítette Lobi József . 
Ms 4598/5-6. 
FÜLEP LAJOS fényképei. 1917. 
Eredeti felvételek, 2 db. (különbözők). Készítette Terényi Margit. 
Ms 4598/7-9. 
FÜLEP LAJOS fényképei. [1917.] 
Eredeti felvételek, 3 db. (különbözők). Készítette Kapoái Sári. 
Ms 4598/10-11. 
FÜLEP LAJOS fényképei. [1917.] 
Eredeti felvételek, 2 db. (különbözők). Készítette Wallfisch Lilly. 
Ms 4598/12. 
FÜLEP LAJOS fényképe. 1918. 
Eredeti felvétel , 1 db. Készítette Lengyel Margit. 
Ms 4598/13-14. 
FÜLEP LAJOS fényképei. 1918. 
Eredeti felvételek, 2 pld . Készítette tő re i Tóth Irén. 
Ms 4598/15-16. 
FÜLEP LAJOS fényképei. 
Eredeti felvétel, 2 pl. 
Ms 4598/17-18. 
FÜLEP LAJOS fényképei. [1943.] 
Másolatok a Kner Mihály ál tal készített eredetiekről, 2 db. 
Ms 4598/19. 
FÜLEP LAJOS fényképe. 1957. 
Másolat, 1 db. 
Ms 4598/j20. 
FÜLEP LAJOS fényképe. 1967. 
Eredeti felvétel , hátlapján Koffán Károly dedikációjával. 
1967. aug. 25. 1 db. 
Ms 4598/21. 
FÜLEP LAJOS fényképe gyermekkorában bátyjával. Nagybecskerek. 
Eredeti felvétel , 1 db. 
Ms 4598/22. 
FÜLEP LAJOS kisgyermekkori fényképe édesanyjával. Nagybecskerek. 
Eredeti felvétel , 1 db. 
Ms 4598/23. 
FÜLEP LAJOS diákkori fényképe édesanyjával. Nagybecs kerek. 
Eredeti felvétel , 1 db. 
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Ms 4598/24-25. 
FÜLEP LAJOS diákkori fényképei. Nagybecskerek. 
Eredeti felvétel, 2 pl . 
Ms 4598/26-28. 
FÜLEP LAJOS fényképei. P á r i z s , 1904. júl . 
Eredeti felvételek, 3 db. (a 26. és 27.sz . kép azonos, ra j t a Fülep Lajos egy 
megnevezetlen bará t jával . Wagner ?) 
Ms 4598/29. 
FÜLEP LAJOS fényképe a lá í rássa l . Bp. 1905. á p r . 21. 
Erdeti felvétel, hátlapján a Hazánk c . lap szerkesztőségének igazolványa. 1 db. 
Ms 4598/30-31. 
FÜLEP LAJOS fényképe. Nagybecskerek, 1906. 
Eredeti felvétel, 2 pl . 
Ms 4598/32-33. 
FÜLEP LAJOS fényképe édesanyjával. Nagybecskerek, 1907. 
Eredeti felvétel, 2 pl. 
Ms 4598/34-35. 
FÜLEP LAJOS fényképe. Nagybecskerek, 1907. 
Eredeti felvétel, 2 pl . 
Ms 4598/36-40. 
FÜLEP LAJOS fényképei. (A Bega-csatorna s tégjén . ) Nagybecskerek, 1907. 
Erdeti felvételek, 5 db. (a 39-40.számú kép ugyanannak két példánya.) 
Ms 4598/41-44. 
FÜLEP LAJOS fényképei (nyugágyban olvasva). Striano,1908 vagy 1909. 
Eredeti felvétel, 4 pl. 
Ms 4598/45. 
FÜLEP LAJOS fényképe egy olaszországi templomkapu előtt. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4598/46-47. 
FÜLEP LAJOS fényképei. Striano, 1908. 
Eredeti felvétel, 2 pl. 
Ms 4598/48-50. 
FÜLEP LAJOS fényképei (erdőszélen). Striano, 1908. 
Erdeti felvételek, 3 db. (a 49. és 50. s z . kép ugyanannak két példánya.) 
Ms 4598/51-53. 
FÜLEP LAJOS fényképei Eduardo Gordigiani társaságában. (Striano, 1908?) 
Eredeti felvételek, 3 db. (az 51-52.sz. kép ugyanannak két példánya.) 
Ms 4 598/ 54 -55. 
FÜLEP LAJOS fényképei Michele Gordigiani társaságában. (Striano, 1908?) 
Eredeti felvétel, 2 pl . 
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Ms 4598/56-57. 
FÜLEP LAJOS fényképei Eduardo és Michele Gordigiani társaságában. 
Striano 1908 vagy 1909. 
Eredeti felvétel, 2 pl . 
Ms 4598/58. 
FÜLEP LA JOS Gabriela és Michele Gordigiano társaságában. (Striano, 1908?) 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4598/59. 
FÜLEP LAJOS fényképe Gabriela és Michele Gordigiani i l l . egy ismeret len 
társaságában. (Striano, 1908?) 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4598/60-64. 
FÜLEP LA JOS fényképe. Striano, 1908. 
Eredeti felvétel, 5 pl . 
Ms 4598/65. 
FÜLEP LAJOS fényképe a tengerparton Augusta zu Eulenburg, két f ia , Alexan-
der Bernáték és egy ismeretlen tá rsaságában. Levanto, [1912.] 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4598/66-67. 
FÜLEP LAJOS fényképe (kerti padon). 
Eredeti felvétel, 2 pl. 
Ms 4598/68-69. 
FÜLEP LAJOS fényképei könyvespolca előtt ill . íróasztalnál ülve. F i renze , 
1913. 
Eredeti felvételek, 2 db. 
Ms 4598/70-88. 
FÜLEP LAJOS igazolványképei. 
Eredeti felvételek, 4 felvétel (4 + 7 + 5 + 3 pl . ) 
Ms 4598/89. 
FÜLEP LAJOS fényképe Kornélia leányával. 1915. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4598/90-96. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Zengővárkonyban készült fényképek. (A paplak, a 
gesztenyés, valamint Fülep Lajos és felesége képe lakásukban.) 1929. 
Eredeti felvételek, 7 db. 
Ms 4598/97. 
FÜLEP LAJOS fényképe feleségével és ismeretlen nővel. Zengővárkony. 
1932. júl. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
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Ms 4598/98. 
FÜLEP LAJOS felesége, Csekey István, Csekey Dezső és Bernhardt S. t á r s a -
ságában. Zengővárkony, 1932. szept . 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4 598/ 99-108. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Zengővárkonyi fényképek. 1933. 
Eredeti felvételek, 10 db. 
Ms 4598/109-115. 
FÜLEP LAJOS fényképei lelkészi palástban, zengővárkonyi leányokkal, Fülep 
Lajosné leányokkal ill . templomba menő leányok fényképe. 1940. 
Eredeti felvételek, 7 db. (a 109. s z . kép azonos a 113. és 114. számúval, 
azok nagyítása; a 111. és 112. s z . azonos.) 
Ms 4598/116. 
FÜLEP LAJOS fényképe lelkészi palástban a presbitérium tagjaival, Zengő-
várkony, 1941. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4598/117-119. 
FÜLEP LAJOS fényképei. Gyoma, 1943. 
Eredeti felételek, 3 db. (a 118-119.sz. azonos), készítette Kner Mihály. 
Ms 4598/120-126. 
FÜLEP LAJOS és Kner Imre együttes fényképei. Gyoma, 1943. 
Eredeti felvételek (a 120-122, ill. a l 2 3 - 1 2 6 . s z . azonos). 7 db. 
Ms 4598/127-152. 
FÜLEP LAJOSt, feleségét és barátait ábrázoló, továbbá Pécsváradon ill. 
Zengővárkonyban készült táj - és épületfényképek. 
Eredeti felvételek, 26 db. 
Ms 4598/153-177. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Zengővárkonyi fényképek, a templomról, a t emp-
lomkertről , a faluról, a környékről és a gesztenyésről . 
Eredeti felvételek ill. postai levelezőlapok, 25 db. (a 157. s z . kép a 168 .sz . 
levelezőlapról készült nagyítás, a 158. s z . kép a 163-165.sz. levelezőlapokról 
készült nagyítás, a 160.sz. kép a 166-167.sz. levelezőlapokról készült nagyí-
t á s , a 161-162.sz. kép azonos.) 
Ms 4598/178-179. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Zengővárkonyi menyecske képe (Kurucz Istvánné 
Boros Évika). 
Eredeti felvétel, 2 pl. 
Ms 4598/180. 
FÜLEP LA JOS hagyatéka. "Zengővárkonyi menyecske" feliratú képes levele-
zőlap (Bognár Jánosné, Henckirály Éva). 
Képes levelezőlap, 1 db. 
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Ms 4598/181. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. "Baranya. Zengovárkonyi magyarok" feliratú ké-
pes levelezőlap. (Rajta: Becző Éva, Bognár Jánosné Henckirály Éva és D.Sza-
bó János . ) 
Képes levelezőlap, 1 db. 
Ms 4598/182. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. "Baranya. Zengovárkonyi magyar leány" feliratú 
képes levelezőlap. (Becző Éva.) 
Ms 4598/183-185. 
FÜLEP LAJOS fényképei. Pécs . 
Eredeti felvételek, 3 db. (a 183-184.sz. kép azonos). 
Ms 4598/186-188. 
FÜLEP LAJOS fényképei. Baja , 1938. szept . 4. 
Eredeti felvételek, (a 186. s z . kép a 187 . sz . kép nagyítása). 
3 db. 
Ms 4598/189. 
FÜLEP LAJOS fényképe Hans Erne (?) társaságában. Firenze, 1948.május. 
Eredeti felvétel, hátlapján Hans Erne soraival . 1 db. 
Ms 4598/190. 
FÜLEP LAJOS fényképe a Cranach-kiállí tás megnyitásán. 1953. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4598/191-198. 
FÜLEP LAJOS fényképei Fodor András, Fodor Andrásné, Csanak Dóra és 
Császár János társaságában. Zengővárkony, 1954. július. 
Eredeti felvételek, 8 db. (a 191.sz. kép a 197.sz . nagyítása, a 192.sz .kép a 
195.sz. kép nagyítása.) 
Ms 4598/199. 
FÜLEP LAJOS fényképe Tóbiás Áron társaságában. (A Magyar Rádió c . lap 
1954. dec. 20-26. - i számában.) 
Nyomt. 1 db. 
Ms 4598/200-209. 
FÜLEP LAJOS fényképei Csanak Dórával, i l l . zengovárkonyi tájképek. Zen-
gővárkony, 1955. 
Eredeti felvételek, 10 db. 
Ms 4598/210-221. 
FÜLEP LAJOS fényképei, részben F. Csanak Dórával. Bp. 1956. okt. 21. 
Eredeti felvételek, 12 db. (a 210-211.sz. kép sz ínes . ) 
Ms 4598/222-236. 
FÜLEP LAJOS fényképei részben. F. Csanak Dóra és Mojzer Miklós t á r s a -
ságában, ill. esztergomi és visegrádi fényképek. 1957. 
Eredeti felvételek, 15 db. 
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Ms 4598/237-239. 
FÜLEP LAJOS fényképei Fodor András, Fodor Andrásné és Lator László t á r -
saságában. Bp. 1957. január. 
Eredeti felvételek, 3 db. 
Ms 4598/240-253. 
FÜLEP LAJOS fényképei Fodor András, Fodor Andrásné és F. Csanak Dóra 
társaságában. Zsámbék, 1958. m á j . 23. 
Eredet i felvételek, 14 db. 
Ms 4598/254-266. 
FÜLEP LAJOS fényképei Szabó Miklósné társaságában, ill . épület- és tá jké-
pek. Szilvásvárad, Edelény, Ómassa , Feldebrő, Sajószentpéter, Bélapátfal-
va, 1958. Jul. 13. 
Eredeti felvételek, 13 db. 
Ms 4598/267-272. 
FÜLEP LAJOS fényképei Fodor András, F. Csanak Dóra és Békési András 
ócsai re f . lelkész és felesége társaságában, i l l . ócsai templomrészletek. 
Ócsa , 1958. Jul. 31. 
Eredeti felvételek, 6 db. 
Ms 4598/273-318. 
FÜLEP LAJOS fényképei Beney Zsuzsa, F. Csanak Dóra és Császár János t á r -
saságában, ill . pécs i , pécsváradi és zengővárkonyi t á j - és épületképek. Pécs , 
Pécsvárad, Zengovárkony, 1962. júl. 26. 
Eredeti felvételek, 46 db. (a 315-318.sz. kép azonos). 
Ms 4598/319-320. 
FÜLEP LAJOS egykori firenzei szál lása , Michele Gordigiani festő háza. F i -
renze , (Piazza Donatello 6) 1963. 
Eredeti felvételek, 2 db. 
Ms 4598/321. 
FÜLEP LAJOS kedves római t ra t to r iá ja a Piazza Farnese és a Campo dei 
Fiori között. Róma, 1963. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4598/322-324. 
FÜLEP LAJOS fényképei Fodor Andrásné és Fodor Dávid társaságában. Bp. 
1964. 
Eredeti felvételei, 3 db. 
Ms 4598/325-335. 
FÜLEP LAJOS fényképei Bognár Jánosné, Bognár Éva, F. Csanak Dóra és 
mások társaságában. Zengovárkony, 1964. 
Eredeti felvételek, 11 db. 
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Ms 4598/336-350.. 
FÜLEP LAJOS fényképei Bognár Éva, Fodor András, Hernádi Gyula és Tüs-
kés Tibor társaságában. Szekszárd, Pécs , Zengővárkony, 1964. 
Eredeti felvételek, 15 db. 
Ms 4598/351-353. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. A zengővárkonyi templom fényképei, előtte (a 353. 
sz . képen) Bulla Károly, Colin Mason és Fodor Dávid. 1969.okt. 1. 
Eredeti felvételek, 3 db. 
Ms 4598/354-372. 
FÜLEP LAJOS fényképei, részben Bognár Jánosné, Fodor András, F . Csanak 
Dóra és Fülöp Géza társaságában. Zengővárkony, 1965. 
Eredeti felvételek, 19 db. 
Ms 4598/373-375. 
FÜLEP LAJOS fényképei Colin Mason, Fodor András és Fodor Andrásné t á r -
saságában. Bp. 1965. október. 
Eredeti felvételek, 3 db. 
Ms 4598/376-378. 
FÜLEP LAJOS fényképei Fodor Andrásné és Fodor Dávid társaságában. Bp. 
1966. július. 
Eredetei felvételek, 3 db. 
Ms 4598/379-380. 
FÜLEP LAJOS fényképei. Bp. 1966-1967?. 
Eredeti felvételek, 2 pl. 
Ms 4598/381. 
FÜLEP LAJOS utolsó fényképe. Bp. 1970. május 1. Készítette Fülöp Géza. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4598/382-422. 
FÜLEP LAJOS lakásán készült képek. 1970. október. Készítette Babiczky 
Béla. 
Eredeti felvételek, 41 db. 
Ms 4599/1. 
FÜLEP LAJCS franciaországi és itáliai múzeumi ra jza i , jegyzetei. 1908. 
Autogr. 37 f. 
Ms 4599/2. 
FÜLEP LAJCS múzeumi ra jzai és jegyzetei. Pá r i z s , 1904. 
Autogr. 52 f. Vászonfedelű notesz. 
Ms 4599/3. 
FÜLEP LAJOS ra jza i . P á r i z s , 1904. 
Autogr. 23 f. vászonfedelíí notesz . 
Ms 4599/4-6. 
FÜLEP LAJOSt ábrázoló festményekről készült fotomásolatok. 1904. 
Eredeti felvételek, 3 db. 
Ms 4599/7-11. 
FÜLEP LAJOSról készült r a j zok . 
Eredeti ra jzok, 5 db. 5 f. 
A 8 -10 . sz . rajzokat Márffy Ödön készítette. 
Ms 4599/12-12a. 
FÜLEP LAJOSt ábrázoló ra jzok Erdei Viktortól. Nagybecskerek, 1904 
1907. 
Eredeti r a j z , 2 db. 2 f. 
Ms 4599/13. 
FÜLEP LAJOSt ábrázoló r a j z André Farnytól . Pár izs , 1904. 
Eredeti r a j z , 1 f. 
Ms 4599/14. 
CSÓK ISTVÁN fényképe. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4599/15. 
DARWIN, CHARLES fényképe. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4599/16. 
EGRY JÓZSEF: Badacsonyi szőlőhegy címüképének fényképe. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
(Eredetije a pécsi Modern Magyar Képtárban.) 
Ms 4599/17-23. 
EULENBURG, AUGUSTA zu-t és gyermekeit ábrázoló fényképek. 
Firenze, 1912-1913. 
Eredeti felvételek, 7 db. 
Ms 4 599/24 -26. 
FERENCZY BÉNI Petőf i -szobráról készült fényképek. 
Eredeti felvételek, 3 db. 
Ms 4599/27-28. 
FÜLEP GYÖRGY (Fülep Lajos apja) fényképei. 
Eredeti felvételek, 2 db. 
Ms 4599/29-36. 
FÜLEP GYÖRGYNÉ, Sándor Róza (Fülep Lajos anyja) fényképei. 
Eredeti felvételek, 8 db. 
(A 30-31. , valamint a 34 - 3 6 . s z . kép azonos.) 
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Ms 4599/37-38.. 
FÜLEP GYÖRGY és felesége fia, Fülep Jenő és csa lád ja társaságában. 1909. 
Eredeti felvétel, 2 pl . 
Ms 4599/39. 
FÜLEP JENŐ és csa lád ja barátaikkal. Aden, 1910. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4599/40-41. 
FÜLEP LAJOS dédapja és nagyapja. 
Eredeti felvételek, 2 db. 
Ms 4599/42. 
FÜLEP KORNÉLIA fényképe. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4599/43-45. 
FÜLEP VERONIKA fényképei. 1944. 
Eredeti felvételek, 3 db. 
A 43. sz . kép mellett Fülep Veronika Fülep Lajosnak szóló sorai . 1 f. 
Ms 4599/46. 
FÜST MILÁN fényképe, r a j t a Fülep Lajosnak szóló dedikáció. 
Bp. 1941. okt. 17. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4599/47-62. 
GORDIGIANI, MICHELE-t és családját ábrázoló fényképek. 
1908-1909. 
Eredeti fényképek, 16 db. 
A 47-50. sz . képeken Michele Gordigiani, a 47. sz . képen Fülep Lajosnak 
szóló dedikáció. Az 51-53 . sz . kép Michele és Gabriela Gordigiani, az 51 . sz . 
képen Fülep Lajosnak szóló dedikáció. Az 54 - 56.sz. képen Gabriela Gordigiani. 
Az 57-62. sz . képek a Gordigiani-család strianói vil láját i l l . kertrészletei t áb-
rázolják. 
Ms 4599/63. 
GÖDE LÁSZLÓ (LAJOS ?) fényképe Fülep Lajoséknak szóló dedikációval. 
1924. júl. 14. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4599/64. 
GYENES VIKTOR fényképe. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ms 4599/65. 
HEVESI SÁNDOR arcképe. 
Eredeti felvétel, 1 db. 
Ci*Lu\ 
Ms 4599/66. 
JOÓ JÁNOS arcképe. Zengővárkony. 
Eredet i felvétel, 1 db. 
Ms 4599/67-68. 
PÁRICSI ERNŐ és családja fényképei. Karlovy-Vary, 1962. 
Eredet i felvételek, 2 db. 
Ms 4599/69-71. 
PETHES IMRE fényképei. 
Eredet i felvételek, 3 db. 
A 69-70 . sz . kép hátlapján dedikáció. A 6 9 . s z . civil kép, a 7 0 . s z . kép mint 
Cyranót, a 71 . s z . kép mint L e a r királyt ábrázo l ja Pethest . 
Ms 4599/72. 
FÜLEP LAJOS szökrönyének fényképe. 
Eredet i felvétel, 1 db. 
Ms 4599/73-173. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Vegyes fényképek. Pécs i , itáliai t á j a k , városok, 
a c a r r a r a i márványbánya, indiai és vegyes tá rgyú képek. 
Eredet i felvételek, 101 db. 
VII. 
BIBLIOGRÁFIÁK, KÖNYVTÁRJEGYZÉK 
Ms 4599-ben 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Vegyes bibliográfiai cédulák. 
Eredet i , egy köteg. 
Ms 4600/1-2. 
FÜLEP LAJOS könyv- és folyóira tmegrendelései . 
Eredeti iratok, 2 csomó. 
Ms 4600/3-10. 
FÜLEP LAJOS bibliográfiai jegyzetei . 
Autogr. 1 csomó + 7 füzet (bennük szabad lapok is). 
Ms 4600/11. 
FÜLEP LAJOS könyvtárának jegyzéke. 1970, 
(Készült halála után,az MTA Művészettörténeti Kutatócsoport r é s z é r e való á t -
vételkor). 
Xeroxmásolat , 81 f. 
Ms 4601/1-151. 
FÜLEP LAJOSsal kapcsolatos cikkek, nyomtatványok. 1899-1980. 
Nyomt . , részben autogr. megjegyzésekkel , 151 db. 
Ci*Lu\ 
Ms 4601/152. 
KOMÁRIK DÉNES bibliográfiája Fülep Lajos nyomtatott müveiről. (1965.) 
Gépirat , részben au togr . , ill. Fülep Lajos í r á sa , 176 f. 
Ms 4601/153-154. 
TÍMÁR ÁRPÁD: Fülep Lajos 1902-1919 között megjelent műveinek bibliográ-
f iá ja . — Fülep Lajos 1920-1970 között megjelent műveinek bibliográfiája. 
Xeroxmásolat ill . gépirat , 2 db. 44 + 17 f. 
VIII. 
MÁSOK MÜVEI 
Ms 4602/1-5. 
KÁROLYI AMY v e r s e i . 
Gépiratok, rajtuk Fülep Lajos je lzései , 5 db. 
1. Anti-mennyország. 4 f. (Variáns.) — 2. Negatív. 2 f. (Variáns.) — 3. Pont. 
1 f. — 4. De profundis . 2 f. (Variáns.) — 5. Genovéva szőnyege. 2 f . (Va-
r i áns . ) 
Ms 4 6 02/6. 
WEÖRES SÁNDOR Fülep Lajos s z á m á r a leírt verse i t tartalmazó füzet . Pécs , 
1937.dec. 
Autogr. 17 f. Az 1. f . - n ajánlás. 
Tartalma: Örök pil lant . — A Travrocpct himnusza. (Kötetben: Aurora 
combattans.) (Var iáns . )— A Ácjy<j£[!] himnusza. — Anyámnak. (Variáns.) 
— Emlékező óda. (Kötetben: Hazaszálló.) (Variáns.) — Fű, fa, füs t . — A Bab 
el Mandeb-en. (Var iáns . ) — Lao Ce. —"Van" és "n incs" . (Kötetben: Rongy-
szőnyeg. ) — Mária s i r a lma . (Variáns. ) — Alvó leány. — Pastorale . 
Ms 4602/7-9. 
WEÖRES SÁNDOR ve r se i . 
Autogr. 3 db. 3 f. 
7. Anno 1934. — 5. A jó magány. — 9. Fazekas. 
Ms 4602/10. 
WEÖRES SÁNDOR: Áldozókő. Versek . 
Gépirat autogr. jav. 148 f. 
A 9. f . - n Fülep Lajos , a 21. , 51. , 57 . , 68., 83 . , 112 . , 121. és 127. f. -n 
Weöres Sándor javí tásai . 
Ms 4602/11. 
WEÖRES SÁNDOR: Grádicsok éneke. Hétrészes v e r s . 1955 után. 
Gépirat , 97 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4602/12-23. 
WEÖRES SÁNDOR verse i . 
Gépiratok, 12 db. 
12. Ars poetica. 1 f. — 13. Az elveszített napernyő, 11 f. (Variáns . ) — 14. 
Az ősanya szól ivadékaihoz. — Harlequin. (Kötetben: Arlequin.) (Variáns.) 
1 f . — 15. Mahru veszése. 13 f . (Variáns.) — 16. Mária mennybemenetele. 
8 f . (Variáns.) — 17. Medeia. 13 f . (Variáns.) — 18. Minotaurus. 7 f. (Va-
r i áns . ) — 19. Orbis pictus. 15 f . (Variáns.) — 20. Orpheus. (Kötetben: A 
játszó Orpheus. — A megölt Orpheus. — Orpheus, Eurydiké, Hermés . — Le-
begés a határtalanban.) — 5 f . — Tatavane királynő éneke. 4 f . — 22. Utcazaj . 
(Kötetben: Finale.) (Variáns.) 2 f . — 23. Vándordal. — Quar te t . (Kötetben: 
Fughetta.) 1 f. 
Ms FÜLEP LAJOS listája Weöres Sándor egy tervezett verskötetével kapcsola-
tosan. 
Autogr. 1 f . 
Ms 4602/25. 
WEÖRES SÁNDOR fordításai . Dsajavéda: Gitagóvinda. (Részletek.) (Variáns.) 
Gépirat autogr. címmel, javítással és jegyzettel, 4 f . 
Ms 4602/26-39. 
WEÖRES SÁNDOR fordításai . Garcia Lorca, Federico ve r se i . 
Gépiratok autogr. jav. 16 f. 
26. Kaszida a rózsáról . 1 f . — 27. Benső ballada, 2 f. — 28. Csendes vizek. 
— Csendes erecske. — Változat. — Csend, utolsó ének. 2 f. — 29. Tengeri 
csigahéj . 1 f. - 30. Kivágtak három fát. 1 f. — 31. Augusztus. 1 f. - 32. 
Mennyei festmény. 1 f. — 33. Részegség és éjszaka. 1 f. — 34. Buta nóta. 
(Kötetben: Bamba nóta.) — 1 f. (Variáns.) — 35. Ijedtség az ebédlőben. 1 f . 
— 36. In memóriám. 1 f. — 37. Sevillai cigány bölcsődal. 1 f . — 38. Kis-
lányom a tengerpartra indult. 1 f. — 39. Az intézetben és az egyetemen. 1 f . 
Ms 4602/40. 
WEÖRES SÁNDOR fordításai . Hindu négy- és kétsorosok. 
Gépirat , hátlapján autogr. c ím. 5 f . 
Tartalma: 
A hindu Sátaka-lírából. Kálidásza: A Sringáratilakam-ból ("A szerelem ékes -
ségé" -bői . ) —Bhartrihari: A Stringárasátakamból. ("A sze re lem száz s t r ó f á -
já"-ból . ) — Bhartrihari: A Nitisátakam-ból. ("A bölcsesség száz s t ró fá já" -
ból . ) — Bhartrihari: A Vairágjasátakamból. ("A lemondás száz s t rófá já"-ból . ) 
— Amaru: Az Amarusátakamból. — Hála: A Szatta-szai-ból . ("Hétszáz s t r ó -
f á - b ó l " . ) - J e g y z e t e k . * 
Ms 4602/41^12. 
WEÖRES SÁNDOR Jeszenyin-fordí tásai . (Pantokrator. — A Jordán ger lé je . ) 
Gépiratok, egyiken autogr. a lá í rás , 2 db. 5 f . 
Ci*Lu\ 
Ms 4602/43. 
WEÖRES SÁNDOR fordí tása . Lao-ce: Az út és erény könyve. (Tao te king.) 
Nyersfordítás, ra j ta műfordítás-fogalmazvány. 
Gépirat , i l l . autogr. 42 f . 
Ms 4602/44. 
WEÖRES SÁNDOR fordí tása i . Laxness, Haldór: Független emberek című mű-
vének verse i . 
Gépirat , 4 f. 
Ms 4602/45. 
WEÖRES SÁNDOR fordí tása i . Lu Csi: Ven fu. (Ének a költészetről .) 
Gépirat autogr. jav. és jegyzettel, 8 f . 
Ms 4602/46. 
WEÖRES SÁNDOR fordí tása i . Mallarmé, Stéphane költeményei. 
Töredék. (Variáns.) 
Gépirat autogr. jav. és Fülep Lajos megjegyzései, 48 f . 
Weöres Sándor javítása a 28. f. -n, Fülep Lajos megjegyzései a 2 . , 6 . , 7. , 
10. , 17 . , 32. , 37. , 4 2 . , 45 . , 46 . , 4 8 . , f . - n . 
Ms 4602/47. 
WEÖRES SÁNDOR levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1960. júl. 10. 1 f . Raj ta Károlyi Amy sorai . 
Hátlapján Fülep Lajos jegyzetei Shelley, Percy Bysshe A megszabadított 
Prometheus cimű, Weöres Sándor által fordított l í ra i drámájával kapcsola-
tosan. 
Ms 4602/48. 
WEÖRES SÁNDOR fordí tása . Shelley, Pe rcy Bysshe: A megszabadított P r o -
metheus. Fülep Lajos javításaival. 1960. 
Autogr. r a j t a Fülep Lajos jegyzetei, 90 f . 
Ms 4602/49. 
WEÖRES SÁNDOR ford í tása . Shelley, Percy Bysshe: A megszabadított P r o -
metheus. Lírai dráma. 
Gépirat, 122. f. 
Ms 4602/1. 
BACON, FRANCIS aláírásával kiadott oklevél. Felmentés Thomas Sharpham 
birtokelidegenítése tárgyában. (1611. ?) 
Eredeti pergamen oklevél függőpecséttel, 1 f. 
Ms 4603/2. 
CSÁSZÁR JÁNOS: Katonasorozás lakodalomban. (Vers . ) Zengővárkony, 1938. 
febr. 6. 
Autogr. 1 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4603/3. 
CSEMEGI JÓZSEF levele FÜLEP LAJOSnak 
H . n . 1959. jún. 16. 1 f. 
Mellette: 
Ms 4603/4. 
CSEMEGI JÓZSEF: Kunstgeschichtliche Probleme der mitteleuropäischen 
Rotunden der romanischen Epoche. Ném. 
Soksz. autogr. javításokkal, 11 f . 
Ms 4603/5-12. 
FODOR ANDRÁS versei . 
Gépiratok, 8 db. 
5. Az énekmondó. 1 f. — 6. A költő. 1 f . — 7. Az ember . 1 f . — 8. Kegyet-
len tavasz. 1 f . — Az elvarázsolt iskola. 1 f . — 10. A vízrenéző. 1 f. — 11. 
Parasz tok . 1 f. — 12. Sárközi lány. 1 f. 
Ms 4603/13. 
FÜLEP GYÖRGY: A Fülep család származása és származás i helye. 
Nagybecskerek, 1930. jún. 23. Töredék. 
Autogr. 61 f. 
Cím a borítékon: A jászkiséri Fülep család származása az 1730-1930-as 
években szereplők le í rása . 
Az eredeti paginálás szerint hiányzik a 11-30. és a 121-144.p. 
Ms 4603/14. 
FÜLEP GYÖRGY: Borsos Sándor futó betyár tragédiájának le í rása és i s m e r -
te tése . Nagybecskerek, 1930. júl. 26. 
Autogr. 16 f. 
Hátlapján Fülep György fiának, Fülep Lajosnak írt sora i . 
Címe a borítékon: Borsos Sándor futóbetyár tragédiájának le í rása és i s m e r -
t e t é se . Mely Jászkisér község és környékén játszódott le az 1870-től 1875 — 
esetleg 76-ik években. 
Ms 4603/15-16. 
FÜLEP GYÖRGY kereszt levele . J á szk i sé r , 1847. 
Másolatok 1866-ból és 1945-ből. 2 db. 3 f. 
Ms 4603/17-19. 
FÜLEP LAJOS őseire vonatkozó adatokat tartalmazó levelek és feljegyzések. 
1939-1970. 
Eredet i iratok, 3 db. 3 f. 
Ms 4603/17. 
PORZSOLT FERENCNÉ levele FÜLEP LAJOSnak 
H . n . 1970. áp r . 29. 1 f. 
Ms 4603/20-22. 
FÜLEP LAJOSNÉ, Gábor Zsuzsánnak i ra ta i . 
Eredet i iratok, 3 db. 3 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4603/23. 
GELLÉRT OSZKÁR: Az alkalom. Fülep Lajosnak. (Vers . ) 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4603/24. 
GELLÉRT OSZKÁR levele FÜLEP LAJOSnak 
H.n. 1963. szept . 30. 1 f . 
Ms 4603/25. 
GRANASZTÓI PÁL: Van-e természetelvű és absztrakt művészet? 1947.máj . 
Gépirat kéziratos kiegészí téssel , 3 f. 
Ms 4603/26. 
HEVESI SÁNDOR: Gyászbeszéd Pethes Imre ravatalánál. (1924.) 
Hevesi Már ia másolata, 8 f . 
Ms 4603/27. 
HEVESI MÁRIA és SÁRI levele FÜLEP LAJOSnak 
Bp. 1940. á p r . 18. 1 f. Hevesi Mária í r á s a . 
Ms 4603/28. 
JANICS KÁLMÁN: A tör ténet í ró di lemmája. 1968. 
Gépirat, 2 f. 
Ms 4603/29. 
KARAY GYULA: Tárlatvezetés a Műcsarnokban. 
Gépirat, 1 f. 
Ms 4603/30. 
LŐRINCZ ERNŐ: Fülep La jos . Bp. 1964. dec. 14. 
Gépirat kéziratos dedikációval. 9 f. A dedikáció kelte: Bp. 1966. ápr . 22. 
Ms 4603/31-32. 
LUZZATI, LUIGI: Notices s u r Gladstone. 1912. Olasz, f r . n y . — Le gua-
rantigie costituzionali. 1912-1913. Olasz ny. 
Nyomt. 2 db. a 31.sz. -on a szerző Fülep Lajosnak szóló dedikációjával. 
Ms 4603/33. 
MÁNDY STEFÁNIA: Művészet és világnézet. Bp. 1945. szep t . 21. 
Gépirat autogr. a lá í rással , kiegészítéssel , 14 f. 
Ms 4 6 03/34. 
MOLLINÁRY GIZELLA: Örökbe fogadottan. — Nemes gyávaság. — Naponta 
megkeresztelsz . (Versek.) 
Gépiratok, 2 f . raj ta Mollináry Gizella Fülep Lajosnak szóló soraival. Gödöllő, 
1961. jún. 6 - 7 . 
Ms 4603/35. 
MÜLLER, MAX: Der Ursprung des Kunstwerks. Ném. 
Gépirat, 5 f. 
Ms 4603/36. 
POPPER LEO: A k ies . Lukács Györgynek. Ford . Balázs Béla. 
Balázs Béla í r á sa , 12 f. 
Ms 4603/37. 
PROHÁSZKA LAJOS: Humanizmus és forradalom. 
Gépira t , 4 f. 
Ms 4603/38. 
RI ED ISS ER, WILHELMről szóló Fülep-tanulmány német ford í tása . Ném. 
Riedisser , Ida í r á s a , 5 f. 
Kézirat a 20. század elejéről , 5 f . 
Ms 4603/39. 
RITTER (BÉLA): Congé de la Haute Tát ra . (Vers . ) 
B a j a , 1934. okt. F r . n y . 
Gépirat kéziratos jav. 1 f. 
Ms 4603/40. 
SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM: Ueber Dante in philosophischer Be 
Ziehung. Ném. 
Ismeretlen kéz í r á s a a 20. század elején, 6 f . 
Ms 4603/41. 
SÍMMEL, GEORG: A kereszténység és a művészet . Ford. Plesch Árpád. 
Kézirat a 20. század elejéről , 6 f . 
Ms 4603/42. 
SZIGETI JÓZSEF: Az essayről . (Tanulmány.) 1942. nov. 
Gépirat autogr. a láírással és javításokkal, 10 f . 
Ms 4603/43-46. 
TÁBOR BÉLA cikkei és hozzászólásai . 
Gépiratok, 4 db. 
1. A sokágú tudat és az ember fogalma. 8 f. 
2 -4 . Hozzászólások filozófiai vitákhoz. 3 db. 30 + 17 + 5 f. 
IX. 
MÁSOKNAK SZÓLÓ LEVELEK 
Ms 4603/47. 
BELL, H.IDRIS levele VINS J . de-nek 
London, 1930. jan. 30. 1 f. Angol ny. 
Ms 4603/48. 
BLASKOVICH levele BÁTSMEGYEY JENOnek 
P é c s , 1938. szept . 20. 2 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4603/49. 
BIAGI, GUIDO levele megnevezetlen nőnek 
[F i renze , ] 1896. m á r c . 19. 2 f . Olasz ny. 
Ms 4603/50. 
BUKÓ MIHÁLYNÉ levele FÜLEP LAJOSNÉnak 
H.n. 1920. m á r c . 2. 2 f . 
Ms 4603/51. 
özv. CSÁSZÁRNÉ levele FÜLEP LAJOSNÉnak 
Zengővárkony, 1928. szept . 18. 1 f . 
Ms 4603/52. 
DUSE, ELEONORA levele GORDIGIANI, GABRIELLAnak 
H .é .n . " L a c a s a . . . " 1 f . Olasz ny. 
Ms 4603/53-54. 
FÜLEP LAJOSNÉnak levelek megnevezetlenektől 
1934-ből i l l . k .n . 2 db. 3 f. 
Ms 4603/55. 
FÜLÖP ERZSÉBETnek megnevezetlen Erzsike néni 
Székelyudvarhely, 1908. m á j . 6. 1 f. 
Ms 4603/56. 
GÁL ISTVÁN levele GULYÁS PÁLnak 
Buda, 1934. júl. 1. 7 f . 
Ms 4603/57. 
MOLNÁR SAMU levele FÜLEP LAJOSNÉnak 
Baja, 1928. febr . 18. 2 f . 
Ms 4603/58. 
PRUZSINSZKY BARNÁnak megnevezetlen Pirka 
H.n. 1927. febr . 15. 2 f . 
Ms 4603/59. 
RAVASZ LÁSZLÓ levele megnevezetlennek 
H.n. 1917. jan. 13. 1 f . 
Ms 4603/60. 
RITTER GYULA levele RITTER GYULÁNÉnak 
[Baja, 1930. okt.] 1 f. 
Ms 4603/61-62. 
VÁLYI FÉLIX levelei PALÁGYI MENYHÉRTnek 
Bern, 1918. nov. 16. 2 f . Ném. Távirat . 
Bern, é . n . nov. 24. 1 f . Ném. Távirat . 
Ms 4603/63-64. 
VARJÚ RÓZA levelei FÜLEP LAJOSNÉnak 
H.é . 2 db. 3 f. 
Ci*Lu\ 
Ms 4603/65. 
VÉGH LÁSZLÓ levele FÜLEP LAJOSNÉnak 
H . n . 1928. áp r . 4 -5 . 1 f. 
X. 
GYÁSZJELENTÉSEK 
Ms 4603/66. 
kisbaczoni BENEDEK SÁNDOR gyászjelentése. Bp. 1936. m á j . 14. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 4603/67. 
EGERVÁRY JENŐ gyászjelentése. Bp. 1958. dec. 2. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 4603/68. 
FARAGÓ ÖDÖN gyászjelentése. Bp. 1925. m á j . 14. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 4603/69. 
FÜLEP GYÖRGY gyászjelenéése. Nagybecskerek, 1932. jul. 11. 
Nyomt. 1 f . 
Ms 4603/70. 
FÜLEP GYÖRGYNÉ, Sándor Róza gyászjelentése. [Nagybecskerek, 1913.] 
szept . 9. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 4603/71-72 
FÜLEP VERONIKA gyászjelentései . Bp. 1950. febr . 
Nyomt. 2 db. 2 f . 
Ms 4603/73. 
KODÁLY ZOLTÁNNÉ gyászjelentése. Bp. 1958. nov. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 4603/74. 
kecskeméti PETHES IMRE gyászjelentése. Bp. 1924. nov. 24. 
Nyomt. 1 f. 
XI. 
VEGYES, A HAGYATÉKRA VONATKOZÓ IRATOK, 
NYOMTATVÁNYOK 
Ms 4603/75-77. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Ismeretlen szerző olasz nyelvű tanulmányai. 
Eredeti kéziratok, 3 db. 5 + 5 + 2 f . 
75. II mis t ic i smo di Plotino. 
76. II comunismo di Platone. 
77. Cím nélküli tanulmány. 
Ms 4603/78-79. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Gyermekrajzok. 
Eredeti rajzok, 2 db. 2 f . 
Ms 4603/80-89. 
FÜLEP LAJOS hagyatéka. Meghívók. 1934-1970. 
Nyomt. 10 db. 
Ms 4603/90-98. 
FÜLEP LAJOS hagyatékára vonatkozó iratok. 1958-1980. 
Eredeti iratok és nyomt. 9 db. 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 4 + 1 f . , 67 + l p . 
Az 1958-ban ajándékozott levelek és iratok l is tája , köszönőlevelek, a végren-
deletre vonatkozó fel jegyzés, Fülep Lajos kéziratos hagyatékának vázlatos fel-
mérése , a zengővárkonyi Fülep-emlékszobának átadott duplumok, az emlék-
szobáról kiadott füzetek. 
Ms 4604/1-10. 
Nyomtatott anyaggyűjtés. 
Nyomt., részben kéziratos jegyzetekkel, 10 csomó. 
1. Kivágatok Fülep Lajos megjegyzéseivel. 
2. Fülep Lajosnérói szóló cikkek. 
3. Granasztói Pál cikkei. 
4 . Kerényi Károly cikkei. 
5. Lukács Györgyről szóló ujságkivágatok. 
6-7. A vallásról szóló cikkek. 
8. Filozófiai tárgyú cikkek. 
9. A nyelvről szóló cikkek. 
10. Politikai tárgyú cikkek. 
Ms 4605/1-4. 
Nyomtatott anyaggyűjtés. 4 csomó. 
1-3 . Irodalmi tárgyú cikkek. 
4 . Az egyke-kérdéssel kapcsolatos cikkek. 
Ci*Lu\ 
Ms 4606/1-5. 
Nyomtatott anyaggyűjtés. 5 csomó. 
1. Különféle személyekről szóló cikkek. 
2. A f i renzei Biblioteca Filosofica körével kapcsolatos nyomt. 
3-5. Művészeti tárgyú cikkek. 
XII. 
VEGYES KÉPEK, REPRODUKCIÓK 
Ms 4607/ 
Egyiptomi építészeti emlékek fényképét tartalmazó album. 
Eredeti felvételek, 31 felvétel , aranyozott bk. 
Ms 4608 
Velencei városképeket és festményeket (?) tartalmazó album. 
Eredeti felvételek, 30 f . rongált fbk. 
Ms 4609/1-2. 
Antik vázát ábrázoló metszetek. Campiglia (Giovanni Domenico) del. 
— Capellan (Antonio) inc. 
2 db. 160 x 175 mm 
Ms 4609/3. 
Szakállas férf i mellképe. I . B . Piazzetta delineavit. -F( ranz) X(aver) 
Iungwirtht sc.Mon. 
140 x 95 mm 
\ 
Ms 4609/4-5. 
Die Freude. Das Lachen. Der Widerwillen. — Die Traur igkei t . Dass Weinen. 
Die Liebe. Die Höchste Betriibniss. Gottfried Stein s c . A . V . 
Eredeti metszetek, 2 db. 115 x 210 i l l . 115 x 160 mm. 
Ms 4609/6. 
Ámort ábrázoló metszet . Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) del. — 
A(dam) Bartsch sc. 1805. 
290x240 m m . 
Ms 4609/7. 
Síró fér f i t ábrázoló metsze t . Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) del . — 
A(dam) Bartsch sc . 1805. 
297 x 217 mm. 
Ms 4609/8. 
Mester és tanítványa mozsár ra l a kezében. Guercino (Giovanni Francesco 
Barbier i ) del. — A(dam) Bartsch sc . 1805. 
300 x 235 mm. 
Ci*Lu\ 
Ms 4 609/9. 
Mária a gyermek Jézussa l , Szent Pé te r re l és Pállal. Guercino (Giovanni 
Francesco Barvieri) del. — A(dam) Bartsch s c . 
265 x 205 mm. 
Ms 4609/10. 
Puttó antik vázával. Guercino (Giovanni Francesco Barbier i ) del. — (A(dam) 
Bartsch s c . 1805. 
280 x 220 mm. 
Ms 4609/11. 
Szerzetest ábrázoló metsze t . Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) del. — 
A (dam) Bartsch sc . 1804. 
255 x 200 mm. 
Ms 4609/12. 
Szent Jeromost ábrázoló metsze t . Guercino (Giovanni Francesco Barbieri) 
del. — A(dam) Bartsch s c . 1805. 
335 x 235 m m . 
Ms 4609/13. 
Dávid (?) hátulnézetben. Metszet . Car(olus) le Brun pins. Gottfried Winckler 
sculpsit . No.4 . 
170 x 190 mm. 
Ms 4609/14. 
A szőlőmunkásokról szóló példázat. Matth. XX:13. Palinted by Rembrandt. — 
Engraved by W(illiam) Holl. 
160 x 120 mm. 
Ms 4609/15. 
Mária a gyermek Jézussal és Keresztelő Jánossa l . Guercino után (?). készült 
metszet . 
290 x 230 mm. 
Ms 4609/16-20. 
Olasz kompozíciók után készült rézkarcok i l l . másolatok. 
6 db. kül. nagyság. 
(A 17. sz . hátlapjára Keresztelő Jánost ábrázoló rézkarc van felragasztva.) 
Ms 4609/21. 
Olvasó férf i (apostol ?) mellképe. Rézkarc. 
120 x 95 m m . 
Ms 4609/22. 
Olvasó férf i (apostol ?) egész alakos képe. Rézkarc. 
120 x 70 m m . 
Ms 4609/23. 
Kutyával játszó gyermekeket ábrázoló r ézka rc . 
160 x 120 mm. 
Ms 4609/24. 
Kucsmás férf iarckép. Olajfestmény. 
200 x 140 mm. 
Ms 4609/25. 
Álló férfialak (apostol ?). Olajfestmény vásznon. 
255 x 160 mm. 
Ms 4609/26. 
Palóczy László képe. Eylel r a j za , 1843. 
Aláirása: Palóczy László, az öreg puritánus. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 4609/27. 
G r . Ráday Gedeon képe. Eylel r a j z a , 1846. 
Aláirása: Gr . Ráday Gedeon. 
Nyomt. 1 f. 
Ms 4609/28-410. 
Épületeket, festményeket és szobrokat ábrázoló fényképek. 
Nagyrészt eredeti felvételek, részben nyomt. 383 db. 
28-29. Amiens. 2 db. 
30. Ancona. 1 db . 
31. Antwerpen. 1 db. 
32-36. Arezzo. 5 db . 
37-104. Assisi . 68 db. 
105-107. Basel . 3 db. 
108. Bécs . 1 db. 
109-122. Bologna. 14 db. 
123. Brioude. 1 db. 
124. Casentino. 1 db. 
125-126. Char t res . 2 db. 
127-132. Cordoba. 6 db. 
133. Criqueboeuf. 1 db. 
134-135. Delphoi. 2 db. 
136-139. Drezda. 4 db. 
140. F e r r a r a . 1 db. 
141-190. Fi renze . 50 db. 
191. Frasca t i . 1 db. 
192-197. Genova. 6 db. 
198. Granada. 1 db. 
199. Herculaneum. 1 db. 
200. Honfleur. 1 db. 
201-204. Köln. 4 db. 
205-206. London. 2 db. 
207-209. Milánó. 3 db. 
210-213. Monreale. 4 db. 
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214-216. Montecassino. 3 db. 
217-227. Nápoly. 11 db. 
228-236. Orvieto. 9 db. 
237-251. Padova. 15 db. 
252-257. Palermo. 6 db. 
258-266. Pá r i z s . 9 db. 
267-279. Perugia . 13 db. 
280-281. P isa . 2 db. 
282-301. Pompei. 20 db. 
302. Poppi. 1 db. 
303. Prága. 1 db. 
304 -306. Ravenna. 3 db. 
307-318. Reims. 12 db. 
319-321. Rimini. 3 db. 
322-357. Roma. 36 db. 
358. San Marino. 1 db. 
359. Sens. 1 db . 
360. Siena. 1 db. 
361-363. Spello. 3 db. 
364. Taormina. 1 db. 
365-366. Todi. 2 db . 
367. Torino. 1 db. 
368-4 04. Velence. 37 db. 
405-407. Verona. 3 db. 
408-409. Vézelay. 2 db. 
410. Weesenstein. 1 db. 
Ms 4609/411-528. 
Reprodukciók, nyomtatványok. Eredet i fényképek és nyomt. 118 db. 
411-454. Vegyes festmények. 44 db. 
455-478. Vegyes szobrok. 24 db. 
479-517. Épületek. 39 db. 
518. Raffaello Loggiáiról készült kiadvány. 16 f. 
519. Ass is i . 1 db. 
520. I ssoi r . 1 db. 
521. Piot iers . 1 db. 
522-526. Görög és római viseletek. 
527. Kondor Béla plakátja az 1963-1964-es székesfehérvári Csontváry-ki-
ál l í tásra . 
528. Kondor Béla 1964-es kiállításának plakátja. 1 db. 
529. Keleti fametszet . Rongált. 
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